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Hay un - . , 1 i 
de todos, sin duda alguna, 
L a E x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a G u e r r a D E L P R O B L E M A 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
G L O S A S 
UNAS D E C L A R A C I O N E S D E L C O - r presentar; pero como los americanos 
querían apoderarse de las Islas HABANA-CORUJA 
, W o vehemente por i West Virginia, para evitar dudas MANDANTE D E L M A I X E ' S I G S B E E FlliPinas- era preciso encontrar un 
motivo, torciendo la conducta de Es-
paña para i r a la guerra. 
que 
a vida se abarate, 
l nara lograr tan plausible f 
ro es el d 
L a a u t o r i z a c i ó n p a r a proce-
i . r n i « a r^a r í ^e r . Uc ^i^i hasta que él enviase su informe", 
ñor, tendente y no rniga padecen las patatas y núes- Esto parecía como una prep£ 
o. por lo, n 
iáentequrís' una barbaridad tros gobernantes. 
tCn -bárbara y muy común) a to- "Nadie pase sin hablar con el 
f i o contrario. | portero". 
¡Qué bonito el guión! Los france-'que en algún flamante edificio de los 
ses, que muchas veces son más netos centros capitalinos, sino allí, "en el 
y casi siempre más sugestivos de len- interior", en Guantánamo, Sagua de 
guaje que nosotros, lo llaman, en es- Tánamo y Bemba del Negro, 
i / i I D te caso' d'anion—trazo de unión Puede, puede. Mas yo entendía que 
saraibenerai Derenguer Raro es que jo empleen para enlazar 1°* españoles de Cuba eran, por lo 
El General Berengner describo la dos vocablos. Los sajones, en cambio, pronto, España, y además Cuba. Si 
r ^  rea  c   re ara- sarío que hubiese un p r e s t o ^a'ra r ~ P * ! £ Í 6 n ^ V , J 1 * ! " ^ ^ - * 84 « ^ n mucho de él para esc me- « trata de traer intelectuales espa-
ción para un informe imparcial y sin declarar la guerra, y de paso escon f e su V * ^ ^ 1 ?e Fíf^n1ánd/1e• nester, y lo llaman, como todos sabe- noles a ^ nos v,s,ten >' noŝ  revelen 
y equivocaciones, se ha rechazado I EI Comandante del "Maine". Síes 
la papa de cualquiera de las cinco • v^f ' i / ue cî me.nt Wood en el "New Ya esta había cumplido con todas 
. j ] j cinco York Herald citado envió un tele- ' las peticiones de los insurrectos d i -
partes del mundo, siempre y cuan- Brama la misma noche al Secreta- r ígidas a los Estados Unidos, tales 
L « U « do no nos la ÍTIVIV #»! P^^f^, ¡ rI.0 de ^ ^ f i n a de los Estados Unidos como el armisticio, el cierre de los 
ía que no se hace algo do no nos la envíe el urupo Portel ; pidiendo, que se suspendiese todo campos de reconcentración, el prés ta-
n^no-; se intenta, ten- Q116 sabe, por lo Visto, de qué be- Juicio sobre la voladura del Maine mo a los que quisiesen cultivar de 
nuevo la t ierra, etc., etc. 
embargo a renglón seguido se dice: diendo los telegramas del General 
"pero la certidumbre moral de que Woodford en que desde Madrid se 
el Maine había sido volado desde el p romet í a la independencia, y hala-
exterior, probablemente por los es- gando a los insurrectos diciéndoles 
IWH veces es una compañía Este dicho viejo y guasón tiene P^ñoiesi SUT^ enseguida"; y luego que ellos les iban a dar la libertad. Saern¿Uo0ha V s u e U o "que ¡e "debe 1 z' 
Lna» , i i i L p L • «f . * , se añade por el artícullst" • " 'r"^- ai mi .mn < x _ ^ „ i „ 
nopolizadora de las legumbres, hoy en tuba una significación real ¡ ia cortesía de los español 
010 j l . aves de corral, etc., etc. y efectiva, porque Porter es, pre- var f los heridos y asistir a viancas. avea y • \, xf, neral< srales de los 
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no podía borrar 
pero al mismo tiempo 
(Pasa a la página QUINTA) 
c pretende, fundándose en una ; cisamente, portero en inglés. Y las que se encontraron 
•¿n inconstitucional, poner papas, con berrugas o sin ellas, esa impres ión ." 
r i t a s en la calle a tresoentas quieran pasar a Cuba han «k S o f j f ^ ^ u ~ £ 
familias que se ganan el sustento hablar a la fuerza con Porter. 
el viejo mercado de Colón, con 
^ ¿ n u r ^ ^ 10 de,mos- W N P d« dos raíces griegas España niña", según pedía Max 
Henriqucz Ureña. como ésta es la-
bor de guión, cumple mejor el lle-
varla a cabo a los enguionados: a 
poniéndolo conceder el procasamiento del Gene-1 Si los franceses lo emplean tan po-
ral Berengu-r pedido por el Tr ibu- co, y tanto, al revés, los otros, es per-
nal Supremo de Guerra y Marina. que> ¿íg3LSC i0 que ie qu¡erat ei espí. 
que significaban, poco má» o menos 
Como he bíamos previsto en núes i0 m¡ ,mo: , ^ unid&d enla_ 
tro a r t ícu lo de ayex la Comisión 
L O S R O T A I S E S T A N 
No somos nosotros aisladamente r . t • 'i 
los que criticamos la conducta del "t" "anees es mas separatista, mas 
e n 
bahía, debajo y alrededor del Maine, 
según las explicaciones y datos de 
los buzos que el Gobierno de Cuba 
con t ra tó al efecto, y el informe de 
ese Gobierno fué de que la explo-
sión había sido de origen Interior. 
Luego dice el New York Herald: 
rival. 1 humanidad, por justicia y por lo-i El Tribunal de invest igación ameri-
Avnnfamlen tn ffica ^ cano en el que estaba también W i -
ei Ayuntamiento gica. | lllam Sampson que deSpués como eg 
¡Poder de una berruga o de un 
idea luminosa y humanísima de decreto o de un decreto con be-
hacer subir, desaparecida la com rruga! 
pelcncia, el alquiler de las mesi- Decreto que debe derogarse poi 
Has del mercado 
Otra vez es 
¡«noniendo una tarifa elevada a Si se teme que las papas ven- i s ^ i d o , tuvo par t icupacíón en la ba-
mponici. JafQli:efae ^ 1 1 * J K 1 . ! talla de Santiago de Cuba, habiendo 
as patentes de los detallistas, me-; gan en mal estado, ¿por que no oído a diversas personas e investi-
gado también por medio de buzos, de 
modo mucho más minucioso que el 
trabajo de los buzos españoles , re-
solvió que los datos aportados de-^ 
mostraban que la explosión ha'j.'a si-
do en el exterior del buque". 
Nosotros no hemos tenido a la 
E L A S U N T O D E L A G U A 
ALGUNAS SUGESTIONES HAN 
SIDO LANZADAS A Y E R EN E L 
General Berenguer en Marruecos, exclusivo, más analítico, menos »im-
^bandonando las grandes Iniciativas pático. Los franceses no funden nun-
del avance, al General Fe rnández (fo, concept prefieren crear uno 
Silvestre; en loa periódicos llegados o: 1 1 • • 
ayer de Madrid y principalmente en ™evo- }Íen'an KcTn cI n«>-clasicismo y 
oi "Heraldo". " E l Sol" y "La Voz", d,cen: I tcole. Nunca les oiréis hablar 
no sale bien parado el General Be de pan-Francia o pan-cualquier otra 
renguer. de los ataques que estos C 0 5 a : ¿iccn Francia "todo corto". Las 
tres grandes rotativos le dirigen, con •« «. •» _ 1 r « 1 
motivo de su ac tuac ión ; debemos de- ******* . ™ rea idades 
ic l r de su falta de dirección en Ma-¡ inuy definitivas o muy agradables pa-
j rruecoe. que los periódicos "La Voz" ' ra ellos. 
|y " E l Sol" critican acerbamente al i En cambio, los.sajones, más soli-
los que sueñan con aquello y viven 
con esto. Por lo demás, no dudo de 
( | que el verdadero españolismo, el de 
las altas disposiciones y los peque-
ños heroísmos, esté más en el interior 
que aquí. Sospecho que con la cuba-
nidad pasa lo mismo. Es más pura 
en mi simpática y resentida Yucayo 
que en los alrededores del Ex-conven-
to clariso. 
« • • 
Por lo que a nosotros toca, pien-
so que toda la política—la alta polí-
tica—cubana, debe ser una política 
de enguionamiento. 
Jjda que debe rectificar, no por las examinan en la Aduana? 
el bien de los detallistas, sino poi I ¿No es eso mucho más fácil 
el del pueblo. que hacerle el juego a una orga-
Y en ocasiones, como en el ca- nización de acaparadores que tra-
so que ahora nos ocupa, dictan- tan de hacer un negocio fabuloso 
jo las autoridades competeates. so pretexto de unas berrugas más 
con una incompetencia encantado jo menos fantásticas? 
ra, decretos como el que se dictó ¡ Desgraciado país el nuestro, 
sobre las papas, a propósito de donde el noventa por ciento de 
cierta enfermedad que han descu- los negocios se basa o sobre un 
bierto en ellas y en virtud de la 1 engaño o sobre una malvada ex-
cual únicamente las podrá freír plotación! 
en Cuba un grupo de afortunados, Estúdiese la manera de que las 
importadores. 'papas en mal estado no se intro-
La enfermedad se llama potato duzcan en Cuba, aunque nosotros 
E L ASUNTO D E L A S PAPAS 
T R A T A R A E N L A SESION 
PROXIMA 
SE 
Celebró ayer sesión el Club Rotarlo 
vista el informe de la Comisión ame- de ila Habana. A petición del señor 
ricana, y ahora en este ar t ículo de Prieto «e acordó dejar sobre la mesa 
Clement Wood se dice que de las in- el asunto del decreto relacionado con 
vestigaciones de esa Comisión apa- la impor tac ión de papas, para tratar-
rece "que no había ninguna calde- lo en la próxima sesión, después de 
ra ni a lmacén de municiones que , una entrevista del Secretarlo de 
hubiera podido dar lugar a la ex- Agricul tura con representantes de los 
wart, que significa, en buen cas-
tellano, berruga de la papa; pero 
en realidad la berruga a quien le 
ha salido es al pueblo. 
Porque esta enfermedad se co-
noce únicamente en Pennsylvania 
y West Virginia. Y como se cono-
estimamos que hay por aquí es-
tómagos que las resistirían per-
fectamente, pero déjense de decre-
titos estilo 1918, porque esas mo-
das ya pasaron, y el país no está 
dispuesto a soportar leyes draco-
nianas de guerra en estos tiempos 
ce únicamente en Pennsylvania y beatíficos y apacibles 
E N L A A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
plosión in ic ia l . " 
Dice además ese articulista "que 
dos de las secciones del barco o cua-
dernas de acero del buque habían 
sido dobladas en la forma de una 
" V " , Invertida que hab ía llegado 
hacia arriba hasta treinta o treinta 
y cuatro pies de su s i tuación nor-
mal" . 
distintos Importadores de papas, que 
t endrá efecto hoy a las nueve de la 
m a ñ a n a . 
En la sesión celebrada ayer el se-
ñor Pr imi t ivo del Portal, que con el 
Dr. Alzugaray y el señor Ensebio 
Dardet integra la comisión que estu-
dia el prob'ema del agua, leyó un 
De las tres fotografías que publl- 1 lnforme mereció la aprobación 
caremos de la a t agu ía que se cons-1 del Club' acordándose comisionar a 
t ruyó para poner a seco el Maine, 11(>8 miemos señores para dar cuenta 
puede juzgarse que no hab ía tal ele- a las autoridades competentes en la 
vación de treinta pies n i de n ingún I materia de ese informe que a la le-
ple, de ninguna- pieza que formase ! tra dice: 
el esqueleto férreo del Maine. "No puede el Club Rotarlo perma-
Ya veremos aquí como en el es- • necer Inactivo ante el grave proble-
tado de la ciencia de los explosivos 1 ma que confronta actualmente la Ciu 
el día que ocurr ió la explosión del dad de lá Habana con motivo de la 
En lo étnico y social: aquel cruce 
LUNCH SESION DE E S E C L U B l m o r Z T u T s e ^ i r o ^ u ^ d e f e n d í ^ ^ u e r a da1nos' más ^ n ^ " " más hechos i de elementos demóticos que pedía Al-
y dentro del Consejo de Ministros, alia.108 engranajes y los dobleces, con- berdi para la Argentina, y a cuya rea-
General Berenguer. ciñen a maravilla estas uniones arbi-¡ Hzación hay que atribuir en gran me-
Y el tema principal de la acusa-j ti arias. Tan a maravilla las conciben ¡ dida el desarrollo de la región del 
í ^ l U d e ^ u i S S E Í d f / ^ T / h » 1 ^ en ^ P 0 » en 8e hací*n im-| Plata. No nos estorbarían nunca a 
resulta ae que apenas si se ocupaba 1 • • 1 • 1 1 o 1 1 • J 
Je lo que pasaba en la Comandan-' P*"0880161"6 necearías las unidades j nosotros, como a Kooseveit. los ciuda-
cla de Melilla, delegando toda su aü-i'ne<1u^vocas. Rooscvelt estima ^patrióti-¡ danos enguionados; y para mi ten-
torldad, con r a r í s imas excepciones, I co dar la voz de alarma contra cier- go que serían, en cambio, una cen-
en el General Fe rnández Silvestre, tas unidades bi-conceptuales, como el • siderable fuerza coadyuvadora y cen-
que estaba empeñado , como vamos LTT 1 1 „ e „ • • , > 
a ver. contra viento y marea, que en hyphe,lated C,tfa:I*n f^oso—el alemán- sora 
este caso significa sin la debida pre- americano o el americano itálico. 
Yo él, hubiese protestado también 
contra la dudosa sinceridad del Pan-
paraclón, no Interrumpir su avance, 
para conquistar a Alhucemas y ue-
nl Urrlaguel . 
Y lo curioso del caso es que cuan-
do Inquietos loa moros por la pene-
tración hasta la kábi la de Benl Said, 
do las fuerzas del General F e r n á n -
dez Silvestre y p repa rándose como 
vamos a ver, el Ja ta l í , padre de Abd 
e l -Kr im y éste de una manera t a l - , 
mada a formar barca contra los es- i de este prurito de llevar las cosas más 
í?^1-!8'^»!!! l"!!L,d.e_ !^bt"!_™*n: lhumi,de8 a ,a p W t a á de su signifi 
cado. 
En lo internacional: esa múltiple 
vinculación que pedían recientemen-
te mi ya citado amigo, poeta y ex-
AmetiCanismo—pero comprendo que ] concejal, el señor Lugo Viña para con 
no lo conviniese a él hacerlo por lo de, las municipalidades, y la sociedad de 
Colombia, 1 Derecho Internacional para con los 
Dirán ustedes que un guión no es 
para tanto. Quizás.. A veces se abusa 
Maine, no era posible tampoco que 
se hubiése colocado ninguna mina 
o torpedo al lado de él, además de 
los var iadís imos y numerosos ar-
gumentos científicos que hemos de 
Recepción del señor 
Joaquín Llaverías. 
En el local de la Cruz R o j * Ouba-
* se reunió anoche la Academia de 
I Historia, para dar entrada en la 
Kta Corporación a l Director del Ar . 
do, encargado de contentar al nuevo 
Académico, que ocupó el extremo 
opuesto del Estrado, 
El discurso del señor Llaverías 
versó aobre Eduardo Facciolo, "el 
primer m á r t i r reglano que mur ió de 
E N F A V O R D E 
L O S T O R R E R O S 
SE LES AUMENTA RA EL S l l í L D O 
E l Personal de Torreros que pree-
íendiendo la independencia cubana", j ta sus servicios on los distintos faros 
acional, Capitán Sr Joaquín ¡más una completa monograf ía sobre] de la República viene gestionando 
« Martínez, Académico olec-U'l periódico "La Voz del Pueblo Cu-¡del Gobierno desde algunos años. 
I * vacante que produjera la re-i baño" . 
i decir los * 





i su cult. 
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boramos ¡o g 
do en esto3^ 
••Sorpresa -
gociedad 
[e remad i BUS gr*1 
se P116*1* 
*o\. baJÍ( 
sin p r ^ , 
lo para c\ 
lal O*613 
del ilustro Dr. Montané , cu in -
w resolvió fijar en Francia, patria 
«u progenitor, su residencia, 
iiu " ^ m n l d a d asist ió un pú-
J*o tan distinguido como selecto y 
* número verdaderamente extracr-
^ r i o , aJ punto de colmar el am-
salón de actos. 
¿ * notabl« Banda del Cuartel Oe-
S? d,r,«ida Por la pericia h i b l -
^ « n el Maestro teniente Luíso de 
"•Casas, prestó al acto mayoi 
/ ^ ' o y animación. Interpretando 
r * «Mpeoho de la falta de luz que 
* froffrsores hubieron de padecer— 
«y interesantes particcllas. 
los *(lien<i0, ocllParon el estrado 
]¡r«enore« Domingo FIgarola Ca-
p^a. rrenera] Alberto Herrera, Dr 
Preoedentemento, tras el proemio 
de salutación y reconocimiento a sus 
ya compañeros de Academia, el señor 
Llaver ías consagró slnceríalmos 7 
cumplidos elogios en honor del Dr . 
Montané, versando sus actividades 
Infructuosamente, un pequeño au-
mento en sus salarios, sin que hasta 
el momento haya logrado resultados 
prácticos, sin duda por razones de 
economía . 
Los Poderes Públicos están obli-
gados a velar por los intereses mo-
científicas y académicas , en una ea- Paie3 y miateriales de sus servidores, 
r iñosa copilación de sus altos p re t t i - j v ^305, Torréros . humildes emplea-
gios profesionales y como investiga-; do8 del Estado, que viven alejados 
dor, seña lando especialmente su bri-
llante y proteico aporte a la Ciencia 
Antropológica Cubana y a la Medl-
c ln* legal, en que tanta y tan fun-
dada autoridad ('IsTruta en Cuba y 
en amibos continentes el creador del 
"Museo M o n t a n é " que es orgullo de 
del mundo, como prisioneros o des-
terrados en incesantes trabajos mal 
retribuidos, son esa'avoa del deber, 
sin esperanzas de mejor porvenir. 
De un tiempo a esta parte se vie-
ne notando la excedencia del perso-
nal en un cuerpo tan modesto y ne-
cesario como es el de aervldos de la Universidad de ia Habana. 
En las investigaciones b i o g r á f i c a s i ^ - ; ^ ^ , ^ ^ ; Ülo obtdtót a 
sobre Facciolo y en la búsqueda bi-¡ la carf6tía de ,a vIdar a log c8ca. 
López, Néstor Carbon2ll, I bliográflea sobre La Voz del Pueblo, g(>3 8Ueido3 que ganan esos gran-
Cubano" el s-nor Llaverías , C i n n o , ^ vigilanitea dftl mar, 
con razón afirmara luego en su uis-l ^ i60 á&Tse cuenta rte la 
c urso de contestación el Dr. Corona-• ex.8tencia 8e ven obllga;los „ 
QO. n a r r ó definitivamente tal págaia aCífcptar los encargados de la vigilan 
histórica con riqueza de pormenores. ^ ^ mar; Bolo9 en medio de ¡ nlero Jefe de la Ciudad, y Alcalde 
con lujo de documentos reafinnan- ca boa ^ deBlertoéi 1 
do ^ f - A ^ i 1 0 ! , ! 0 ! ^ ^ ! 1 1 1 ! C!!ll°l- donde el océano bate furiosamente 
contra las escarpas de los arecifea, 
o se duerme mansamente en los días 
Cuevas Zequelra, actuando de 
lno el que lo es de la Acade-
r- Francloco de Paula Corona-
RJGA D E D O S P R E S O S 
M I L I T A R E S 
cantidad y calidad del agua que se 
le suministra. No responder ía a su 
historia de paladín de las buenas 
causas si ante el conflicto pavoroso 
que subsiste no tomase una acción 
enérgica, v i r i l , en consonancia con 
la gravedad del problema, e hiciese 
un llamamiento a todas las clases 
de esta Sociedad que se Interesen 
por lo que le es más v i t a l , por su 
propia vida, hasta conseguir que se 
tomen las medidas necesarias a f in 
de quede de una'vez y por largos 
años, resuelto el modo de abastecer 
la ciudad de la Habana de agua abun-
1 dante y pura en lugar de la muy 
! escasa, o contaminada y sucia, que se 
I le viene suministrando. 
E l problema es de loa más fáciles 
I a resolver, y si existe es ún icamente 
debido a la incuria o apa t í a de los 
que hasta ahora han estado obligados 
a resolverlo y no lo han hecho toda 
vez que se ,han venido presentando 
con creciente gravedad, por esta épo-
ca, desde hace varios años . 
Esta Comisión tuvo el honor de 
presentar a la consideración de este 
Club, y és te hizo suyo, en su sesión 
de Enero 25 d» este año, un acabado 
proyecto, que fué enviado al señor 
Alcalde Municipal y al señor Secreta-
r lo de Obras Públicas , y que es un 
resumen de todos los estudios y pro-
yectos realizados por los notables In-
genieros extranjeros, y de la Secre-
tar ía de Obras Públ icas de m á s ca-
pacidad, que han Intervenido en va-
rias épocas, y por varios años , en la 
solución de este importante proble-
ma. A esta sesión fueron invitados 
los señores Secretarlo de O. P.. Inge 
tenido esos generales en Marruecos 
sin salir de allí, tanto el General 
F e r n á n d e z Silvestre como él General 
Berenguer, los dos se ausentan de 
la Comandancia de Melilla, primero 
el General Berenguer y luego el Ge-
neral Silvestre, y se van a disfrutar 
de una licencia cómoda en Madr id . 
Ni de propós i to parece que se pudie-
ra haber hecho un abandono más pe-lte por el momento más que un trans-
Pero aquí creo que no peco de fan-
ta5eador. ¿No hablaba y actuaba ha 
poco nuestro amigo el señor Ruy de 
Lugo Vjña acerca de la inter-munici-
palidad? Pues ese gumcillo entre Ha-
bana y Coruña, aunque no represen-
lígroso para los intereses de Espa 
fia en aquellos momentos que el que 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
DOS J U Z G A D O S 
P A R A C 1 E N F U E G 0 S 
Mi comunicante del campo—el Pre-
sidente! del Casino Español de Guan-
tánamo—que me escribió a aquel 
iones. Divers» 
uinta La 
l O S . ^ T * 
a los 
le 
bi#„ 0 (lue 108 cusíodlaba tam-
ü * '«Ra—Han sido circula. 
•-—Los que llegaron.— 
Iy0* que embarcan 
•^«r ri1aCvmbl0 <Je «uardia al ama-
c»k*fia . .0y en ^ fortaleza de la 
notóse la falta de dos pre-
íeu» nól JeB, que a,,í cumplían con-
T»mbir deHt08 de sangro, 
••fcado « 8? not6 la ausencia del 
A T W u * 108 custodiaba, 
«ía Policía del pu«rto, se 
rectificando algunos que se tenían 
por verídicos y eran, sin embargo, 
er róneos y refiriendo varios, bis-
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
. _ „ ," fmmim mtnrm » « ^ f<.«i ferf*nos, mientras cruzan a lo lejos antes, que he.sta ahora p*rmanpi,ían , ^ , . i J • ' j t ' „ ° « i - » ^ . " 1 de la vista del faro los barcos que 
C H I R I G O T A S 
t 
olvidados, si no desconocidos 
(Pasa a la página QUINTA) 
E L F E R R O C A R R I L D E N U E -
V I T A S A B A R A C O A 
fttot h«Mue 103 mencionados pro-
7 d» 1 d^embarcado como a 
•'••rau- * raafiana por los muelles 
El 
(Por Telégrafo) 
BARACOA, Junio 14. 
DIARIO. Habana. 
cambian un saludo con el Torrero 
que les va indicando la ruta que 
deben seguir para Mbrarlos de los ' 
peligros de un escollo o de un bajo 
que dar ía al traste de la embarca-
ción . 
Los Torreros de faros, desean que. 
por lo menos, las C á m a r a s hagan ; 
algo en honor de esos servidores de 
la Nación, poniéndolos en mejores ! 
condiciones, pues no es humano que 
M les pague poco y se les exijan 
jornadas considerables de trabajo. 
E l servicio de faros en todas par-
tes del mundo, se paga bien: esos . „ En representac ión de los comer 
adera. ¿yf&̂~ •que .itio n 
o, es el « j i j 
de 1^ óf¿ 
do las Q1  . Q C ? 
zas n u e n % ¿ * 
s del an%€l^ 
de 
esuitafl de 
^ las co«djfT P*ra r0r 
f:! el P ^ J k G 
'ite¡Ul**f% Éia^ ^ r'-opio^v??1- Al>arl, io i Glorglo, ' los señores Julio Fe rnández Ro<as 
1 comi)a- José Deya. Angel Lozada, Juan Mon- y Carlos M . Valdés Montle l . de sus 
C€leDIf! 






i 10 a" 
es a 
«« wr;ipo in ternó en la ciudad I e industriales de este térmi-**ml*ol**™o. pues So ñ a m ó la no interesamos su valioso concurso 
8, ?n- para conseguir del Congreso eprue-
le 1» PoiSCulado P0r las Estaciones be el proyecto de Ley. presentado 
^>r»l y ' c í f >• Puestos de la Guardia a la Cámara por el representante 
f,,rt ' ael Ejército la mencionada Luis Estrada, sobre la construcción 
• ^ lan >, : del ferrocarril de Nuevitas a Ba,-
*>ne fq* , a .ntiliaada para el tras- racoa. por ser de suma Importancia 
Co «atr« 'Bella Celia" del t rá f l - para la prosperidad de esta comar-
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
D E J U S T I C I A 
FISCAL DE PARTIDO 
Ha sido nombrado Fiscal de Par-
tido de Pedro Betancourt el señor 1 
on Y» Blanca y la Habana, ca y engrandecimiento de la comu- Manuel María Villarclde y Quinta 
. Para r0rnSn^dro Zaborde 
: • ' ! Fl/™.00'*. ha embarcado 
lado d 1 pafiía HIdro Eléctr ica , A. R. Argüe-
nldad nacional, 
boy J. C. Rioa. F e r n á n d e z y Ca., Com-
nal. 
PERMUTA DE JUECES 
lies, Unión Frutera, Eugenio Abalo, i Se ha aprobado la pefBtita entre 
^ ^ i l l e r r ^ 1 ^ ! A b a r c ó el se-1 
g«»0 Martínez Aparicio. 
vapor a"aP.d0, Río 
a llerkri» ^ricano p>nar del 
general Nueva York con 
toya, Alberto Hernández , Di Giorgio . cargos de Jueces de primera instan-
Isla cía e instrucción de M a r a r í e 
de Pinos, respectivame te. 
esi* 
y Compañía, Pedro Rlvas Herrera 
y Ja rdón , Laureano Cando, Dalacio 
Giraldez, M . Pino, S. en C . Bautis-
ta Riesco. Eugenio Casanovas, Juan RENUNCIA ACEPTADA 
B. Cádiz, J. F e r r á n y Ca.. J. Tur. A n - ; Ha sido aceptada la renuncia que 
selmo Alliegro, Carlos Casanovas, presentó el señor Aurelio Morales 
^rga gen-^.est con ¿6 wagones José Fresneda, Catalina Dar de N ú - i Posada del cargo de Juez Munici-
' ñ e z y Delfín R. Massó, 1 pal de Consolación del Norte. 
^ E l f e S - JT034*Pb R. p a r r o . 
Se ha puesto de moda el 
convento de Santa Clara. 
la amiga de San Francisco 
y casi prima de Zayas. 
E l mencionado edificio 
fué del Senado a la Cámara , 
de la C á m a r a al Senado, 
y va y viene y torna y marcha, 
porque tiene unos patines 
sobre los cuales resbala. 
de dos millones y medio 
de pesos, que no són nada. 
Nada son. porque esa suma 
en cualquier cosa se gasta. 
y la cosa y el dinero 
en un dos por tres ee largan, 
se evaporan, se consumen, 
se esfuman; pero la excasa 
del Señor ah í se queda 
como adquirida o comprada 
por la Hacienda y . . . algo es algo. 
Sí el íncli to Estrada Palma, 
de grata memoria, hubiera, 
con aquella millonada 
que dejó, comprado el gran 
teatro, fuera esa ganga 
nuestra y no de los gallegos, 
muy señores míos. Basta • 
recordar que los millones 
lograron volar sin a l a s . . . 
y se perdieron teatro 
y millones ¿Por qué causa? 
Porque es igual a t r á s esto 
que esto a t r á s . La historia exacta, 
igual, uniforme, triste. 
sin variar, sin discrepancia, 
de la República desde 
los tiempos de la asonada. 
C. 
E l señor Enrique Mazas, represen-
tante liberal por las Villas ha pre-
sentado a la Cántara la siguiente 
proposición de ley, creando en la 
ciudad de Cienfuegos dos juzgados 
más , ya que la Perla del Sur es sin 
disputa una do las más populosas 
de la Repúbl ica y asimismo ae carac-
teriza por la enorme riqueza que 
acumula en su seno, presentando en 
todos los órdenes de la vida moder-
na un notable progreso. 
De ah í que la actual organización 
Judicial no responda a un servicio 
que debe estar dotado de los órga-
nos adecuados para su mayor efi-
cleneia. 
PROPOSICION DE L E Y : 
A r L lo.—Se orean, en el Partido 
Judicial de Cienfuegos, un Juzgado 
d« Primera Instancia, uno de Ins-
trucción y uno Municipal . 
E l Juzgado existente y los que por 
esta Ley se establezcan se denomi-
na rán Este y Oeste, respectivamente, 
y t e n d r á n la propia demarcación que 
los Registros de la Propiedad de sus 
nombres, pero se rán de tercera cla-
se. 
Ar t ícu lo 2o.—Se autoriza al Eje-
cutivo para disponer de los Fondos 
| del Tesoro no afectos a otras obli-
I gaclones a los fines del cumpllmien-
1 to de esta Ley, hasta tanto ee inclu-
yan las cantidades correspondientes 
en los Presupuestos Generales de la 
Nac ión . 
Ar t ícu lo 80.—Bl Personal de los 
¡ actuales Juzgados de Primera Ins-
! tanda e Ins t rucción . Correccional y 
' Municipal, se declara excedente y el 
l nuevo personal que lia de desempe-
I fiar los cargos de los Juzgados crea-
, dos por esta Ley será nombrado por 
i la Sala de Gobierno del Tribunal . 
Supremo dentro de las condiciones cia de la meea' 6 
que ha de reunir el personal para 
esos cargos. 
Art ículo 4o.—Esta Ley comenza-
rá a regir el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Repúbl i -
ca . 
atlántico repleto de excursionistas, es 
ya, en cierto modo, una realización de 
la idea aquella, sobre todo desde que 
el Alcalde de la Coruña y el Mayor 
nuestro se han puesto al habla para 
que San Cristóbal mande allí dos con-
cejales que sepan de ceremonias. 
Y otra prueba de que el guioncillo 
tiene su importancia es que, a lo que 
se oye, los ordeno-y-m«ndos del Cen 
tro Gallego l% n tratado de no darle 
importancia alguna, sin duda por ha-
cerlo desaparecer. Siento no haber «s- | vhabfe y"algo resbaladiza, por la cual 
bido esto mejor el otro día, cuando |e8 fuerza desembarcar. Y las gentes 
les hablaba a ustedes del "positivismo | qUe gritan o falan. Y los vivas. Y los 
circunstancial" que domina ciertos as 
pectos de nuestro españolismo. 
países que aún no saben de nuestros 
méritos. 
• * « 
Claro es que todas estas considera-
ciones no perturbarán en lo más fu-
gaz el ánimo de los excursionistas que 
embarcan para la Coruña el día 30. 
Harán una travasía casi exclusiva, 
unánimemente esperanzada, deliciosa-
Al llegar, subirán a bordo exquisitat 
y cordiales autoridades, con bomba 
y chaqué, con frases algo canturronas 
a la deliciosa manera coruñesa, con 
bandas que tocarán el himno cubano, 
la marcha española y la alborada; con 
baratijeros políglotas que venden pos-
tales de la Coruña a dos pesetas el 
bloc (no paguen ustedes más de una 
peseta, que es la tarifa, a menos que 
gusten de la voluptuosidad de dejarse 
engañar) ; con vendedores de guindas 
y fresas, en fin, si es que están en 
estación. 
Y luego, los remolcadores bullicio-
sos, llenos de gallardetes. Y luego la 
rampa—aquella rampa clásica c ine-
indianos, que se mueven con aire pro-
tector y obsequioso. Y las grandes 
losas del arroyo en la calle Real; y 
la buena gente, hospitalaria y gárru-
la de la Coruña, que se asoma, toda 
trémula de regocijo enguionante, a 
propósito, pensará que esto de estre-j la linda y diáfana cristalada de sus 
char loa lazos y tal lo debiera hacer miradores... Oh, si parece que lo es-
España y no Cuba; y que el españo- toy viendo! 
lismo "verdad", en el trópico, más Jorgt MAÑACH. 
E l b a n q u e t e a l M i n i s t r o d e I t a l i a 
• 
Conforme se había anunciado se Cuando el champagne fué deecor-
celobró anoche, en honor de S. E. ; chado se pronunciaron elocuentes 
el Conde Nasell, Ministro de I ta l ia 1 discursos. 
en Cuba, el banquete que a Inlclat l - ; E l primero fué el del Avr . N . 
va del señor Aladlno D'Amato, mlem-1 Brando, quien ofreció el banquete 
bro de la Cámara de Comercio I ta- j 91 Conde Naselli, Sus párrafos pletó-
llana. ofreció este organismo así co-! ricos da bellas Imágenes y plenos de 
mo la colonia Italiana de esta capl^ un gran amor a la patria lejana. tal a dicho diplomát ico. 
F u é una fiesta magníf ica en la 
fueron muy aplaudidos. 
Después fué escuchado el señor 
que se demos t ró la unión y afecto Pennino, Presidente de la Cámara 
que une a todos los Italianos real- j de Comercio Italiana, que en repre-
dentes en esta ciudad, de los que j eentaclón de dicho organismo ofre-
su represen tac ión más distinguida | ció el homenaje al señor Ministro, 
se congregó en torno del represen 
tante del Rey Víctor Manuel. 
E l lugar de la fiesta fué bella-
mente adornado con guirnaldas de 
flores, así como Junto a la presiden-
E L R E T I R O F E R R O V I A R I O 
UNA EN^DENDA A L A L E Y D E L 
SR. A L V A R E Z D E L R E A L 
y cuyas palabras fueron repetida-
mente aplaudidas. 
Finalmente se levantó S. E . el 
Conde Naselli, quien en breves y 
•entidas frases, agradeció el home-
naje que se le rendía , prueba her-
t í s t lcamente adornadas, las banderas mosís ima de los sentimientos que 
cubana e italiana. | Inspiran a todos loe connacionales 
L a mesa en forma de U, presen-; que habitan esta tierra, 
taba un magnífico aspecto y en ella | Las palabras del señor Ministro 
tomaron asiento además del home- j fueron en tus iás t i camente aplaudl-
{najeado que la presidió, el señor Jo- ¡ das. 
i sé Pennino, Presidente de la Cáma-! Por una excelente orquesta fue^ 
¡ ra de Comercio Italiana, y los res-1 ron ejecutadas diversas piezas, as í 
tantes miembros de la Directiva de como de pié por los asistentes, se 
j dicha Cámara , entre ellos los seño-1 escucharon los Himnos Italiano y 
rea J. Mezzacapo, A. D'Amato, M , ; Cubano, terminando tan simipátlco 
Manzini. Dr. A. di Orogorlo, D. Le acto entre vivas y burras a I tal ia 
1 Vocl. A. Malnerl , el escultor A. Gam- y Cuba. 
i ha, E. De Stefano. C. Marslcoverete, I Ha sido la de anoche, una fiesta 
| S. Giudlce, A. Applanl, señores Lan- br i l lan t í s ima que enaltece a sus or-
ge, S. Ricardl, J. Ml t l t l e r l , A. Sacco, ¡ ganlzadores, honrando a la laboriosa 
•?. Palmlerl, Mtro . A. Bovl, A . Cre-i colonia Italiana de esta capital, 
co, A. Ferrara, C. Ventriere, F, Fe- ' . 
rrara, A. Rlnaldl . M. Scalera, V. 
Ferrara, M . Abella y J. Cltarella 
Pennino 
E l menú servido, descripto en una 
ar t í s t ica cartulina fué el siguiente: 
Antlpasto: Prosclutto, Salame cot-
to e crudo, Ventresca. Acclughe alia 
Los representantev; tienen el pro-
pósito de aprobar en la presente le-
gislatura, el proyecto de ley sobre 
el retiro ferroviario, en la forma en 
que ha sido modificado. 
Y a f in do engrosar los fondos pa-
ra el re t i ro , no solo con el descuen-
to al sueldo de los obreros, el señor 
Evelio Alvarez del Real, ha presen-
tado una enmienda adicional al ar-
ticulo noveno a esa Ley de Jubila-
ciones y Pensiones, para que se t o - i Venezlana, Rigattoni alia Parmlgla 
me el importe del interés legal que 
produzcan por año, las cantidades 
exigidas a los particulares en con-
cepto de fondos o fianzas, por las 
Compañías a que ee refiere la Ley 
ide Retiro. 
L A N O T A D E A L E M A N I A 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I O O 
Bruselas, 14. 
Una contestación conjunta de to-
dos los aliados la ú l t i m a nota de 
los alemanes sobre reparaciones se 
considera en los círculos de aquí 
que será enviada probablemente 
na. Abbacchlo alia romana, Insala-
ta alia primavera. Crema alia Vani-
gla. V i n l : Lacrima Cristi Blanco ! con t a l de que los gobiernos de Pa-
1911. Chlanti Rossl 1914, Champag- r ís , Bruselas, Roma y Londres pue-
ne Grande Spumante Gánela. Ziga-. dan acordar la In terpre tac ión que 
i r i Corona. Café, 1 debe darse a ciertos té rminos . 
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B A T U R R I L L O 
T a m b i é n el señor José Vázquez, 
de Gibara, me pide rectificación a 
la parte del Baturr i l lo del 8 en que 
c o m e n t é la actitud del Jefe de Sani-
dad de la vi l la aquella, viniendo a 
la Habana a pedir ga ran t í a s porque 
pe l i r raba su vida. Y lo primero que 
me interesa decir al comunicante es 
que yo no ful sorprendido por uu 
mal informe, como él dice: fué la 
prensa diaria la que p ^ l i c ó en nota 
oficiosa las manifestacT?»nes del doc-
tor Barba y la que anunció después 
que és t e funcionario había obtenido 
del Gobierno las ga ran t í a s que pi-
dió . 
M i comentario pudo ser duro: no 
c o r r e s p o n d í a otro al cargo de inci-
v i l i d a d que el Jefe de Sanidad lanzó 
oficialmente. ¿Fa lso el cargo? ¿In-
cierto que algunos vecinos trataran 
de agredir al quejoso? Pues resti tu-
yamos al vecindario su crédito y acu-
semos al denunciante. Eso es^lo hon-
rado. 
E l s eño r Vázquez me envía ejem-
plares de "La Justicia" y el "He-
raldo de Holgu ín" y de " E l Progre-
so de Gibara" según los cuales no 
ha habido al teración del orden, ni 
manifestaciones agresivas, n i otra 
cosa que el sentimiento de un pue-
blo por haber sido acusados y con-
denados dos industriales, honrados, 
uno de ellos serio y solvente propie-
ta r io , otro un i n f e l i ^ y laborioso pa-
dre de familia. Y esos colegas hablan 
de una querella presentada por el 
s e ñ o r Argüe l les contra el doctor Bar-
ba por exigencias de dinero, lo que 
es te r r ib le t r a t ándose de un funcio-
nar io públ ico. 
Se me asegura que distintas per-
sonas, citadas por el honorable se-
ñ o r Argüe l l es , robustecen la denun-
cia de cohecho; se habla de la si-
t u a c i ó n económica del denunciado; 
y se me garantiza que la porción 
honrada y decente de la sociedad si-
barefia, no está al lado de Sanidad 
sino hondamente disgustada del in-
cidente y de los antecedentes harto 
turbios que lo originaron. 
Punto, pues, por mi parte a esta 
c u e s t i ó n , y satisfacciones cumplidas 
para Gibara: a ellas me obligan el 
respeto a mí mismo y los deberes que 
la jus t ic ia impone al escritor decen-
tueron de Cuba. Y cuando se haya 
obtenido una cifra aproximada y se 
conozcan los millones que Estados 
Unidos recauda en sus aduanas por 
este concepto, tengan la bondad los 
neo-nacionalistas de suspender sus 
acusaciones de anexionismo contra 
los que entendemos que no se puede 
intentar la grandeza y la total l i -
bertad do nuestra patria sin honra-
dez en la adminis t rac ión y civismo 
en los ciudadanos. 
T R I N I T A R I A , mi colaboradora, 
me indica una Idea que someto a la 
a p r o b a c i ó n de Herminia Planas. En 
el fondo me parece buena idea, una 
de tantas concurrentes al plan de 
mejoramiento económico de la po-
b lac ión rura l . 
Los curas de aldea—dice T R I N I -
T A R I A — e a decir los párrocos de 
esos puebleclllos de Cuba que de la 
a t ' r l cu l tu ra viven, podr ían fomentar 
a re la t iva distancia de las inglesias 
p e q u e ñ o s colmenares enseñando a 
los n i ñ o s a cultivarlos e ins t ruyén-
doles acerca de la admirable orga-
n i z a c i ó n moná rqu ica de esos enjam-
.bres productivos. Verificada la cas-
t r a c i ó n de las colmenas, la cera se-
r í a aprovechada por los curas para 
servicio de la iglesia; la miel distri-
buida entre los pequeños industria-
les. 
E l proyecto tiene tres buenos ns-
pct-tos. La uti l idad material; otro el 
entrecenimiento honesto y el deseo 
do éx i to de los muchachos; el ter-
cero la buena enseñanza recibida y 
el e s t í m u l o para dedicarse más tar-
I fomento de una positiva fuen-
irgresos para ellos y por tan-
to de bienes para el país . 
T a m b i é n los maestros rurales po-
d r í a n acometer esta empresa; es un 
•nlucacional, un detalle de la 
biPtoria natural y un incentivo al 
trabajo* 
Publica el Departamento de Co-
o de Estados Unidos qu-á du-
rantts el mes de marzo el azúcar in-
t roducido por los puertos de la 
U n i ó n Importó 59 millones 658 mi l 
duros . Esto en un mes. Mult ipl íque-
ECÍ por los doce del año aunque en 
algunos meses la Importación es exi-
gua. Hágase la operación a r i tmé t i -
ca, el cálculo de lo que importaron 
los derechos de aduanas sobre la 
muyor parte de esos azúcares que 
El cubano que sepa leer y hacer 
números y sea anexionista, puede 
ser recluido en ^lazorrk ya que su 
cerebro sueña con lo imposible y 
sobrehumano. 
Pero por lo mismo que la cordu-
ra - no permite al cubano de estos 
tiempos simpatizar con el anexionis-
mo como en los días de Rodr íguez 
y Narciso López, por lo mismo acep-
ten los neo-nacionalistas que no por 
yanquizantes sino por cubanos con 
sentido común laboramos por el 
prestigio de la repúbl ica . 
Cuando escribo esto se está rea-
lizando' en todo el país la segunda 
y ú l t ima cuestación popular para 
completar los cien mM duros que cos-
| t a r á un suntuoso monumento públi-
co que conmemore al ex-presidente 
j José Miguel Gómez. Ya existen en 
I poder de un Banco muy respetable 
cuarenta mi l . De no completarse hoy 
la suma. *es de esperar que los que 
a la sombra del caudillo y en asun-
tos a que dió calor y vida el nom-
i \ 3 del caudillo enriquecieron apor-
ta rán lo necesario para la obra. 
El Congreso pudo votar una ley 
concediendo la cantidad total. No se 
ha querido por lo visto obtenerla de 
los fondos nacionales sino de las sim-
pat ías populares: muy buen acuerdo. 
1 Eso de que unos legisladores pro-
pongan, otros acepten, haya que su-
i pilcar al nuevo Presidente que no ve-
j te la ley y luego haya que sufrir las 
I justas censuras de los contribuyen-
tes que no para monumento sino pa-
' ra obras de general ut i l idad pagan 
impuestos, no era cosa digna de la 
I memoria del gran estadista espiri-
j tuano. 
Se r eun i r á el dinero; se levanta-
| rá una estatua que inmortalice en. 
[ piedra al que • ya figura para la 
i posteridad en las páginas de la his-
toria. Si fuera verdad eso de que el 
espír i tu del muerto permanece, vien-
I do y oyendo, en torno de los vivos, 
I el general Gómez sonre i r ía espiri-
tualmente, complacido del amor de 
su pueblo. 
Y bien: esta popularidad no ex-
tinguida; este car iño a un hombre 
que ya no puede ofrecer sinecuras 
ni conceder indultos; este homenaje 
colectivo en que toman parte, entre 
millares de devotos, hombres de i 
gran inteligencia y gran cultura 
¿podrá ser superado, n i imitado si-
quiera por otro homenaje a otro ex-
presidente andando los días? ¿El 
doctor Zayas, por ejemplo, podrá 
morir cuando por desgracia suya 
suene la hora fatal en el reloj del 
tiempo, podrá morir con la seguri-
dad de que otros cien mi l duros se-
rán recolectados por finas manos fe-
meninas para erigir en su honor otra 
estatua? Me permito dudarlo. 
Este pueblo que no elevó a Estra-
da Palma un monumento debido a 
su inmaculada honradez en el ma-
nejo de la repúbl ica ; que no ha le-
vantado siquiera un busto de yeso 
corriente a Bar to lomé Masó, cau-
sante único de que Maceo y Gómez y 
Martí encontraran al desembarcar 
soldados valerosos a quienes d i r ig i r 
en el comienzo de la revolución; es-
te pueblo que todo lo olvida y poco 
agradece, este pueblo no l evan t a r á 
monumentos a Menocal ni a Zayas; 
los erige en memoria de Gómez por-
que hasta ahora fué único en la pro-
ducción de s impat ías y la creación 
de popularidad; porque fué criollo 
del pueblo y gobernante para el pue-
blo que había ayudado a liberar. 
En todo hay en la vida gradacio-
nes y j e r a r q u í a s : cómo no'haberlas 
en esto? 
J. N . A R A M B U R U . 
A D H E S I O N E S A L A A S A M - M U S I C A M A G A Z I N E 
B L E A D E L O S C O L O N O S 
Relac ión de telegramas que se re-
c ib ieron ayer en "la Asociación de 
Hacendados y Colonos: 
Del señor Luis Martínez de Ma-
tagua : De acuerdo con ustedes. 
Del Sr. N. Guerra, de Matagua: 
Pa l l a recurso imposible asistir. Es-
toy acuerdo mayor ía . 
De l Sr. Tomás Rodríguez, de Ma-
tagua: Estoy de acuerdo cort lo que 
ustedes hagan. 
Del señor Juan Díaz, de Matagua: 
Imposible asifitir por encontrarme 
enfermo. 
Del señor Juan Romero de Mata-
gua: Me adhieren manifestación. 
Dol señor Emil io Sánchez, de Ma-
tagua : Consigno mi más enérgica 
protesta. 
De l señor Ramón González, de Ma-
tagua: Felicito ac tuac ión ; abajo el 
8 por ciento. 
Del s eño r Valent ín Sánchez, de 
Matagua: 8 por ciento esquilma co-
lono. Protesto. 
Del señor Segundo Cardoso, de Ma-
tagua : De acuerdo con ustedes pro-
testo 8 por ciento. 
De l señor Bellsario Miyar, de Ma-
tagua : Protesto aumentar carga a! 
pueblo. Los felicito actuación del 8 
por ciento. 
Del señor Jesús Rodríguez, de Ma-
tagua : De acuerdo con ustedes pro-
testo 8 por ciento. 
Del señor Gonzalo Pérez, de Mata-
gua: Protesto del 8 por ciento. 
Del señor Secundino Llanos, de 
Matagua: Mis protestas contra el 8 
Por ciento. 
Del señor Francisco Rlvero. de Ma-
tagua : Rehuso 8 por ciento. Dispues-
to ayudarles. 
Del señor Alfredo Fleltes, de Ma-
tagua : Abajo 8 por ciento. Felicito 
ftU labor. 
El n ú m e r o dedicado a su primer 
aniversario nos sorprende por lo ele-
gante de su presentación. 100 traba-
ÍCMS sobre el arte musical comprende 
los publicados en los 12 números 
del a ñ o : Constituyen una bibliotecá 
¡musical de inestimable valor, 97 
! obras musicales que comprende un 
¡torno encuadernado con 288 páginas 
constituyen el Album Musical. 
Esa labor habU muy alto de Mú-
¡ sica Magazine y al mismo tiempo es 
¡ un beneficio grande para los suscrlp-
I toret, que, por 4.30 al año. adquieren 
música escogida, cuyo costo no pasa 
de |25.00. 
j . La Vda. de Carreras y Cía, la Im-
portante casa editora de Prado 119, 
I puede sentirse satisfecha de la labor 
; que realiza. 
El n ú m e r o de Junio, que tenemos 
la la vista, viene con un texto escogi-
do y con obras muy populares, rodas 
de actualidad. 
La suscripción aumenta conside-
rablemente por meses., deseosos los 
amantes del divino ai te de cooperar 
en la labor pro-arte que viene reali-
zando esta publicación. 
Del señor Esteban Machado, de 
Matagua: Dispuesto ayudar colonos. 
Del señor Juan Morán, Balre: 
Identificados con asamblea se celebra 
pn el teatro de Mart í . Reunidos co-
lonos esta localidad n ú m e r o cuarenta 
acordaron significarle completa iden-
tificación todos acuerdo y resolucio-
nes se tomen a f in sea derogado In-
justo impuesto ocho por ciento. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Irge- iero Industr ial) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marca" 
» Patentes. 
Barat i l lo. 7, altos. Teléfono A-6 Í39 
BABILONIA 
l t \ C A S A D E R O P A H E C H A 
N e p t u n o , 1 8 9 , 
E n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n 
E s t a m o s r e f o r m a n d o e l l o c a l y l i q u i d a m o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
F I J E S E E N L O S P R E C I O S : 
1000 trajes Palm-Beach, genuino, a $ 15.00 
600 trajes Palm-Beach, a " 10.00 
500 trajes Gabardina de lana, a " 25.00 
700 trajes Muselina de lana, a " 25.00 
Camisas vichy con cuello, a peso. 
Una gran existencia de toallas para baño, camisetas, calzon-
cillos la ofrecemos a mitad de su costo corriente. 
" B A B I L O N I A " 
L a G a s a de Ropa H e c h a para C a b a l l e r o s 
N E P T U N O , 1 8 9 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n 
Para tener derecho a los precios aquí fijados el comprador 
deberá presentar esté anuncio. 
A l r e d e d o r d e l D o l Q r 
De Frente a la Vida 




LS, conocen todos ln 
áticos de la enfermedL811110^! 
Continuamos ohaiervando en el ! como palidecen sus cara^ Ve,6* 
"Palacio de los Venenos" de la ca- I acelera su pulso, cómo C' 
lie de Peniston. los efectos demo- de sudor, comenzando a8*, ^ f í i 
ledores de las drogas, en los or- es la droga, la Infame d s:^-
ganlsmos, donde Imprimen sus hue- ¡ los llama, que les avisa W 
lias fatales. | plan su dolorosa misión- qUe ^ • 
Los "adictos" que concurren a 1 cumplirla, se expondrían ^ *• f*1*'* • 
esa casa nos hacen relaciones muy rar su s i tuación, a l punta 6Cl^ ' ~ 
curiosas acerca de las "vidas" de veces, de caer en el colan ^ 
sus compañeros , de BUS "herma i ella, con amor, con ese 
nos", relatando todas las bellezas \ desequilibrio, de deseos íf0 
y los ensueños , que les proporcio- miento, acariciando la 'i» , 
na la "ditoga", haciéndolos pene- cuya aguja, ha de hacer 
en el torrente circulatorio u116 
fina que acaricia y mata 
trar, en un cíelo lleno de auroras, 
en jardines de misterio, perfuma-
dos por las más bellas rosas del i Razón l^n ía e^Dr^c»"'" 
idealismo enfermizo, a lo descono- i dra, cuando al descrlbirno a l t * W 
oído, a reglones pobladas de visío | morf inómano, nos relataba8 f " 
nes celestes, en que se ha de ve-I frimientos y los amui^o ^ .lo> « 
rificar, el misterio 
ble" / 
¡Sueñan! En ese sueño, que se 
conver t i rá en delirio, su rg i r án tra-
gedias infinitas, horizontes de de-
vastaciones, proyectos visionarios, 
mujeres esquelé t icas , saliendo de 
aguas turbias, o de profundas la 
gunas, ofreciendo el gesto horrible, 
de sus "cuencas" vacías, tendien 
do sus manos escuál ida como • pi-
diendo s o c o r r o . . . . 
En el sueño , profundamente fa-
tigoso del morf inómano, los brazos 
de la Fatalidad se t ende rán a él pa-
ra llevarlo a las tinieblas de la an-
tesala de la muerte, donde se le In-
vi tará al eterno reposo de su vida, 
que fué te ra to log ía de pensamien-
tos, y ensueños patológicos, que le 
ofrecieron sonrientes, un sudario 
virginal , con una dulce sonrisa de 
emoción; emoción y sonrisa de his-
teria, de nervios, que en Invasión 
de lo "invls i- los vencidos, en el período d 68 
sldad, que ofrece todas las • ^ 
de una verdadera Psicosis 
Angustias, agitación, idea» 
euforias, trastornos * Î Hs. 
Ies, excitación análoga a la 
aguda, que se asocia muchL 
a crisis histeriformes o e n i l L ^ 
mes. ^"eptifo 
Y pensar, que todo este cuad 
dolor, toda esa ráfaga horrh^0' 
desgracia, todas esas piruetas H 1 
vida, son motivo muchas v e J r 
la cr í t ica de parte de la hnmm¿ 
que con sus egoísmos y sus b i " 
no bucea en el dolor de cada 
bre, en las fatales leyes de h 
cía y de predisposición, p á r a ' ^ 
ticar sus actos, para persejrni i"" l * * ^ ' 
humillarlos, maltratarlos "^•rfidose 
No ven en ellos, al enfermo ^ I 
lo ven al vicioso, y no se fMa;t¡ 
la digregación psíauica A ! ? 
gs el < 
rtei P 
q i  
uno, que simula una verdador,"'!!11 
tu 
mencla. Y así, el pobre vencido, n entrando de lleno en el período 
e ¡ pud ié ramos llamar de caauexia . 
los vencidos, que han de servir de el que la droga es máR i n , ; ' . *1 
progresiva vence a la voluntad, mar-
cando un l ímite , entre ella, el do 
lor, el vicio, y el triste camino, d 
I i 
estudio en los hospitales, los ma- | que nunca- Es ese período triat 
nicomios o las mesas de disección ... ! sombrío en que la Muerte v. V 
¡Cuántas mujeres bellas y hom-
bres jóvenes en el "Palacio de los 
Venenos! 
En ellos, la Indiferencia y la 
pérd ida del sentido moral dan la 
sensación exacta de su "esfera afee 
¡ t lva" . Su única aspiración, es ¡mor-
' fina! ¡morf ina! Nada los detiene 
ya en el camino. Todas las Inde 
luerte va n». 
gando muy "calladita"; el adeln 
zamiento ha reducido ya al ' w 
fué "hombre", al estado de esoil! 
leto, los alimentos son recharad» 
por el es tómago, los trastornos E 
fest ínales, se hacen incoercib'K 
permanentes, la tensión vascuii-
desciende, el corazón se debilita por 
momentos, las alteraciones renalei 
fefiora ^ 
tas i- tr 
(Vie 
licadezas, las falsedades, las vio- | aparecen en todo su esplendor T 
lencias, les parecerá "bien" si pue- las múlt iple? complicaciones 
den satisfacer su "amorosa necesi- | sombrecen más los pronóstic 
dad"; n i las l ág r imas y los ruegos I viene el desenlace fatal, que 
de los seres queridos, n i la mise- i t l tuye el f in del período caque 
ria y luto del hogar, envuelto en co. 
I las tristezas de esas "vidas rotas" Y claro está, en estos estudioi 
d i s iparán en su cerebro, la emo ! sobre el morfinismo, nos encontn-
! ción por la droga. mos con otras intoxicaciones asocia-' 
Y si un instante, la visión clara das, tales, como el eterismo y el 
y precisa de la realidad, los sacu-! cacalnismo, que determinan. ea 1M 
de, ¡cuánto sufren! ¡cuánto l loran! I organismos estados análogos, jl 
i En medio de su abulia pronuncia-I producido por la morfina, y que de-
da, comprenden, ¡un minuto, la ¡ ben ser objeto, de estudios espí-
L a S a n i d a d h a D a d o l a V o z d e A l e r t a 
wmm 
I 
El agua de Vento 
está contaminada y 
la salud de ustii 
corre grave nesgo. 
Solo eliminando 
cW agua las bact 
rías perniciosas que 
la infestan podía 
usted preservarse d? 
una grave dolencia. 
Nuestros filtros re 
solverán a usted de-
finitivamente este 
problema pavoroso. 
Visítenos y le de-
mostraremos el mo-
do de tomar agua 
absolutamente pura. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
Importadores de Loza y Cristalería 
Muralla, 83 y 85 
T E L E F O N O M-9093 HABANA. 
L o s ú l t i m o s é x i t o s de libre-
r í a , son los siguientes: 
verdad!, rota, por la falta de vo 
luntad, sirve al estado mental del 
morf inómano, para continuar, su 
doloroso camino, sembrado de es-
collos, de precipicios, de insondables 
abismos. . . . 
Y van adelgazándose y cubrién-
dose de palidez mortal ; su corazón 
se va dilatando, su circulación es 
lenta, en muchos de ellos se pre-
sentan edemas, generalmente, la 
temperatura desciende y en otros. 
cíales. 
Del fumadero de la calle de Pe-
niston, hemos sacado, una dolorosi 
Impresión, la señorita Ivona, nos 
fué presentando enfermo por enfer-
mo, a cada uno le interrógame? 
acerca de su pasado. . . cada uno 
expuso "un dolor moral", ninguno 
nos habló de sus taras y de sus pr*-
disposiciones. 
¡Y c u á n t a tristeza sentimos, al 
contemplar rostros muy bellos d» 
se aprecia una especie de fiebre que I mujeres, que pronto, bajo la nh va" y "viene"; la debilidad es ge 
to.solneral , todo le fatiga, los temblores 
; se ofrecen en oscilaciones lentas y 
10.80 regulares, la sensibilidad, sufre, y 
a veces, agudos dolores los mort i -
fican", el campo visual disminuye, 
y hemos leído en la obra del Pro-
fesor Pichón, que mucho se quedan 
M . D E L L T . Anl ta . L a H i j a de 
Aventureros. Novela . . 
M. D E L L Y . E l Rey de los A n -
des. Novela 
GUY C H A N T E P L E U R B . R u i -
nas en Flor . Novela 
V I Z C O N D E D E T A U N A Y . Ino-
cencia. Novela 
M . M A R Y A N . Mat r imonio c i -
" v i l . Novela J0.80 c . B ° 3 - -
R I D E R HAGGAR. E l col lar do - ¡,7 T 
Wanderer. Novela $0.80 fl3rita Ivona. nos Invita a f u m a r 
M A R I A D E AGOSTA. La Sa- ' or l0 ' a inyectarnos morfina o ab-
turna. Novela $ i . oo |Ecrber c o c a í n a . . . Queremos ser ga-
jnwrT.T. CAI^ -wo. ¡antes y "pactamos", fumar una pi 
$0.80 
$0.80 
horrible! ¿Verdad? La se-
1SRAEL Z A N G T V I L L . S61o Ma 
r y Ana. Novela 
H E N R I B E R A U D E l m a r t i r i o 
del Obeso Novela. (Premio 
' Goncourt. 1922) $1.00 1 f 
H E N R I B E R A U D . E l V i r t i ó l o 
d© L u n a . Novela. (Premio 
Goncourt 1922) 
F I E R R E L O T I . E l l ibro de l a 
Piedad y de la Muerte. No-
velas 
H E N R I D E R E G N I E R . Una 
boda por amor. Novela . . . 
G I O V A N N I P A P I N I . Hombre 
Acabado. Novela 
F E R N A N D E Z FLOREZ. E l se-
c r e t ó do Barba Azu l . Novela. 
M Y R I A N H A R R Y . L a S e ñ o r a 
Jardlncl to . Novela , 
B I N E T - V A L M E R . Los Motocos. 
Novela 
PEDRO B E N O I T . jO lv idado l 
Novela 
R E N A T O M A R A N . Batouala. 
Novela. Verdadera novela de 
negros. Premio Goncourt de 
1921) 
RICARDO L E O N . L a voz de la 
sangre. Ensayos e s p a ñ o l e a . . 
PEDRO M A T A . ' Una aventura 
demasiado fáci l . Novela . . . 
A L B E R T O INSUA. L a mujer 
que necesita amar. Novela . . 
H E R N A N D E Z CATA. L a casa 
de fieras. (Bes t i a r io ) . . . . 
H E R N A N D E Z CATA. E l Co-
r a z ó n 
H E R N A N D E Z CATA. Una ma-
la mujer. Novela. 
H E R N A N D E Z CATA." E l placer 
de sufr i r . Novela 
I J U A N A D E I B A R B O U R O U . 
R a í z salvaje. P o e s í a s 
i R A D I O CLJJB A R G E N T I N O . 
15 minutos diarios sobre Ra-
dlotelefona. 180 Lecciones. . 
' B E R N H A R D H U L D E R M A N N . 
A l b e r t B a l l i n . Tela 
JOSEPH C A I L L A U X . ¿ A dón-
de va Francia? A dónde va 
$0.80 pa. . . . 
[ E l opio nos ha producido un 
gran dolor de cabeza, la señor i ta 
I Ivona, se ríe o carcajadas, nos In-
dica, que sí deseamos "ei.'minar'' 
ia droga, podemos pasar a un De-
partamento especial "preparado" 
para " e s o " . . . . 
Nuestro if?nsamIento va enton-
ces a ese período que los autores 
llaman de "necesidad", en que el 
morf inómano una vez pasada la ho-
ra de su Inyección, se vuelve In-
quieto, se alteran sus facciones, pe 
acelera la respiración, apareciendo 
la ansiedad, asociada a la Inhibición 
pronunciada de las diversas funcio-
nes psíquicas. 
Nosotros, Hemos observado mu-
chos de estos enfermos, —general-
mente hombres de talento y de cul-
tura— abandonar en un Instante, 
j toda clase de conversación, de t ra 
bajo o de compañía, por que había 
llegado " la hora de la inyección". 











luntad de la droga, no serán BÍI 
que guiñapos! . . . . 
Cont inuará hablando de lodo » 
to el Dr. X. Queremos cerrar esu 
crónica, acusando recibo de unt 
carta que nos llega de Santl Spl-
ritus, y que firma una "Esplritui-
na" . 
Señori ta , sus Indicaciones, no 
san Inadvertidas para mi; esos ar-
t ículos que usted lee y que usted 
comenta con tanta benevolencia, se-
rán coleccionados "perfilados" y pu-
blicados, en un volumen en Espa-
ñol y en Inglés, como así mismo, 
objeto de cuatro Conferencias, en 
los E. U. el próximo verano, como 
lo fueron, hace cuatro años, los a« 
"Alcoholismo", que publiqué en 
DIARIO. Usted no me molesta se-
ñor i ta , y si me envía su dirección, 
—ya que se interesa por cuanto »-
cribo—, le remi t i ré algo, relamo » 
esas conferencias, lamentando, ' i ^ 
es té usted tan lejos, pues de o" 
modo, la moles tar ía Pidién'1?1* ' 
colaboración valiosísima en el arr 
glo del material para el HbrO' m 
siempre, resulta muy gentil,, ia -
tervenclón de una mujer culta X 
talento, en esta clase de trabftjoj 
que tienden a crear un e5™0,0^ 
conciencia en los hogares: ? ' . 
ser, las almas femeninas prec-
mente, las que ayuden en esw 
bor humana, ya que la Be. 
mala que sea— es toda Amor > 
lleza, o como decía Amado >er 































| cuerpo se conserve 
$1.00,fuer te . . . 
— L a vida serena y t ranquila . . . 
noble y fuerte. 
— ¡ C o m e r , d o r m i r . . . beber! 
—Los cerdos en tal caso son se-
res envidiables ¡angel i tos! 





— L a vida es buena, mientras el i temos margaritas! y Por . ^ i -
d a d . . . ¿Cuántos cerdos al J 
no de un día, nos hemos tro^ 
do, en " T r a v e s t í " de hombres^,, 
racionales, piáoteando las rit4s' 
cas haces de blancas niar* bois-
Sln las cualidades de m ^ 
bres, y sin las vIrtu<*,es ^ w P** 
. estos "hombres-cerdos s ° " e pro-
hay que ser tan asquerosamento j res seres de la creación, P ^ foír 
E u r o D a ^ T e ' a 7 A Va $ 2 , 5 ! materialistas. ¿Comer y dormir, no I pagan su vulgaridad nociva > 
E u r o P * u ™ i - « ^ . ~ ™ '2-70 más? ¡Hola! ¡Y nosotros imaginan- de abultados y de pesados 
do cosas bellas! ¡ ¡Margar i t a s a t a n . . . y lo ensucian jffl:í: 







OBRAS E N TRANCES 
R E N E L A L O U . Hls to l re de la 
L l t t e r a t u r e Fralcalse Cor-
temporalne <1870 a nos rados, pacíficos y repletos morado-
Jours> j . ; 4 i ' V ' S1-50 res de "chiquero", tan regodeones 
G. L E N O T R E . Eludes Revolu 
t lonnalres. C o u r o n n ées par l ' 
Acadcmie Francaise. Sober-
bia Colección de 14 vola. 
Magni f i ca e n c u a d e m a c i ó n es-
t i l o antiguo $50.00 ' yantar gorrino! 
E L I E F A U R E His to r ie de l ' 
A r t : 
Tomo I A r t Antlque. 
Tomo I I . A r t . Medioeval. 
Tomo I I I . A r t . Rcnalssant 
Tomo I V A r t Moderno. 
Los cuatro tomos, m a g n í f i c a -
mente encuadernados en l!2 
C h a g r í n y esquinas $25.00 
y zalameros revolcando sus moles 
¡Bruñamos nue8tro8.íar:PUBte 
tos más y más cada ; 1 dulce*-
mos margaritas; ^ ^ u e z c a n * 
, buenas. Ideales, que embeue^ ^ 
• temblonas de grasa, los vientres : recinto seductor de una 
enormes, en el fango, en las basu- . intensifique el corazón y 1 ^ .̂ y 
i ras y desperdicios de un opíparo ¿Qué ha de ser siempre leC¡,0oi 
ntar gorrino! mlche" y el fanK0-' ' HO» 
Porque la vida es algo m á s . . . obesa 7 el lechón roncanu 
i Es sentimiento, espír i tu , Intellgen-
' c í a ! H é m ! Y es el espí r i tu , que vo- g r i t a s en tu J*V 
lando a mi l leguas del "corral" , Porque hay ™arg¿r nedesitas J 
pide, haciendo arqueadas, la s u a v í - j d in . Querido cliente, rodean. . 
dad de esas margaritas divinas que esas cosas l'el.la8_?_u.®/,/1 . ni 'UJ, 
c 4 4 9 4 alt . 2t-9 
P R E P A R A O S ; ; ; : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
I T : d d D r . J O H N S O N I Z : más te:::;::: 
ESQU1S!TA PARA EL BAfiO Y EL PAflUELO. 
Be n o t a : DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 3 6 ssquin: t Agriar. 
Todai» estas obras, se encuentran de 
venta en la " L I B R E R I A M I X E R V A " , 
Pl y Marga l l No. 110. (Antes Obispo), 
de V a l e n t í n Garc ía . Apartado 2103. Te-
léfpno A - 4 9 5 3 , Habana. 
• C 4 5 9 S 
I 
3t 14 I d 17. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re-
paro la de usted. 
ind. 1» Dio. 
el cerdo babea, acercando el hoel- \ eres vulgar n l Pro;!*ic'L08r 
sa forma de co-empercudido sin comprenderlas. | s i " 




condrijo, aunque nadie nos v a. ' muebles sean digP5)S cllente. I0 ¡j' 
—que hay margaritas para la ga- i Y así, mi <í",®nao ha Bervl<l0 ^ 
le r í a—, en el más apartado lugar, i "CASA ALYDb ie iéndote 
por todos los Tr i l l i tos que hemos j tanta diligel,n no- y meJoreS 
de anda r . . . (parece que salió ver-1 muebles más oeuos 
so. Te los ofrendo, Gustavo!) ¡plan-1 pensaste h a l l a r . . . • 
A L Y D S 
5t 
DECORACION I N T E R I O B 
Y CALIDAD 
TELEFONO 
L á z a r o ) . 
; ' = 
r-:.u -
ef*lu. 
MUEBLES CE ESTILO 
J O V E L L A R 45 
(Entrada al Taller p o r ?an 
DIARIO DE LA MARINA Junio l g de 1923 ANO XG 
R A B A N E R A S 
JUEVES D E L SEVTLLA 
rm6dad: L 
Hmo 86 cu 
m0 l b0S me drogo 










^birnos el M 
el ataba i0g ^ 
ldos doleré.t 
eríodo de n .̂ 
sicosis. ^ 
,n ' Ídea8 Der̂  
1 muchas T&!. 
3 0 eP êpu?1 
ea horrible 9* 
Piruetas ^ • 
ichas veces i * 
ia humamL,5 
8 y SU8 buruT 
' de cada boa! 
eyes de herwL 
ci6n. pára CJ 
a , Perseguirlo, 
ar los. . . . ^ 
enfermo, j j . 
n° se «Jan fs 
uica de cad-
verdadera s 
t>re vencido | 
el período qj, 
e caquexia, « 
más imperios, 
eríodo, triste» 
Muerte va H 
a"; el adeln-
lo ya al "qw 





se debiliu por 
iciones renalíi 
i esplendor, y 
ilicaclones, en-
pronósticos. I 





eterismo y d 
rminan .en ioi 
análogos, jj 
fina, y que d̂  
estudios esp;-
a calle de Pe-
, una dolorosi 
;a Ivona, no5 
rmo por eníer-
e interrogamoi 
. . . cada uno 
oral", ningnnj 
s y de sus prí-
a sentimos, al 
muy bellos d« 
i, bajo la ro-
ño serán BÜ 
do de lodo es-
ios cerrar CJU 




a mi; esos ar-




no así mismo, 
diferencias, en 
verano, como 
•o años, los de 
publiqué en ?! 
ue molesta se-
! su dirección, 
por cuanto e»-
tlgo, relatiro » 
mentando, 
pues de otro 
pidiéndole « 
ma en el arre-
i el libro: q"* 
gentil,, la i 
ijer culta y ¿ 
e de traba.'»-
un estado i* 
jares; y ^ 
«ninas preci«-
en en esta w-
a mujer -f' 
:1a Amor ; J 
Amado I W J 
rote de r>io» 
as Guorrtio-
50 ^ í i a ' muy favorecida. 
F y a t - T temporada del Sevilla 
¿sí 65 ai momento, 
el »ctua ^hes predilectas, que 
^ nios jueves, y también 
1»» de4hado3 v domingos, ofrece 
H* ^ ^ " ^ m ' un aspecto de 
anoche se. inauguraron los 
. ¿ m - ^ de la estación. 
^ V d o s los jueves. 
^ r ^ a c ' osa sala del gran 
a<S"* 7us colgantes jardineras, 
« ' ^ r concurrida 
legante resaltaba entre 
• dP honor la bella señora 
KJndelán de Mendoza. 
P ^ V Í a Menocal de Sardiña. 
rio Arango de Kindelán. 
Vinent de Mendoza. 
, Maria Montalvo de Soto Navarro, 
Ana Rosa J iménez de J iménez Rojo 
y Margot Olózaga de Molino. 
Mme. Terry, que a estas horas na-
vega, a bordo del Flandre, para di-
rigirse a Paris. 
G-loria Ribas de Chlvás. 
Muy interesante. 
Lolita Vinent de Maciá, Isabel 
Salcedo de Ribas y Lol i ta Hecheve-
rría de Fe rnández . 
Mrs. Barlow. 
Mrs. Dowell y Mrs. Strohan. 
Y más, muchas más, completán-
dose bellamente la relación con la 
gentilísima Julia Olózaga de Pella 
Entre las señor i tas , Carmen Soto 
Xavarro, Sylvla P á r r a g a , Nena de 
Cárdenas, Bertiia Marty, Chichi 
Goyri, Nena Valdéa C h a c ó n . . . 
Y Miss. Madeleine Barlow. 
I. Encantadora! 
EN V I A J E D E REGRESO 
No. 357 
.indas viajeras. 
Frefia y Virginia Queseda. 
twe»» - r de los Estados Uni-
su amantísima madre, la 
L ^ o t e señora de Lorenzo Que-
! e-racterlzado miembro del 
W¡£ Club, y una de las persona-
lidades más s impát icas y más salien-
tes de nuestra gran colonia america-
na. 
Vienen las dos encantadoras her-
manitas del colegio St. Genevien of 
the Fines, donde están educándose. 
P a s a r á n aquí las vacaciones. 
¡Fel ic idades! 
CONCURSO D E PIANO 
I 1 conservatorio Nacional. 
[ Concursos de 'Piano. 
I M i n señalados para la noche del 
lljü próximo, a las ocho, cele-
K j ^ e en la Sala Espadero, 
gan sido ya designadas las perso-
bajo la presidencia del ilus-
tre Hubert de Blanck cons t i tu i rán 
el Jurado. 
Son tres los premios. 
Para cada uno de los Grados. 
Me reservo para una ocasión muy 
próxima dar todos los detailes de 
estos concursos. 
Verdaderos torneos ar t ís t icos. 
No. 355. 
Tallas, de! 44 al 54. 
Precio: $3.00. 
Del mismo precio tenemos doce mó-
celos distintos que con el mayor gus-
to le mostraremos de nuestro Depar-
tamento de ropa interior de señora 
(primer piso de San Miguel y Ga-
iano). 
A V I S O 
D e b i d o a n u e s t r a s G R A N D E S y V A L I O S A S 
e x i s t e n c i a s e n T E L A S B L A N C A S y o t r o s a r -
tículos d e S e d e r í a , p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n , 
l i e m o s a c o r d a d o u n a n u e v a y p o s i t i v a 
R E B A J A e n l o s P R E C I O S , f a v o r e c i e n d o c o n 
á O o , a n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s d i e n t a s y 
d e m o s t r a n d o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e 
n o h a y q u i e n v e n d a m á s B A R A T O q u e 
6 6 
L A E L E G A M T E 
9 9 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERIA. ETC. 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A • T E L F . A = 3 3 7 ; 
M l M m D I P L O M A T I C O 
el Vedado. 
Citnbio de resi^^.c*. 
inÉncargado de Negocios de No-
yale, a la casa de la calle 15, núme-
ro 19&, entre G y H . 
Sigue establecida la Legación No-
No. 305. 
Pantalones de tela ríoa—abiertos 
—con bordados, aplicaciones de en-
caje, festón bordado y vuelón. 
L O S R O T A R I O S E S T A N 
E S T U D I A N D O T A M B I E N 
E A S U N T O D E A G U A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
bu ¿e trasladarse de la Maison Ro-; En Teniente Rey 11. 
En favor d e . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
•odestos Torreros se sacrifican en 
por de la humanidad; ellos están 
jante la noche, ojo avizor, seña 
« el peligro a los navegantes. 
|KH Torreros, son unos exactos 
_ lldores de su deber: ellos viven 
Kdos, reMrados del mundo, y pre-
Imn morir antes que abandonar 
"Síímbrado de un faro. Aislados, 
•luido a su vista solo el mar y 
Jtíelo; para esos hombres no hay 
beeree sociales ni bastantes recur-
H de vida. 
Cuando ellos o sus familiares se 
iferman, ¿cuánto les cuesta una v i -
te de un médico y con qué dif l -
íltades no adquieren las merlicinas 
ti pueblo muñ cercano? Sus hijos 
a qitó escuela pueden asistir? 
toando algún familiar muere qué 
r lio sino sepultarlo al pié del 
iro. íln ceremonias, sin concurren-
la d« amigos, abriendo el mismo 
•dre la fosa y él mismo sepultar 
A cuerpo de isu hijo? Más que un 
iíndadano libre, parece el Torrero 
•o presidiario expulsado del mundo, 
f «n realidad es un hombre do bien 
41 «crrlrlo de una noble causa, co-
B e s la vigilancia nocturna de las 
_hrcao!one.s: este es un servicio 
Nrnaclonal al que deben prestar-
T^IOB los estímulos, proporcionár-
l a loe que le desempeñan toda 
m de auxilios y comodidades. 
wWdo a las excedencias en el 
íMnal do Torraros, tal vez. en nn 
•T l'(íno tiempo purria presentár-
M algún conflicto al Negociado do 
PJ. qne no encuentre modo de ir 
pienso las vacantes que esos ex-
píes van d. ;ando, todo debido 
Joco aneldo do. qno disfrutan, y 
•1 cual no pueden cubrir sus 
^ • £ « 8 mas perentorias. T'or-
^ • 1 de los faros encuentran 
J^0 ma« amplio en qno desarro-
¿J» iniciativas; disfni ían de me-
P* económica, con menos sacri-
i j aiuencia de responsabilida-
IWfden educar su prole, disfru-
w todas los honestos placeres 
y marchar de acuerdo con 
• del siglo y el desenvolví-
Próaporo y natural de la PO-
iemos tropel 
, hombres.-;; 
3 las simbj;' 
m a r g a r i ^ 
de los bof 
del fSi r son los 




día! ¡ P l f ^ 
garitas d u ^ 
embellerc^; 
una v i d V 0 : 
icando? 





cliente. 1 ° % , 
laclándote 
: mejor64 ^ 
K ) 
g « en que vivrn y se mueven 
•retente. 
forrero ea un hombre que se-
^fct* ^ famn,a en vlda: Q"P sa-
lden A porvenir fie sus hijos. 
JJMos a cruel ignorancia, que 
fT1* él mismo todos los cami-
•g ^ gloria y de la fortuna y 
fciL*'quIf'"a Pana lo suficiente 
l^omer y vestir decentemente. 
& lo mas singular de este ca-
bero en que 01 sacrificio del 
i l a e fPOS,tÍVa:ilente i n o r a d o . 
Oiarin ^ dc é1, ni a ú n el mis ' 
jo , °° confiadamente cru-
Knen i ]&* rocas agudas que 
K r tla muerte; gracias a aque-
rmitf>ate y viva, que un 
I m á r t i r hombre de escrupulosa con-
j ciencia en su solitaria actitud, man-
. tiejie siempre vivo, nadie vé el ge-
| neroso desvelo del Torrero hacia la 
i vida agena. Pero imaginar a un To-
rrero, en la soledad, en su aislamien-
, to, mirando siempre al mar, escru-
tando, en la madrugada sombría el 
¡ horizonte siempre mudo, en espera 
agobiante, torturadora, inverosímil 
¡de una señal , de una l u z . . . Ahí 
hay todo un poema. Ese ea el as-
• pecto ín t imo, el lado moral de los 
i servicios del Torrero. Pero hay 
| otros Igualmente lúgubres y som-
br íos . Frecuentemente el mar se 
i r r i t a , se encrespa, se revuela, y bate 
con furia sobre la piedra en que se 
yergue aquella torre débil y solita-
r i a que le quita su presa. 
Y aqu í empieza el calvario siem-
pre dantesco y siempre nuevo de los 
Torreros. En una incomunicación 
'. completa, sin víveres, sin agua, v i -
; ven horas y hasta días horrendos, 
I siempre esperando el fortuito auxi-
! l io , que a veces, como ocurr ió cuan-
, do el úl t imo ciclón llega propicio en 
la figura del Comandante del "Ya-
: r a" con una cesta olímpica de ga-
1 lleta y vino. 
Nada más justificado pues, y mas 
I bien merecido que ése módico au-
mento que ha bfempo vienen recla-
mando loa Torreros. 
Los Congresistas no deben poner 
reparos a esta obra, que beneficia-
i r ía a una clase digna de protección 
y que contribuye a evitar los ries-
gos de la navegac ión . Así verán 
premiados los Torreros sus muchos 
y continuos sacrificios en la soledad 
, de las costas, donde solo se oye 
la canción del viento y se tiene por 
únicos compañeros los pájaros del 
¡océano . 
La re t r ibución que actualmente 
perciben los Torreros, es la sigulen-
! te, según el Presupuesto vigente y 
1 bien claro se ve lo insuficiente que 
' es: 
PERSONAL DE TORREROS 
19 Torreros, clase primera $1.000 
reducidos a $950. $18 .050 .00 . 
23 Torreros, clase " A " a $850, 
$28 .050.00 . 
29 Torreros, clase "C", a $700, 
"$20.300.00. 
5 Encargados de luces, fclase " F " 
a $500. $2.700.00. 
1 Encargado de luz. clase " B " 
(creado por la Ley de 15 de Octu-
¡bre de 1922) $540.00. 
Total : $69 .640.00 . 
Para aliviar la precaria si tuación 
¡ de estos servidores nobil ísimos, los 
Representantes Mazas, Salazar Rey 
¡ y otros han presentado a la Cámara , 
la siguiente: 
PROPOSICION DE L E Y 
A r t . lo .—Los Torreros y encar-
dados de luces que aparecen en el 
; .personal del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxil io a la Navegación 
L A M P A R A S , para sala, comedor, por ta l , recibidor, mesa de noche y escri-
torio. Aquí las e n c o n t r a r á usted, elegantes, bonitas, modernas, y sobr* 
todo b a r a t í s i m a s . * 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L No. 1 
(entre Consulado e Indus t r i a ) 
T E L E F O N O A-3S0S 
Demostramos al Mundo con un noble orgullo, 
que el Café de esta c a s a es el m á s puro. 
" E L B 0 M B E R 0 ; , Avenida de Ital ia, 120 . T e l . A - 4 0 7 e 
VIVERES FINOS 
Del problema 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
se realizaba por los dos Jefes supre-
mos del ejército español en Marrue-
cos . 
Inmediatamente después que el 
General Fe rnández Silvestre recibid 
la felicitación de que hab lábamos 
ayer, del Gobierno de Madrid po'* la 
penetración hasta la kábi la de Benl 
Said y a las más altas estribaciones 
de Monte Mauro, dirigió una carta a 
Berenguer el 18 de Noviembre de 
1922, ,en que decía: "Te ruego que 
me des los medios que considero in-
dispensables y urgentes para que 
comiencen pronto a recibir los bene-
ficios del Gobierno los indígenas que 
so han sometido: dinero para con-
voyes, que economicen recursos de 
bangre de nuestra parte y consigna-
ción para emprender r áp idamen te la 
construcción de caminos que ya han 
);edido ellos". 
Estando en Madrid en el mes de 
Enero, el General Berenguer, recibió 
otra carta del General Silvestre en 
jue le pedía "autor izac ión para 
aprovechando circunstancias tan pro-
picias como las que se han producido 
con roc'.entes sumisiones de kábi la 
1e Tensamán comunicadas a Vuecen-
cia el día 3 ir ocupando puestos ne-
de la Secretar ía de Obras Públ icas , 
devengarán en lo sucesivo los suel-
dos siguientes: 
19 Torreros primera, a $1.400.00 
$26 . 600.00. 
33 Torreros segunda a $1.000.00 
$33 .000 .00 . 
29 Torreros tercera a $900.00, 
$26 .100 .00 . 
6 Guarda luces a $600.00, 
$3.600.00. 
Tota l : $89.300.00 . 
A r t . 2o.—Las diferencias de suel-
dos que resultan por el cumplimien-
to de esta Ley serán pagadas con 
cargo a los fondos sobrantes en los 
i Presupuestos no afectos a otras obli-
¡ gaciones. 
A r t . 3o.—Esta Ley comenzará a 
regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Repúb l i ca . 
cesarlos para acción primavera, a t r i -
buciones que solicitó en previsión 
pudiera surgir a lgún agitador que 
provocase, teniendo que recurrir a 
la acción mi l i ta r cruenta para lograr 
objetivos que de momento presente 
pueden obtenerse sin necesidad de 
combatir, para establecer posiciones 
referidas". 
Y terminaba el General Silvestre 
su cart.i al Geenral Berenguer c í n 
estas palabras "Cuento con elemen-
tos precisos, pero es de muy urgente 
necesidad creación "Mías" de Ten-
.-amán y Benl Tucln, que he solicita-
do de Vuecencia, así como suma con-
veniencia concesión créditos para 
pagar convoyes y construcción cami-
nos" . 
Se f i jarán los lectores que no ha-
• hiendo precisado el General Silves-
; tre las cantidades ni los créditos ne-
cesarios, o ya las conocía el General 
; Berenguer, o no podía resolver sin 
! que se expresase la suma necesaria, 
' y sin embargo, en un telegrama del 
seis de Enro de 1921, desde-Madrid 
(página 9 de la obra del General 
I Berenguer) contes tó al General Fer-
1 nández Silvestre au tor izándole para 
aprovechar la favorable actitud de 
•as kábi las "estableciendo las posi-
| clones necesarias y atendiendo a loa 
; aprovisionalmente con los medios 
que posee. 
Lo cual quiere decir a nuestro Jul-
eo que Berenguer en tend ía que el dl-
( ñero que tenía para el aprovislona-
1 miento, el General F e r n á n d e z s i l -
vestre, era suficiente sin que se le 
[ mandase más. 
Vuelve el General Berenguer a 
Marruecos y estando en Te tuán el 
1 (lia 10 de Enero, antes, por lo tanto, 
I le ocupar el General F e r n á n d e z Sil-
i vestre a Annual, pero autorizada ya 
t u ocupación por el General Beren-
iguer, se dir igió éste en carta al Co-
' mandante General solicitando datos 
| y presentando motivos de estudio 
! para volver a tomar contacto con la 
' ac tuación que se realizaba, encauzar 
j los trabajos y Regular sus futuros 
planes" (pág ina 10 de la obra de 
Berenguer) 
De suerte que pa r t ió del General 
¡Berenguer la autor ización de ocupar 
a Annual , y no fué como se ha vc-
] nido repitiendo, un acto del General 
Silvestre sin que tuviese conocimíen-
i to de él el General Berenguer. 
El General Berenguer decía al Ge-
neral Silvestre "que dada la d i f i -
cultad que como sabes existe, o me-
i Jor, la Imposibilidad de que nos 
electo Sr. Cuesta. Asistiendo los dos 
primeros y excusándose el Sr. Cuesta. 
E l Secretario Sr. Castillo Pokorny 
ofreció su decidida cooperación, pro-
metiendo Invert ir alguna cantidad de 
los 6 millones de pesos que él t en ía 
a su disposición del emprés t i to de los 
cincuenta millones, para iniciar In -
medatatmente las obras, y que el res-
to para comipletar su pago debía faci-
l i tar lo el Municipio de esta Ciudad. 
Se nos Informó entonces que el se-
ñor Cuesta había obtenido del Ayun-
tamiento fuesen incluidos en los pre-
supuestos para este año , la cantidad 
de $600,000 para esta atención, y 
pensamos con Júbilo que al f in se 
emprendía Qa ruta acertada para do-
tar a esta ciudad de un amplio sis-
tema de abastecimiento de agua pu-
ra, en consonancia con sus urgentes 
necesidades del presente y con vista 
a los del inmediato futuro. Pero el 
tiempo transcurre, el cuadro es deso-
lador, el agua que se suministra a 
esta Capital, según confesión hecha 
por sus autoridades sanitarias más 
altas, es Impura cuando se suminis-
tra en cantidad que se aproxima a la 
necesaria, porque la mitad proviene 
del Río Almendares, que es tá siem-
pre contaminado aunque a veces l i m -
pio; o es suficiente cuando solamen-
te proviene de los manantiales que 
sólo tienen capacidad para menos de 
la mitad de la cantidad que nor-
refuercen en plazo breve con nú-
cleos de tropa, ese alargamiento de 
la l ínea nos puede crear una si-
tuac ión débil en toda ella; es de-
cir concretando, dado que existe 
ya facilidad para llegar a Alhuce-
mas por la costa, la s i tuación en 
Alhucemas, unida a Meli l la por tie-
r ra ¿es cosa que es tá dentro de 
los medios que posees, o que d i -
ficultad crees pudiera presentarso 
derivada de la actitud que pudiera 
tomar la káb i la de Benl Urrlaguel? 
"Con los datos que me des sobre 
estos dos t é rminos podré formarme 
idea de las maniobras futuras en las 
operaciones por esa parte". 
Como se ve, de nuevo el General 
Berenguer en lugar de adquirir to-
dos los datos que necesitaba, por sí 
mismo, hace desde Te tuán una sim-
, pie pregunta a Melil la al General 
¡ Silvestre y le autoriza para avanzar 
I sobre Annual. 
Mientras tanto el General Fer-
r-ández Silvestre pidió permiso para 
I ir a Madrid y en Abr i l empezó a usar 
de la licencia que se le concedió. Vol -
ló a hacerse cargo de su destino a 
! mediados de Mavo. 
No dice el General Berenguer si 
! eae viaje de F e r n á n d e z Silvestre a 
; Madrid le sirvió de aelcafe para lan-
zarse decididamente a un mayor 
avance por las kábi las de Tensaman 
y Benl Urr laguel ; pero sí describe en 
la página 32 la actitud belicosa de 
las kábi las . s eña lando cómo Iba ele-
vándose entre los moros la f igurá de 
Abd-el-Krlm y los trabajos que éste 
rc-alizaba para formar una harca, cu-
|yos datos se los dió el 2 9 de Mayo 
el General Silvestre en la primera 
I carta polít ica que le escribió después 
! de su regreso de Madrid y que dice 
el General Berenguer que llegó a 
• su poder después del desastre de 
j Abar rán . 
A. P é r c a Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
nuülmente se suministra, y lejos l e 
estar esperanzados, en que éste s e rá 
el ú l t imo año de estas angustias, y 
que en breve se les da rá comienzo a 
las obras necesarias, se oye hablar de 
nuevos estudios, nuevos proyectos y 
nuevos métodos para realizarlos. 
Y esta comisión que ha compilado 
todos 'los antecedentes e Investigado 
todo Jo que se ha Jiecho, concuerda 
con lo aqu í manifestado por el señor 
Castillo Pokorny asegurando quo no 
es necesario n i nuevos estudios n i 
nuevos proyectos, lo único que es in -
dispensable es no demorar más tiem-
] po con esto u otro pretexto, el In-
| mediato conciso y pronta terminación 
i de las obras que detallamos en nues-
| tro proyecto aludido, y que son las 
siguientes: 
lo .—Una planta de filtración mo-
derna de acuerdo con los planes y 
proyectos del notab'.e ingeniero Ale-
xander Potter, de New York, con 
capacidad de cuarenta millones de 
galones de agua en 24 horas. 
2o.—Construcción de una represa 
[ en Vento, lugar ya determinado en 
! los estudios hechos, para facilitar la 
entrada en la Taza de los manantia-
I les más cercanos a ésta, y captación 
i de todos estos manantiales, o sean 
unos treinta y cinco millones de ga-
lones de agua en cada 2 4 horas. 
8o.—Nuevo canal de hormigón ar-
1 mado do seis pies de d iámet ro desde 
Vento a Loma del Pr íncipe, y cons-
i t rucción en este lugar de un tanque 
con capacidad de 40 millones de ga-
. Iones. 
4o .—Ins ta lac ión en Palatino do 
Uina bomba de 15 millones de galo-
nes de capacidad, con sus calderas, 
maquinaria, etc., y reparac ión de las 
allí Instaladas y que estén en mal 
j estado. • 
5o.—Construcción do tres tanques 
de hormigón armado con capacidad 
do tres mi l metros cúbicos cada uno, 
en las lomas de " T i m ó n " , "Luz" , y 
"Aldecoa", y r epa rac ión de la loma 
i del "Mazo". 
Con la construcción de las obras 
relacionadas cuyo presupuesto a y o -
I xlmada es de TRES MILLONES 
; QUINIENTOS M I L PESOS, se trae-
I r án a la Capital UNOS CIENTO 
¡ TREINTA MILLONES de galones de 
j "agua pura y cristalina" cada 24 ho-
ras, que es "toda el agua", que se 
podrá traer del Río Aímendares y ma-
j nantlales de Vento, y se en t regará en 
' la parte surtida por gravedad, o sea 
i desde Infanta al Mar, con doble pre-
sión de la que hoy tiene, evitando 
I a los propietarios las Intalaclones de 
i bombas a que hoy se ven obligados. 
| E l Ayuntamiento de la Habana re-
cauda por concepto del servicio de 
agua $800,000 anuales, y con una 
1 adminis t rac ión ordenada, puede re-
1 candar por este concepto hasta un 
! millón de pesos. No gasta un centavo 
; en t i manejo, funcionamiento y me-
i joramlento de ese servicio, y descon-
, tando lo que tiene que pagar por in-
tereses y amort ización de la deuda 
con el Banco Español , gastos de re-
i caudación, le queda un sobrante de 
m á s de 500,000 pesos anuales. 
E l ar t ículo 135 de la Ley Orgánica 
! de los Municipios establece textual-
mente que "De los ingresos netos de 
; cualquier obra o servicio municipall-
' rado, (y éste lo es porque el 
•Municipio es quien lo cobra), se apll-
! cara siempre una cantidad adecuada, 
como fondo de reserva, a f in de aten-
i der a Jas necesidades, reparaciones, 
mejoras y ampliaciones, y lo que ade-
más exigieron los Intereses públicos, 
relacionado con el desarrollo de di-
! chos servicios. 
E l Municipio, está, pues, obligado, 
'por su ley Municipal, a atender este 
i servicio. Pero í iay más , lo que el 
I Municipio dedique a la realización 
' de esta obra, será capital impuesto 
a gran interés , porque a mayor can-
tidad de agua: mayor desarrollo de 
la Ciudad: mayores industrias más 
progreso; y consecuentemente, ma-
yores ingresos para ef Municipio. 
En el presupuesto que ha de re-
gir para el año fiscal que comenzará 
¡el próximo día lo . , debe consignarse 
! esa cantidad de 500,000 pesos que 
según se nos ha Informado, ha sido 
I solicitada por el actual Alcalde señor 
! Cuesta. Pero si el Ayuntamiento, co-
¡ mo no esperamos, dejara de tomar en 
! consideración Ja petición del Alcalde 
I que con acierto tan plausible inter-
• preta, en este caso, los deseos y nece-
sidades de la Ciudad que administra. 
! debemos solicitar el veto del Alcalde 
I a ese presupuesto, lo que seguramen-
1 te será muy fácil de obtener, toda 
i vez que nuestra solicitud acordará 
! con los deseos del señor Alcalde, quo 
¡ no puede dejar de estar de acurdo 
con nosotros, en que el problema dél 
| agua e-s el más urgente y grave que 
; tiene la Ciudad actualmente. 
También debe el Ayuntamiento 
(acordar que se Incluyan en tantos 
presupuestos como sea menester, la 
I misma cantidad de quinientos mU 
pesos hasta que queden terminadas y 
pagadas todas las obras que se han 
relacionado, única manera de que 
que quede resuelto definitivamente 
éste tan Importante asunto. 
Una vez resuelto por el Ayunta-
miento la forma de abonar las obras 
y cuál ha de ser la cooperación de 
la Secre tar ía de Obras Públicas, todo 
lo cual no debo pasar del mes en 
curso, deben ser és tas sacadas a pú-
blica licitación, única manera en qua 
deben ser ejecutadas. 
Para obtener la mayor ga ran t í a en 
su ejecución debo exigirse al que re-
sulte adjudicatario, por haber he-
cho la mejor oferta en la subasta, 
una fianza en metál ico de 5 por cien 
to, por lo menos, del valor del con-
trato. E l plazo para la realización de 
todas Jas obras debe ser mayor de 
tres años . 
Es este un problema que ha venido 
.subsistiendo y agravándose por va-
rios años y que si ahora se presenta 
| con caracteres alarmantes y preocupa 
a las autoridades sanitarias, es por-
que las grandes lluvias de estos días 
lo han evidenciado, porque bueno es 
que se repita, que A agua que se vie-
| ne suministrando a la Capital de la 
Repúbl ica desde hace varios años, es 
] Impura, aunque en épocas de seca sea 
• cristalina, porque la mitad es cogida 
directamente del Río Almendares, 
que poco más o menos, depende sólo 
; de la época, está contaminado con 
materias impuras. 
E l CXub Rotarlo que tanto se ha 
i estado interesando por la solución 
de este vi ta l problema, no puede per-
! manecer inactivo en estos momentos 
en que se presenta con mayores agra-
j vantes, y debo dirigirse a las Auto-
ridades, para que tomen de una vez 
las medidas pertinentes', y a las de-
i más corporaciones para que se agiten 
' y cooperen a que se resuelva ahora 
lo que a tañe a su propia vlda, y a 
! la Prensa, que con tanto Interés viene 
j librando campaña recia, para que 
' mantenga viva esa campaña que con 
i el benepláci to público viene librando 
I con tanto acierto, interpretando así el 
' sentir general de una población que 
! necesita vivir con higiene y libre de 
i de la amenaza de una epidemia. 
Habana, Junio 14 de 1923. 
Pr imi t ivo del Portal , Carlos Alzu-
gnray, Ensebio L . Dardet. 
l í J T a í a r o llegar 
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1 Í C O DEL P A S A D O 
HOVELA 
' ^ A D U C C I O N DB 
GERARD0 MEDFL 
îlR̂ UhXerU "Ac* d i mica", 
d. I , Gonz41ez, bajos 
ae Payret) 
' ^1 _ C o n t i n ú a ) . 
Nad0O2o trÍSte3 fantasmas. . . 
•e ro Una cosa muerta. . . 
coaíenfUeven 103 sepulcros? 
- Para "i áe mal0 ha desapa-
Ona-lo h'einpre' >' Dios puede 
duíceb0nrra^- . . Lo que te-
la DUede >'a renacer 
l i t i g a d o ? T de P ^ r e s . . . 
g y » t o . r̂ ORR0. K0 pá l ido -en a(iuel 
• " « e f i o r A o * a tan divamente 
E V r e ^ S ^ ^ n t í e^ra! 
K S ^ « aqu Tnt̂  de Pr<>"to con 
I "-' 4t0- Que n a,g0 « t r a ñ o . In-Kui09- era ulVlCÍ!i estigmatizar 
K L 0 ^amonte íf1 herenc5a de ^ H Í U e que le , h «"esultado dc 
[i HB> hubiera alcanzado 
! La señor i ta de Bourmoise se tran-
quilizó de pronto, aunque sus ma-
i nos, al tomar de nuevo el ganchillo 
! de marf i l , continuaban temblando. 
Laurentia se arrodi l ló a su lado 
i y le tomó las manos delgadas, so-
bre las cuales, como sobre las de su 
, padre, se dibujaba una red de ve-
; ñas demasiado azules. 
—No le p r e g u n t a r é a usted nada 
!que Is sea penoso evocar, querida 
j t ía —di jo con dulzura—. Unica-
mente me hubiera gustado oírla ha-
glar d e . . . m i abuela. ¡He soñado 
tanto con una abuela! 
Un enternecimiento hizo aparecer 
Eúui^mente algunas l ág r imas en los 
' ojos azul pál ido de su t ía . 
I ¡ M a m á l . . . ¡Oh, poBre m a m á ! 
¡C.iáñto le hubiera agradado tener a 
algunos nietos en sus brazos! Pero 
hab ía muerto mucho tiempo antes de 
, tu nacimiento, y todavía no puedo 
hablar de ella, después de tantos 
a ñ u ; ; es horroroso. . . Laurentia, no 
soy muy vieja, seguramente no tanto 
como aparento sin d u d a . . . E=pero 
que Dios me p e r m i t i r á v iv i r aún al-
gunos años para disfrutar de tí y de 
mi querido Jorge. . . ¿Y por qué, des-
pués de tantos sufrimientos, no he-
' mos» de tener derecho a t u feliediad? 
' Mi vida ha sido estér i l , no he hecho 
; lo que que r í a ; estaba unida a una 
voiuntad más inerte que la m í a . . . 
He perdido toda la a legr ía que hubie-
ra tenido viéndote crecer, educán-
i dote. . . Pero si a lgún d ía me pones 
un bebé sobre las rodillas. . . ¡Oh, l 
mor i r é dichosa después de estrechar-
le contra mi corazón . . . m i pobre co-
razón torturado! 
Laurentia no sabía qué decir. Be-
sala tiernamente aquellas pobres ma-
n ' taá que se abandonaban a las su-
yas, y poco a poco se t ranqui l izó la 
señor i t a de Bourmoise. 
Pero aquella escena dejó a Lau-
rentia una impresión penosa. 
El mismo día marchó su t ía Eu-
sebia, después de haberla hecho pro-
meter, primero, que iría a Florencia, 
l y d e ? p | é s , que le escribir ía en se-
guida si se producía alguna novedad 
en su vida. Quedót pues, la muchacha 
en aquel sitio desconocido, en aque-
l la oxistenoia nueva, a d m i r á n d o s e 
tristemente do sentir la persistencia 
de su aislamiento moral hasta en la 
celosa ternura en que la envo'.vía la 
señor i ta de Bourmoise. 
Esta había despedido a la enfer-
mera que estuvo a su lado desde la 
mu3rl ' í de su hermano, y recibía de 
Laureulta con delicia, los cuidados 
que aun le eran necesarios. No se 
apartaba apenas de ella; pero la Jo-
ven experimentaba en su compañía 
un vaeo malestar. Había entre ellas, 
si no un misterio—la muchacha era 
demaciado ponderada para agrandar 
y desfigurar las cosas—, al menos 
el alcance de su espí r i tu , las buenas 
cualidades y los vacíos de su carác-
ter. Su tía no estaba dotada (Te las 
| facultades muy altas que el señor 
Chapeorelles todavía dejaba entrever 
como «e comprueba por los restos so-
berbios la belleza de una estatua des-
trozada. Una cultura tan cuidada co-
mo pe rmi t í a una inteligencia vulgar, 
modales exquisitos, cierta costumbre 
cTe v:vír en sociedad, supl ían, en las 
relaciones superficiales, los dones 
que no poseía, pero no podían soste-
ner roncho tiempo la I lusión; el roce 
de la vlda cotidiana y !a Int imidad 
do las conversaciones delataban In-
mediatamente la debilidad de aquel 
espíritu^ la inseguridad de aquel Jui-
cio y, sobre todo, el desfallecimiento 
habitual de aquella voluntad. Todo 
el'.o lo comprend ió Laurentia ráp ida-
mente. Por otra parte, siempre que 
no se tratase de tomar decisiones gra-
ves, la señor i ta de Bourmoise era per-
fectamente capaz de d i r ig i r su vlda y 
ocuparse de los d e m á s . Viejos servi-
dores adaptados a sus costumbres, 
una fortuna bastante considerable, 
todo facilitaba los detalles materia-
les. 
En cuanto al señor Champsorelles 
parecía haberse habituado ya a aquel 
nuevo ambiente. No tenía laborato-
r ic , pero se ocupaba en ma temá t i cas , 
y no parec ía pensar en los experi-
mentos que había seguido con tanta 
pasión en Géra rdmer . Cuando hab í a 
cubierto de cifras y figuras el cuadro 
negro que habíase procurado y las 
cup.rrlilRs amontonadas en su me-
sa, fba<»e a vagar a la ori l la d'el A m o . 
siguiendo con mirada dis t ra ída la r á -
pida corriente de sus aguas grises, o 
tomaba asiento en el lugar desierto 
Inmenso y tris'.e donde los monumen-
tos admirables y la linea almenada de 
las murallas cuentan la antigua glo-
r ia de la ciudad muerta. ¿Remon taba 
el curso de los siglos para evocar los 
días brillantes de la turbulenta repú-
blica, las figuras sombr ías o heroicas 
de su3 capitanes, las luchas con las 
ciudades rivales, las multitudes tu-
multuosas, las fiestas soberbias? 
¿Hacia volver a una vida misteriosa 
a los que hab ían hollado aquel suelo 
y cuyas huellas habla borrado la 
hierba? ¿Gozaba como art ista de la 
obra de los grandes arquitectos y es-
cultores p ísanos que erigieron la ca-
tedral y cincelaron el bautisterio, de 
loa viejos pintores que cubrieron con 
escenas de la Escritura o con danzas 
macabras llenas de misterios las pa-
redes del Carripo Santo? A l vagar por 
la catedral negra y blanca, ¿buscaba 
en ella otra cosa que las bóvedas de 
mármol , los pilares elegantes, los 
lienzos de Andrea (Tel Sarto? ¿Expe-
rimentaba al l í ¡a sut i l influencia de 
una a tmósfe ra saturada de plegarlas 
y vivificada por la presencia invis i -
blo del Huésped divino? ¿Quién hu-
biese podido decirlo? Ni aun su her-
mana, que, sin embargo, poseía la 
clave de aquél misterioso pasado de 
Laurentia y que le había conocido en 
la integridad de su ser. E l señor 
Chpmpsorelles hablaba poco, salvo 
cuando su hi ja conseguía despertar 
I sus recuerdos ar t í s t icos , haciéndole ' 
preguntas sobre las maravillas que 
; ella admiraba por Instinto y cuyas 
' mís t icas bellezas le explicaba enton- i 
ees. 
Sin embargo, notaba Laurentia que 
| n i él n i su hermana buscaban una en-
I trevista a solas, que hubiera sido tan 
natural que desearan. Parec ían d i -
chosos por haberse reunido; habíase 
rofltablecldo inmediatamente entre 
ellos una Int imidad; hasta volvían a 
' encontrar, después de tantos años , 
1 costumbres comunes y el secreto de 
sus mutuas preferencias. El la sabía 
que manjares le agradaban; tenía 
! cuidado de preparar lo que necesita- \ 
! ha para su trabajo; colocaba en su 
mesa los libros y los grabados que BU 
hermano hojeaba con placer. E l tam-
; bien tenía para la señor i ta de Bour-
; moise mudas atencionse, ligadas evi- i 
dentemente a una vida común en un ! 
pasado remoto, j a m á s olvidado. Pero 
| aquella int imidad, aquella a r m o n í a 
i completa no comportaban efusión n i 
i vtieltas al pasado. Sólo parecía táci-
tamente convenido que ya no se se-
i p a r a r í a n nunca. 
X X V 
E U S E B I A A DONATO 
"Flrenze, 8 de agosto. 
Caro señor : Hace dos días que es-
toy de regreso en mi casa, y voy a '¡ 
cumplir mi promesa. 
"Uusted d i spensará mi francés y 
t ambién mi orotgraf ía . Aunque he 
profeeado mucho tiempo su Idioma 
de usted me ha bastado v iv i r en 
Francia para comprender que no po-
seo todas sus delicadezas. Pero le 
repito que aprecie usted en mi car-
ta, m á s bien que el estilo y las pala-
bras, ias noticias, los hechos y tam-
bién un afecto muy sincero. 
"Perdone este largo p r e á m b u l o . 
Decía mi cuñado, no sin mala Inten-
ción, que mis cartas se parecían a las 
tiras sin f in de nuestro macaron!. A 
u s t e í le gus ta rá más , sin embargo, 
mi locuacidad que su mutismo. Pero 
yo se lo perdono todo: ¡su pobre ce-
rebro ha perdido el equil ibrio! 
" l í o dejado, pues, a nuestra pobre 
Laurentia en Pisa, en un palazzo al-
quilado con muebles. E l aspecto es 
de mucha comodidad; las costum-
bre* y el servicio revelan una posi-
ción más que desahogada. La otra 
zia es una mujerc i ta . . . No habr í a yo 
queri-lo escribir el feísimo vocablo 
jorobada, pero no encuentro la ex-
pres ión francesa equivalente y, sin 
embargo más agradable: ustedes tie-
nen siempre, en f rancés , palabras que 
dicen las cosas con menos brutalidad, 
más bonitamente. . . He hablado con 
ella en italiano y en su idioma. Pue-
do decir que la he conocido en el ac-
to Es un pobre criatura de corazón 
cálido y de cabeza débi l . (Espero que 
el tener la cabeza débil no es una fas-
tidio?a herencia de familia de los 
Champsorelles. En todo caso, Lau-
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V I A J KROS 
Los que llegan. 
Los que se despiden. 
Entre éstos ú l t imos , el conocido 
ingeniero Eugenio Reyneri. que em-
barca m a ñ a n a en el Orizaba, por 
motivos de s'klud. con su bella espo-
sa. Rosita Cadaval de Reyneri. 
Los s impát icos viajeros pasa rán 
los rigores de la estación en el Nor-
t e é 
Desde el sábado embarcaron Teté 
Berenguer. la gentil señora del di-
rector de Chic, el compañero Loren-
zo de Castro, y la interesante Fausta 
Vieta de Azpiazu. 
| Van a Spring Lak*1. 
Por todo el verano. 
En el Flandre llegó ayer de Ve-
racruz, en uso de licencia, nuestro 
Ministro en Méjico, el doctor Bze-
quiel García Enseña t . 
Salió hoy en el Ciovemor Cobb. el 
popular director de La Polí t ica Có-
mica, señor Ricardo de la Torrlente. 
representante a la Cámara . 
Y embarcan m a ñ a n a en el vapor 
Calamares, d*1 vuelta de Nueva York, 
el general Mario G. Menocal y su 
distinguida esposa. M a ñ a n i t a Seva. 
L legarán el martes. 
O L B I P I C 
Bella cinta. 
Creación de Viola Dana. 
Eá la que con el t í tulo de Por se-
ducir a los hombres, se exhibió ayer 
en Olympic, 
De la concurencia, tan numerosa 
y tan distinguida como siempre los 
jueves c i taré un grupo de señoras . 
Corina Montero de García, Bell i ta 
Domínguez de Angulo y Eloísa Se-
grera de Gastón. 
Sarita Larrea de García Tuñón, 
Leocadia Valdéa Faul i de Menocal 
y Hortensia Benítez de Skirving. 
Hortensia L á m a r de Tomeu. 
Marta Bari l lás de Linares. 
Margot Barreto de Brú. 
Serafina de Cárdenas de Antiga 
Emma Sabourin de Quilez. Josefina I 
Sandoval de Angulo, María Isabel 
Linares de Rexach. María Luisa '• 
Grabb de Ortlz. Lourdes López Go- i 
bel de Méndez Capote, Ana Celia An- | 
dreu de Reynery, Carlotica Cautfield | 
de Montoulieu y Mercy del Monte 
de Maciá. ^ 
Señor i tas . 
Uñ grupo s impát ico. 
Reneé y Sarah Méndez Capote, 
Xena y Tuli ta Andreu y Consuelo y 
María Coll. 
Margot de Cárdenas . Mercedes Ba-
ril lás, Rosita 1 Sorhegui. Carmelina 
Alentado, Hortensia F e r n á n d e z . . . 
Y la gentil Elsa Gallardo. 
En el renglón de relojería, 
E L G A L L O 
posee preciosidades para bolsillo 
y pulsera, de fabricantes de fama 
mundial, como Juvenia, Vulcain, 
Paúl Ditis, Novado, etc. Tenemos 
toda la escala de: Repeticiones, 
Cronómetros, Taquímetros, Pulsó-
metros, etc., en acero, níquel, pla-
ta, oro de ley de 18 quilates y 
platino. Con cada prenda que ven-
demos damos un certificado de 
garantí? 
V I D A O B R E R A 
D E L 1)1 A 
Mundo elegante. 
Xota breve. 
Maritza Bruzón, la encantadora 
señor i ta , me da el encargo, que muy 
gustoso cumplo, de avisar a sus amis-
tades qpe no podrá recibir hoy. 
Embarca en plazo próximo. 
delicioso roof que promete resultar 
an imadís imo. 
Asis t i ré . 
Enrique FONTANELLS. 
En el Vedado. 
En la Clínica Bustamante. 
A.11Í ha sufrido una delicada opera-
ción de la garganta, practicada con 
suma maes t r í a por el eminente doc-
tor Fe rnández Soto, la bella señori-
ta Loli ta Guiral y Sterllng. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Esta noche. 
El Plaza de fiesta. 
Gran baile de las flores en aquel 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
DESDE 925.00 A $700.00 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches; es-
pecialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de Ztaüa (Antes Galiano): 74-76 
SANDALiIO CIEXFUEGOS y Caí. 
Expos i c ión : Obrapla, esq. a Habana-
F á b r i c a y Talleres: Compostela, 46. loácfi los t r a n v í a * le üejan allí. 
E N L A A C A D E M I A D E L A 
H I S T O R I A 
Monumento al G r a l . G ó m e z 
.Viene de la pág. PRIMERA. 
E l refresco más delicioso y saludable: 
S S l a f l o r d e T i b e s " 
D E 
B o l í v a r 3 7 . T e l s . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
Q u i l a la s e d : ; Q u i t a el c a l o r : : Q u i t a la debiLdad 
El mejor elogio de tan completo y 
acucioso trabajo io expresó así el 
propio Dr. Coronado: "Vuestra mo-
nografía es completa". 
A l contestarla, no obstante, el Dr. 
Francisco de P. Coronado—y supo 
hacerlo magistralmente—supo com-
pletar ^ enriquecer la valiosa pi^ra 
his tórica compuesta por el Dr. I la-
verías. 
También ©1 Dr. Coronado hizo, de 
prólogo en su discurso, un amplio y 
merecido elogio a la personalidad 
científica del Dr, Montané, tan íe-
cunda en producciones originales en 
su difícil especialidad. 
Para los seftoros Coronado y Lía-
verías hubo, con justicia, vibrantes 
y reiterados aplausos de la dlsitíngul-
da y complacida concurrencia. 
Como preciado "Souvenir" de este 
acontecimiento, los asistentes fue-
ron obsequiados con ejemplares de 
los discursos leídos anoche, esmera-
damente Impresos. 
O. 
L A E R U P C I O N D E 
V O L C A N V E S U B I O 
Primera lista de las cantidades re-
cibidas por el doctor Manuel Varona 
Suárez para entregar al Tesorero de 
la Comisión doctor Juan Mencia y 
Moreno. 
Ciudad de la Habana . . $6.740.89 
Dr. Gustavo Alonso Cas-
tañeda 100.00 
Pedro Laborde . . . 200.00 
Lavín Gómez. . * . . 50.00 
j M. Gómez 1.00 
Ayuntamiento de Cruces 200.00 
Ayuntamiento "Bei Bañes 100.00 
Ayuntamiento de Palmi-
ra 50.00 
Ayuntamiento do Al to 
Songo 25,00 
Dr. Nemesio García Fer-
nández, de Nuevitas. 5.00 
Bernardo Gómez . . . . 1.00 
José Bello de Camagüey 5.00 
Cidra."Delegación de Ve-
teranos 9.00 
Manguito 110 .00 
'Calimete 341.68 
j C é s p e d e s . . 123.00 
Amarillas 165 .29 
Concejal Gertrudis Cas-
t i l lo de Manguito . . 22.90 
Total . . . 18.250.37 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . ' 
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L a V e n t a E s p e c i a l d e e s t a S e m a n a 
O M B R E R O S R A N C E S E S 
Todos han sido rebajados en 
grande. La rebaja brinda a las 
familias una buena oportunidad 
de adquirir casi por nada los más 
acabados modelos de última mo-
da. 
OPORTUNIDAD UNICA 
« L A E R A N C I A " mZU 
Nápoles, 14. 
La erupción del Vesubio conti-
núa Intermitentemente, atravesando 
el volcán periodos de descanso 
que son seguidos por horas de vio-
lenta intensidad. 
El doctor Manuel Varona Suárez 
desea que hagamos publico que se 
irán publicando las relaciones deta-
lladas de la recaudación en las dis-
tintas demarcaciones de la ciudad, 
dando a conocer lo. que cada alcancía 
ha recaudado, con el nombre de la 
señor i ta que la en t regó . 
También desea hacer saber el doc-
tor Varona Suárez que se le pueden 
d i r ig i r a él. este año como iel ante-
rior, los donativos voluntarios que 
quieran hacer los amigos y admi-
radores del General Gómez, como 
han hecho los señores Alonso Cas-
tañeda . Pedro Laborde, Lavin Gó-
mez y otros. 
Se irá publicando la lista dé es-
t * donativos especiales. 
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C O N S U L T A S 
S 
S i P A R T A M E NTO DE HORTICTUITU-
B A 
CTII iTIVO B E I i F B I J O r . M A M B I ; CBT7 
Z A M I Ü N T O S DE E R I J O L E S Y O P I l f l O -
NES EOBBE E L T B A C T O B "EOBD-
SON" 
CONisL 'LTA:—El señor V i r g i l i o Bel-
t r á n , vecino de la calle A. n ú m e r o 210, 
Vedirüo, Habana, nos pide le informemos 
sobre ios siguientes par t iculares: 
lo .—Cul t ivo del Fr i jos Mambí . 
Zo.—Cruzamientos de f r i joles . 
Xr.—Aplicación y u t i l idad de los trac-
tores "Fordson". 
y a i i i ismo tiempo, interesa le enviemos 
semil las , de f r i j o l m a m b í y alguna pu-
bl icac ión que trate del cu l t ivo de la ca-
fta de a z ú c a r . 
CONTESTACION:— l o . — E l f r i j o l 
m a m b í no requiere un terreno especial 
pero siempre se d e s a r r o l l a r á mejor en 
los terrenos ricos en materiales a l imen-
t i c i es . 
Pf-ra la siembra se prepara ben el te-
rreiK, y d e s p u é s se trazan surcos, que no 
necesitan ser muy profundos, con SO cen-
t í m e t r o s , poco m á s o menos, de came-
llón y en ellos se ponen las semillas en 
casas distantes 60 a 80 c e n t í m e t r o s en-
t re si. En cada casa se ponen cuatro o 
seis semillas y se tapan con t i e r r a . 
Debe escolerse para practicar la siem-
bre, una temporada apropiada, de modo 
que r.o vaya a sorprender a ]a f loración 
un peif >do de excesivas l luvias o dema-
siada *, qu l a . 
I.ot cuidados culturales se reducen a 
un aporque cuando las plantas alcancen 
como una cuarta de a l tu ra y a mante-
ner el suelo l impio de malas hierbas y 
suelte. Como se t r a t a de planta trepa-
dora hay que ponerle tutores y la abun-
dancia de follaje d a r á sufclente sombra 
ál terreno para detener, en parte, el de-
sarrol lo de las malM hierbas asi como 
para conservar su humedad. 
2o.—El cruzamiento de los f r i jo les es 
un asunto delicado propo de las Esta-
cones Experimentales, pues requiere pa-
ciencia, tiempo y conocimientos de las 
funciones propias de los ó r g a n o s de las 
plantas. T r á t a s e , en resumen, del trans-
porte del polen de una p l á n t a a otra, 
evitando «1 mismo tlemjio que el de la 
segunda ejerza sus funciones o el de 
L o s empleados e la Junta Mu-
nicipal Electoral de 
C a m a g ü e y 
La si tuación de los empleados de 
la Junta Municipal de Camagüey, a 1 
1 los que se les deben los sueldos de 
Marzo. Abr i l y Mayo, y creen que • 
i lo mismo ocurr i rá con los del mes 
corriente, es en realidad desespera-
da. 
Dichos empleados son en su ma-
yoría padres de familia y el sostén 
: de ésta les es imposible. 
La Ley saivodora fuera la que au-
torizara al Ejecutivo Nacional para 
| disponer^ del crédito necesario para 
pagar etas deudas de todas partes, 
que no es solamente en Camagüey 
en donde los empleados de las Jun-
tas Municipales Eletorales estáfa 
sufriendo tan tremenda si tuación, 
nos escriben pidiéndonos que inter-
cedamos en favor suyo a fin de que 
se les abonen esos sueldos, ya que 
ellos no tienen la culpa de que se 
haya agotado el crédi to que existía 
en la Secretar ía de Gobernación pa-
ra atenciones electorales. 
Trasladamos la justa demanda al 
señor Secretario de Gobernación 
quien, indudablemente, hará lo po-
sible para llevar la tranquilidad a 
tanto hogar conturbado. 
CONSERVA I A S ( O S A S 
(OMO NUEVAS 
L i m p i e tm piano, sus mue-
bles, sus cuadros y toda cla-
se de objetos de madera, por-
celana o esmaltados con u n 
pedazo de te la de a l g o d ó n 
o estopa humedecido con 
L í q u i d o Veneer y v e r á c ó m o 
el dorado, esmalte, caoba o 
é b a n o recobra i n s t a n t á n e a -
mente su acabado p r i m i t i v o . 
Estuches Pulverizadores 
El pulverizador distribuye el Líquido Veneer 
en forma de finísimo vapor aue cae directa-
mente sobre el polvo, la suciedad, etc. y en el 
acto desprende toda suciedad sin dejar huella 
de arañazo sólo con pasar una estopa o un 
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una tercera lo haga por sn cuenta. 
ao.—Los tractores, en general, ta l co-
mo se construyen actualmnete para 
nuestros terrenos, son muy ú t i l e s y de 
apl icnclón n r á c t l c a cuando se t ra te de 
labrar prandes extensiones de terrenos 
•-• ostos n-- s - Í" ^"riasiado a<*Cic-B-
taoos o contengan troncos de á r b o l e s que 
obstaculicen la labor. 
Los tractores "Fordson" son buenos, 
con el solo y ta" vez pequefto Inconve-
n i e n f . de volcarse con alguna faci l idad. 
En sobre aparte se le remite, por co-
rre -. al s eñor BeltrAn el Bole t ín n ú m e -
ro 35 de este Centro, que t ra ta del c u l -
t ivo de la carta de azftcar y, en paquetl-
ro R^r.rte. por la misma vía. se le r emi -
te un poco de semilla del f r i j o l m a m b í . 
26 de Marzo de 1923. 
¡ 
Fernando AgiTUB. 
Ingeniero A g r ó n o m o y Azucarero. I 
Jefe del Departamento. I 
AUTO 
m m 
PRECIO DEL ESTUCHE: $2^50. 
Contiene 1 pulverizador v 1 lata de Líquido \ eneer de 32 onz»». 
P I D A S E E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
AGENTES: 
F R A N C I S C O P L A Y C C . S. en C. 
Oali&no Nos. 49, 51 y 53. T e l é f o n o s A-3511 y A-7455. 
SO HABRA HITvLGA D E 
C I G A R R E R O S 
Para surgir un conflicto ©e Indis-
pensable un motivo fundamentaJ. Y 
eete. al parecer no existe en el ramo 
de la industria de c igar re r ía . 
Según nuestros informes, adquiri-
dos en loe campos llamados a con-
tender en el conflicto, no habrá huel-
ga de cigarreros. 
La delicadeza de estas cuestiones 
nos obliga a ser observadores, y así 
^omo^-otros beben en loe lugares de 
la pelea, nosotroe buscamos las fuen 
tes es t ra tégicas , aún que estén lejos 
de la acción, donde tienen que d i lu-
cidarse las cuestiones por los Esta-
dos Mayores de los combatientes. 
Estos están tranquilos. Del cam-
po patronal nos afirman que si al-
guien quisiera destruir los gremios, 
con razones se le convencerá de que 
el negocio, la victoria, no está en 
esa parte, pues una de las fuerzas 
que favorecen la industria para que 
a lgún fabricante no la aniquile, ra-
1 dica precisamente en que haya or-
I ganización efectiva entre los obreros 
I para que la tenga también el pa t rón . 
I La unión ee predica por todos pero 
| no se sostiene por su sola fuerza 
, todavía , por eso muchos Industria-
[ les no aceptar ían la guerra al gremio 
| obrero que sería declarar otra gue-
r ra Interna en el campo industrial, 
j más destructora, que la primera. 
"SI organiza-dos nos defendemos 
¡mal . estableciendo compétenclas r u l -
I nosas.—nos decía un fabricante.— 
; que no sería llevando el desbarajus-
i te al taller y a la calle. Quien pien-
s e en ello, piensa mal y se equívoca 
! no está en terreno f i rme". 
! En el campo obrero, elementos 
'arraigados en el Gremio, nos mani-
festaron sus dudas sobre la proba-
bilidad de una huelga. 
"Si se tratara—nos dijeron—de 
una causa de vi tal Importancia, con 
¡ la que a t acá ramos a la industria, o 
| de un ataque a la vida del Gremio 
; de Cigarrer ías , podr ía venir la huel-
I ga- E l conflicto actual es viejo, no 
es de ahora. Todas las fábricas tie-
nen alguna especialidad que mejora 
sus medios de producción, o que mer-
ma estos, y el gremio ha tenido que 
admitir las especlalizaciones. cuando 
se formó, y más .tarde cuando se es-
! tablecleron las tarifas de elaboración 
1 Estas especialidades generalmente 
j son la base productora de pequeños 
I desequilibrios, que a veces lesionan 
| al gremio restando brazos y con un 
aumento de producción, colocan a 
un productor en condiciones supe-
riores a las que tienen los demás In-
dustriales. 
Son armas de dos filos que antee 
de s^r esgrimidas, hay que mirar al 
amigo, al compañero , y al que se 
juzga enemigo, y no siempre es opor-
tuno su empleo. 
Estamos ante un caso de los mu-
chos que han pasado, y creemos 
que el raciocinio y la razón con juml 
rán el peligro. E l cigarrero defen-
derá su Gremio, en oficio, pues sin 
é l ' v o l v e r í a el "choeteo del trabajo" 
que tantos daños nos produjo. Los 
fabricantes pesarán también el pró 
y el contra, y convencidos d^ que su 
éxito no estriba en destruir el gremio 
obrero, sino en unificar más su pro-
ducción y repartir el rendimiento In-
dustrial para todos, del que están 
hoy más neceeltados que nunca, da-
do el precio que alcanza la materia 
prima, optarán por someter al j u i -
cio sereno su propio Interés, y aho-
ga rán todo apasionamiento que pue-
da terminar en una rotura con los 
obreros". 
SI ambos factores aspiran a v iv i r , 
t end rán al f in, que entenderse hoy 
amigablemenfe, siguiendo la ruta em 
prendida ayer, en espera de un ma-
ñana mejor. 
Con estas opiniones de por medio, 
no hay que ser profeta para vatici-
nar que la huelga nacer ía muerta y 
su entierro lo pagar ían todos. 
La máquina eléctrica de lavar 
C f i 
T H O R » 
es perfecta y útil porque lava la ropa en pocos minutos I 
rcítregarla. Se puede lavar en ella la más delicada prenda A 
•eda y encajes. Además, usted no arriesga nada en la c 
pra, porque la Compañía Manufacturera de la "THOR" A ^ 
cada comprador, un certificado de garantía absoluta por 1, 
duración y trabajo que hace la máquina. 
Solicite el interesante Catálogo "THOR" 
Z A L D O . M A R T I N E Z Y C í a . 
Marcadere», No. 4. TeU.: A-2147, y M-4588, 
L a e x p l o s i ó n 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
OBREROS T>E LA I N D I STRIA DE 
I ÍAVAIK ) v r i > A \ r H A n o A 
M \ \ o V A L VAPOR 
Para el domingo 17. en el Cen-
tro Obrero de Zulueta 37, tiene con-
vocada una asamblea la "Unión Sin-
dical de Obreros de la Industria de 
Lavado y Planchado a Mano y al 
Vapor". 
El Secretarlo Organizador señor 
Pedro Vila . ha notificado a los obre-
ros de esta industria que en dicho 
acto se t r a t a r á de la reorganización 
social y del aumento de la tarifa en 
los jornales. 
LOS RARMZADOFÍKS 
INGRESAN' EN LA FEDERACION 
OBRERA DE LA HABANA 
En Zulueta 37. celebraron Junta 
General los obreros barnizadores. 
Se acordó ratificar el acuerdo del 
ingreso de la Asociación, en la Fe-
derac ión Obrera de la Habana, nom-
¡ brando Delegado ante la misma, al 
compañero Andrés Hermida. y sus-
t i tu to de éste al compañero José 
Fuertes. 
Se acordó pasar una circular a los 
patronos que no tengan estableci-
da la Jornada de ocho horas. Invi-
tándolos a f i rmar la concesión de la 
misma. 
Otros asuntos de menor Interés 
fueron discutidos, antes de suspen-
der la sesión. 
| luego a esa libertad el cepo que tan-
to hiere a Cuba, de la Enmienda 
¡ Platt. 
Sigue diciendo el articulista Cle-
ment Wood: "Durante diez años per-
maneció el Maine en la bahía rip la 
i Habana en 30 pies de agua." lo cual 
no es cierto porque siempre se vló 
parte de las obra muerta, pero era 
natural que el pueblo de los Estados 
I Unidos, no todos pensaban como Roo 
', sevelt y Lodge. y aun como McKin-
ley en los úl t imos meses de su v i -
da, quer ía saber cuál era la causa 
real de la explosión del Maine y, y 
el congresista W i l l l a m Sulzer, de 
Nueva York que fué después Gober-
i nador de ese Estado, año tras año. 
como miembro de la minor ía demo-
crát ica , presentó un proyecto de ley 
para que se indagase cual fué el ver-
dadero origen de la explosión del 
Maine". 
Lo cual demuestra que el pueblo 
de los Estados Unidos no podía ser 
engañado fáci lmente en su totalidad, 
y que había muchas personas que 
j a m á s creyeron en la explosión del 
: Maine por un torpedo o una mina 
exterior. 
Los veteranos americanos de la 
Rruerra con España se llegaron a Inte-
resar también en este asunto y cuan-
! do se celebró en 1910, en el Carne-
gie Hal l , en Febrero 20, un servi-
cio religioso en memoria de las víc-
, timas del Maine y al que asistió Ber-
nard Wal l , que era el Presidente de 
¡ ese meetlng. le pidió a Joseph Choa-
te que después fué Embajador de 
I los Estados Unido en Londres, que 
presidiese la reunión, y entre los que 
hablaron se encontraba el Contral-
mirante Sigsbee que entonces 
ascendido a pse grado, el conerrtJ 
Sulzer. de que antes hablaaail 
el Padre Chidwick, que habUJ 
Capellán del Maine. 
Allí apareció también caí 
das el General Dan Sickles. nw3 
bía perdido una pierna en la JJ 
l ia de Gettysburg. y que despujiu 
bía sido Embajador de los Enau 
Unidos en España: aunque no3 
• allí el General Sickles, gejó | 3 
i su influencia en el congreso. 
El meeting fué entusiasta. « J 
pusieron varios amorrios que dtfl 
ser presentadns al Congreso jl 
Presidenta r]p la Comisión qg« 3 
nombrara debería pntregar al PtJ 
rlenfp ñ° los Estados ünido.-.W 
acuerdos de esa reunión. 
Era una Comisión de gran t M 
de ella formaba parte Curtís. s*3 
dor por Kansas, amigo tambiénl 
los republicanos, que presontA 4 
Comisión al Presidente Taf-
neral XPISO Milles. el General Uta 
Mr. Wals y varios otros. 
El Presidentp Taft oyó a lo? niJ 
bros dp la Comisión y promotiA f í j 
f i rmaría la ley tan pronto romo 
gasp a su mesa. lo que h i z n . 
de mayo de 1910; en la ley sokri 
fijó una ppqnpña cantidad pan» 
lar al Mainp y poder ver dirpclann 
te los efectos dp la explosión y tu 
que aumentarse dpspu^ 
la cifra, de 9O().O00 pesos nu» (ni I' 
que costó toda, la obra d*» 1» «a 
guía, y ponerlo a flote, sin q« í 
hubiese permitido siquiera alosa 
pañolps P! podpr mirar el c« 
cual fué hundido en el insondiM 
fondo, frentp ni Morro, en el Wl 
do Méjico, creyendo los que tal H 
cieron que asi se acababan todoshi 
empeños dp demostrar, con pni?i* 
que la explosión del Maine fué i 
terior. 
T i b u r d o CASTA»» 
P o c o s d í a s q u e d a n d e 
l a G r a n L i q u i d a c i ó n d e 
M o d e l o s d e P a r í s y 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
D E 
" C c P c t l í C i i a n o i T 
^ Consulado c a s i esquina a S a n 
[ ¡ ¡ H a y n i ñ o s q u e s u f r e n ! ! 
| L X a m p o i 
^ara elcutis Oelica 
V M O X Y FUERZA 
Esta Sociedad, radicada en Ta-
marindo 64. ce lebra rá hoy viernes. 
Junta General, siendo su programa 
de ins t rucción. &e t r a t a r á de la es-
cuela que está sosteniendo y de otros 
particularec?. Comenzará la sesión 
a las ocho de la noche. 
C. A1>VAREZ. 
G R A T A Y G E N E R A L 
S O R P R E S A 
L a ú l t i m a remesa de vestidos fran-
ceses ha causado grata y general sor-
presa entre nuestra selecta, clientela. 
Porque en los vestidos recibidos no 
hay dos iguales. Y cada uno e« de un 
esti lo dis t in to . ¡Y todos son de ú l t i m a 
moda. 
A d e m á s , esos vestidos—de voal, la 
te-la favori ta—son de esos colores nue-
vos, acabados de crear en P a r í s . 
Para colmo de sorpresas, los precios 
no pueden ser m á s bajos. Desde 14.50 
en adelante. 
T a m b i é n llegaron lindos y Bencillos 
vestidos para playa. Si desea alguno, 
a p r e s ú r e s e a seleccionarlo. Han grie-
tado mucho. T se acaban. 
" B a z a r I n g l é s ^ 
Ave. de Italia y Sdn Miguel 
Pero lof buenos papas los defie 
den del rigor del estío con 
nuestras bonitas y frescas 
PAYAMAS PARA NlSOS 
Las tenemos de Vichy Blanco 
para 2 a 8 años, a $150. 
Y de Batista de color, pa" 61 
18 años, a $2.00. 
Magníficas camisas de ^ 
para 8 a 16 años, a $ I N -
COMPLETO SURTIDO DE TU 
JES Y ARTICULOS P A ^ 
A PRECIOS 
N I Ñ O S 
REDUCIDOS 
(TReilly y 
" E A S G A L E R I A S " c « p -
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
K-KS . ^ E M i R A I ^ E S . - — L A F U R I A D E A S C E N S I O N E N 
G O B E i R N A D O R " 
E L G R A N ' C A S L N O D E A V I L E S 
M I L I T A R D E A S T U R I A S . — 6 E l ^ ; ; ; ( > ^ Y w > "  J 
. ^ - X Í ^ ^ — ^ V MK P I E D R A S BIJANC \ S . — E L i t i K A >    
v i T l U ^ ^ . r r i>E G U O N . — l ^ V T R A S L . \ C I O N D E L O S R E S T O S D E 
A L C A L Á ^ P E D R O M E X E N D E Z . 
da Mayo de 1923. en O^edo, fueron los qu-e a continua-
c ión citamoe: 
• n d i c á b a m o s en una de Don R a m ó n Alvarez V a l d é s , s e ñ o r 
3o0*0 ya crón icas , las elecciones M a r q u é s de Alado y don Manuel L l a -
^ anteriores p ^ y ^ o g a C ó r l e s neza, por la c i r c u n s c r i p c i ó n ; don 
p e r a l e s Pa^ ^' tur ias en un am- Franc i sco Orueta, por G i j ó n , y s e ñ o r lüébTironsê á'ez ^ mútut l i n t e ü - . M a r q u é s de L ^ m a , por Tlneo. 
ideóte & ^ i ^ u l a d á a r m o n í a , de com-; Siete han sido los reformistas 
ce 
ir***0* ^omo no se recuerda citamos por el articulo* 29, e l s e ñ o i 
01X l a c h o s a ñ o s a esta p a r t e . A lvarez y V a l d é s y e l s e ñ o r O r u t t a ; 
^ ^ a n el cotarro p o l í t i c o . 
W-AÍL-J •o^An ir íM-
declrlo de una vez triunfantes: ios cinco primeros que 
M I 
? minutos ^ 
lc,a Prenda I 
' 5 " la con,. 
soluta por ], 
R' 
C í a . 
7 M.458J, 
durante cuatro a ñ o e d e s e m p e ñ ó con 
acierto y rectitud el Gobierno Militar 
de esta provincia, ha sido nombrado 
para ocupar e s U importante cargo el 
Genera l de Br igada don Antouio 
L o s a d a y Ortega, ayudante que fué 
ce S. M. el Rey y Coronel-Director de 
la Academia de I n f a n t e r í a de Toledo. 
E l General B e r m ú d e z de Castro , a 
quien d i s p e n s ó el pueblo de Oviedo 
una c a r i ñ o s a despedida, f u é desti-
nado al Goblorno Mil i tar de A l i -
cante. 
A l posesionarse el distinguido Ge-
nera l Losada , que es uno de loe m á s 
j ó v e n e s de nuestro E j é r c i t o , del 
•nando mi l i tar de esta provincia , l a 
I prensa le h a dedicado un afectuoso 
saludo, haciendo just ic ia a sus mér i -
tos y esperando de sus condiciones 
una g e s t i ó n acertada. 
D E V A L L E D E L E M U S 
* que <. la r e p r e s e n t a c i ó  y • b r o í a n d ^ e ^ 9in mág mól.i 
que 
tres conservadores, un ind-ependlente 
— e l M a r q u é s de A l a d o — u n socialista 
y dos d e m ó c r a t a s , 
¿u audacia y s in otra ^ i 1 " * ! E n la e l e c c i ó n de Senadores suce-
^ el lienar la andorga a -us d i ó ca8i lo p ^ p i j , que eil la Dipu-
.ritos Qu<3 los ayudan a e"cara' i tados, d i s t r i b u y é n d o s e las prebendas 
wTy en las alturas los^soestlencn en gT&n amor y comipaña, que d«el-
?i vil "modus vivendi", se L a n mog j08 "paisanos-- s e n a d u r í a s 
admirablemente para re-1 í u e r o n repartidas entre don A d o i í o 
don . . ts actas con despreocupada G^nz&lez Posada, reformista y 
j u d e r í a y sin ei gesto y las moies- Benit0 Castro, conservador, 
^ ^ u e ocasionan la apertura de los p o r l a Univers idad t r i u n f ó por 
iJrios >' la c o n s t i t u c i ó n de las me- unanimidad el e x - R « c t o r don F^rní ín 
Asi en tete a ñ o d? gracia, y de Cane l la y Secades. I lustre y popular 
f f d i d ó n para í lon M e l q u í a d e s , se;cr(>nista del pnneipado 
¡¡¡¡ proclamado por el a r t í c u l o ^ 9 i ^ á l c h o es cuanto a nosotros, 
S i dipotados que nunca (en AsVu- ^ Q u ^ ^ g i m p a r c i a k s , se nos ha oou-
^ lo menos) l i m i t á n d o s e la rv[^0 decir, respecto a la contienda 
..,<.;-a. 
ue entontes ta* 
Jdo, el congrí 
otes hablamor 
l' que había J 
e. 
mbién casi »: 
i Sickles. qt 
ierna en la 
y que despuéi 
">r de los 
aunque no iu 
ckles, sejó M 
1 congreso. ' 
entusiasta. ?»] 
lerdos que dd 
1 Congreso, y 
Comisión qu 
entregar al Pr 
ados Unidqt 
inión. 
'in de gran 
^rte Curtís. S( 
migo tambléi 
que presentí 
lente Taft. 9 
el General i 
i otros, 
f t oyó a los mh 
n y prometió 
pronto rnni" 
que hizo el di 
en la ley sol' 
•antidad jw» 
r ver dinvtsir 
explosión y r 
después hi 
pesos nu» M 
obra de 1» i 
flote, sin qw 
siquiera a los 
nirar el CIM 
en el insondi 
orro, en "I & 
o los que tal 
^ababan todo! 
rar. con pmel 
pj Maine fu* 
si ustedes quieren, conato clec^oral en nueBtra provincia, que 
a Oviedo y G i j ó n , donde i h a t en^o de juego de compadreg 
^ ^ ¿ ¿ ' z 6 la contienda caái en santa que d6 noble lucha c iudadana. Y en 
11, desde iue^go sin que se re?i3-1 ygrdad que no ha podido ser de otra 
{«¿en. como otras veces, episodios i mangra ¿ a d a nuestra d e f l c l e n t í s i m a 
^¡¿liantes. i e d u c a c i ó n cfvica y la í n d o l e de las AS-
ÍA oplnl6n honrada, cada d í a míls i piraciones que porsl/gu-cn nuesti-cs 
«neada de los p o l í t i c o s y sus far - | hombres p ú b l i c o s , m é s de e s t ó m a g o 
te mosíró i i :d i f éren te , y r.iás que de cerebro, m á s d é Intereses mt2L 
rente, d e s d e ñ o s a , contem-j quinos que de ideales altos. 
^ do con un encogimiento de I n m - Algo q u i s i é r a m o s decir acerca de 
Aeppreciativo, el tacto de codos los que acaban de conseguir la inves-
i contub-arnio nefando de los que t idura parlamentaria por Astur ias , 
Ltán precipitando la r u i n a y el des-1 pero como ello nos llevaría a ocuj-ar 
'"'«tirio de E s p a ñ a . E s claro que: un espacio que reclaman otros asun-
' tbstención ¡a o p i n i ó n seria, in-; los de actualidad, nos l imitaremos a 
lUoendk'nte y desinteresada es un | decir que* todos ellos son unas exce-
m»lgT&Te. pues que deja en l ibertar! ¡ e n t e s personas part iculares y e s t á n 
t*r» cometer toda clase de t r o p e l í a s : animados de muy buenas intenciones, 
• loe que d» eso viven y por come-1 quev q u i s i é r a m o s Uegraran á crlstai i-
terlas triunfan y se Imponen. Pero jmr en acuerdos convenientes para la 
• an¡*n sabe! ¡.al vez por esa m i s m a ' s a l u d y el bienestar de Astur ias , tan 
Impunidad con que maniobran ios, necesitada de hombres que despr^n-
nolíticos profesionales y MIS s a t é l i t e s , ! didamente la defiendan en las altas 
w consiga que a fuerza de corrup-1 esferas de la N a c i ó n , 
trias, de extraiimitaclones y abusos, | 
Envenga la reacc ión y con el la una 
olt purificadera que barra toda esta 
Eqaerfa que nos asquea y asfixia, 
f Mientras esto no suceda, nueaira 
^mjrtón es seña lar el mal , censurarlo 
'leteramente y esperar a que el VJSO 
K llene y se desborde. . . 
I Tx» Diputados proclamados por el 
'trtículo 29 son los siguientes: 
Don Melquíades Alvares , por Cas-
Rropol; don José Manuel Pedregal , 
por Avtlés; don Alfredo M a r t í n e z , 
?r»via; don Amadeo Alvarez Garc ía , 
Uanes; don Leopoldo Palacios , C a n -
taa de Tineo; don Manuel de 
L o desapasible del tiempo hizo 
que la tradicional feria de la Ascen-
s i ó n , tan concurrida siempre en 
Oviedo, no estuviese este a ñ o tan ani-
mada como otras veces, aunque no por 
fso d e j ó de congregarse en l a capital 
buen n ü m ^ r o de^ tratantes, d á n d o s e 
tamfbién cita en el la los que aprove-
chan cualquier pretexto para sola-
zarse y divertirse. 
L a re lat iva escasez do p ú b l i c o no 
f u é o b s t á c u l o para que, en los ratos 
en que se dejaiba ver el sol, la gente 
se echara a la calle y poblara los 
A r - j c a f é s y todos aquellos sitios de r e ñ -
ís, Infiesto; s e ñ o r M a r q u é s d e i n l ó n y eeparclmiento. Oviedo sabe 
ga. Luarca ; don J u a n Ur ía , ] divertirse, c u á n d o cuadra , y los fo-
>nte y don Nicanor de las Alas | r á s t e r e s imitan e l buen ejemplo de 
riño, Vli laviciosa. los c á r b a y o n e s , secundando su buen 
í que obtuvieron el acta m^edian. I humor. 
iia. siquiera é s t a , s e g ú n ya-he-
Ikho, fuese m á s aparente que Por ascenso a Genera l de D i v i s i ó n 
salvo el caso de los socialistas! del s e ñ o r B e r m ú d e z de Castro, que 
Con motivo de hab^r cumplido S . 
A. R . el P r í n c i p e de Astur ias la edad1 
de dieciseis a ñ o s , h á b l a s e de que 
muy pronto v e n d r á a vis itarnos para 
posesionarse del mando honorario del 
Regimiento que lleva su nombre, ase-
g u r á n d o s e que ese v iaje se r e a l i z a r á 
durante el p r ó x i m o verano. 
Aunque la noticia no G«tá confir-, 
mada, parece sor que tiene visos de 
verdad y hasta se asegura que el 
iMMfro Gobernador Mil i tar , que es 
Ayudante honorario del Monarca , tra-
jo la m i s i ó n de preparar el torr -no 
para esa vis ita. Hemos hablado so-
bre el part icular con el Gentra] L o -
sada, y aunque nos n e g ó que t r a j e r a 
ninguna m i s i ó n de esa í n d o l e , nos de-
j ó entrever, sin embargo, la posibili-
dad de que tal v iaje se efectuara en 
plaao p r ó x i m o . 
Ante ei hecho de que el heredero 
de la Corona visite pronto oficialmen-
te Astur ias , la prensa. Interpretando 
, en sentir general, emplesa a ocupar-
se de ello con s i m p a t í a , c o n g r a t u l á n -
dose de que esa vis i ta se lleve a cabo 
y excitando a l a o p i n i ó n para que se 
disponga a reclWhr al joven P r í n c i p e 
con el entusiasmo y la cordial idad 
que merece quien ostenta el t í t u l o de 
, este Principado. 
Si , como parece seguro, ei v iaje se 
rea l iza este verano, en Jul io o Agoato 
s e g ú n se af irma, »e o r g a n i z a r á n gran-
des fiestas en honor del augusto 
h u é s p e d , a quten a c o m p a ñ a r á proba-
! blemente el Ministro de la G u e r r a . K n 
sucesivas c r ó n i c o s nos seguiremos 
ocupando de oste interesante asunto, 
que suponemos será del agrado de 
m e s t r o s lectores. 
Aprovechando la estancia en E s -
p a ñ a des los delegados asturianos 
. ous vinieron para as is t ir al P r i m e r 
Congreso Nacional de las C á m a r a s de 
Oomercio E s p a ñ o l a s de U l t r a m a r , re-
! clentemente celebrado con gran é x i t o 
, en Barcelona, Madrid y Sevi l la , se 
t o m ó eoi Ofvledo la in ic iat iva de Invi -
tarles a vis i tar su provincia y celebrar 
i con tal motivo «n la capital de l P r i n -
cipado una Conferencia as tur-amerl -
' cana, en l a que se traten y atoorden 
algunos de los problemas ques pudie-
; ran favorecer las relaciones hispano-
americanas , donde residen y tienen 
' sus negocios tantos hermanos nues-
tros. 
L a Idea f u é acogida desde el primer 
I momento con singular i n t e r é s y la 
Conferencia se c e l e b r a r á en Oviedo 
¡ a mediados del entrante Junio , com-
prendiendo var ias sesiones, a las que 
c o n c u r r i r á n distinguidas personalida-
des, muy significados en la propa-
ganda americanista . E n t r e ellas, fi-
S e g ú n nos comunican de V a l í ; de 
Lemos ( G a l i c i a ) en breve oomem^ará , 
r» publicarse a l l í un diario t i tulado! 
"Alborada". 
E s t e diario que t e n d r á un mai i z 
galleguista d e d i c a r á su preferente 
a t e n c i ó n a los gallegos residentes en 
A m é r i c a . A estos se dirigen para pe-
dirles apoyo. 
No se trata de hacer un diario que1 
sirva mezquinos intereses p o l í t i c o s 
de n i n g ú n partido, aunque la orien-
t a c i ó n del mismo s e r á amplamente 
progresiva. 
Tamlbién dieron comienzo «n la 
mencionada localidad los trabajos 
para la c o n s t i t u c i ó n de un C o m i t é 
pro-escuelas. 
Deseamos que el é x i t o corone el 
esfuerzo de los que trabajan por el 
rrogreso de Valle tie Lemos. 
guran el exministro F r a n c o s R o d r í -
guez, el Dr . Pul ido, Cane l la , B a r c i a y 
otros hombres capacitados y de p:e8-
tiglo, que i n t e r v e n d r á n en las dis-
cusiones aportando a ellas la luz de 
su saber y de su experiencia. 
L o s a s a m b l e í s t a s asturianos que 
han dado motivo a esta confe-
rencia, que promete ser trancen-
dental. Influyendo decisivamente en 
las relaciones eaplrituales y e c o n ó m i -
cas entre nuestra r e g l ó n y los pal ias 
de A m é r i c a , s e r á n fraternalmente 
acogidos en su t ierra nativa, organi-
z á n d o s e en su obsequio grandes fies-
tas, entre é s t a s un banquete en e l 
teatro Campoamor y una r e c e p c i ó n en 
el suntuoso palacio de la D i p u t a c i ó n 
Prov inc ia l . 
H a b r á var ias excursiones, f iguran-
do en « i programa Gi jón , A v i l é s , Co-
vadonga y otros puntos de la provin-
cia. 
L a Conferencia as tur -amsr lcana es 
un acierto y e s t á l lamada a obtener 
un gran é x i t o . Sinceramente lo cele-
bramos 
B E N I G N O G A R C I A P R I D A 
t e g o r í a . y a d e m á s conseguirla dotar PT C Y j W n C P Ñ n R H O N 
a su v ida veraniega de un poderoso L L L t A l l l v . u E n V / l i 
atractivo, que es precisamente lo que 
a A v i l é s le falta para convertirse en 
una gran e s t a c i ó n estival . 
Por las f o t o g r a f í a s que oportuna-
mente s e r á n oublicadas en rotogra-
vur del D I A R I O , los lectores p o d r á n 
formarse una Idea de la magnitud 
del G r a n Casino, que ha sido hecho 
mirando las posibilidades e c o n ó m i -
cas de A v i l é s , y del m é r i t o excepcio-
nal de la labor del s e ñ o r Busto, que 
con e l la ha colocado a h e r m o s í s i m a 
a l tura su bien ganada r e p u t a c i ó n de 
Arquitecto. 
A las entusiastas felicitaciones que 
ds todas partes recibe, nos compla-
cemos en agregar la nuestra. 
T R A S L A D O D E L O S R E S T O S 
D E U N A R T I S T A 
Ante el anuncio de que se trata de 
nombrar Alca lde de R e a l orden, sus-
tituyendo ai actual don A r t u r o R o -
d r í g u e z Blanco, que es republicano, 
con el re formi- tc F e r n á n d e z B a r c i a , 
se ha Iniciado en Gi jón un formidable 
movimiento papular para impedirlo, 
pues hay que reconocer que el s e ñ o r 
R o d r í g u e z B U n c o . hombre joven y 
modesto, ha realizado a l frente del Sr> D . Benigno G a r c í a , 
Ayuntaintento ^ j o n é s u n a j a l j o r me- AlraJde.pres idente de S o ( As t u -
rl toria , sobre todo de honradez ad-
minis trat iva y de d e p u r a c i ó n en las 
costumbres, qu« estaba haciendo tan-
ta falta. 
E n contra del atropello que se 
rías), roclentem•?nt.•» condecorado con 
la G r a n ( I m z de Isabe l l a C a t ó l i c a 
por S. M . el R e y I ) . Alfonso X i n . 
Por tratarse de una conocida per-
trata de consumar, por loa mismos sonalidad €Spaño la de ta r e g i ó n as-
Q . n V n e 0I>09 c ión- comDatleron a turiana haber vlvido mvlch09 anos 
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Alcaldes de R e a l Orden los elemen- X A ^ „ gua c o l u m n a , el si-
tos sanos de G i j ó n han elevado respe 
tuosas pero e n é r g i c a s solicitudes al 
recoge 
g u í e n t e suelto que publica " L a 
Prensa", , diario Independiente de G i -
P A R A U N A L C A L D E A S T U R I A N O 
fe 
D i s t i n c i ó n meoecida 
Nuestro buen amigo, el alcalde de 
H a n dado comienzo los trabajos de 
i n s t a l a c i ó n de la l ínea de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s de A v i l é s desde A r n a s a 
P iedras Blancas , i m p r i m i é n d o s e a 
a q u é l l o s la mayor actividad, pues se 
desea que la nueva l í n e a se abra al 
servicio p ú b l i c o en los primeros d ía s 
del p r ó x i m o Jul io . 
Con l a p r o l o n g a c i ó n de eeta l í n e a 
hasta la capital del extenso y poblado 
concejo de C a s t r l l l ó n , l a C o m p a ñ í a de 
los t r a n v í a s e l é c t r i c o s de A v i l é s pone 
fells remate a su p a t r i ó t i c a empresa, 
que tantos beneficios ha proporciona-
do y p r o p o r c i o n a r á a la r i ca y pinto-
resca zona que recorre a q u é l l a . 
H a sido expuesto en A v i l é s el pro-
yecto del G r a n Casino que se Intenta 
construir en la floreciente v i l la , y 
del cual es autor el Ilustre Arqui tec -
to don Manuel del Busto, quien ha 
demostrado nuervaTuente su experien-
cia profesional y su genio a r t í s t i c o . 
E l proyecto es una obra acabada, de 
l í n e a s perfectas, de proporciones ele-
gantes y de un gusto muy depurado, 
habiendo merecido el aplauso general 
y los juic ios m á s lisongeros de las 
personas competentes. 
Si este proyecto de G r a n Casino se 
l levara a cabo, A v i l é s e m b e l l e c í t r l a 
considerablemente uno de los lugares 
m á s vistosos de su p o b l a c i ó n , que es-
tá rec lamando un edificio de esta c a -
Presldente del Consejo y a l Mlnls- T¿Z , F " 
tro de la G o b e r n a c i ó n , I n v i t á n d o l o s a J 
que no autoricen ima maniobra que 
p r o v o c a r á en todas las clases sociales 
ds Gi jón c lamorosa y Justif icada pro-
testa. 
C o n f í a s e en que la actitud decidi-
d a del pueblo « v i t e el atrops&lo que Campo de Caso, dón" Benigno Garc ía 
es" pretende consumar por los mismos P r i d a . acaba de ser nombrado G r a n 
que han defendido siempre los d ? r e - C r u z de la R e a l Orden A m e r i c a n a de 
chos del c iudadano y las "esencias Isabel la C a t ó l i c a , con que e l Go-i 
d e m o c r á t i c a s " . blerno de Su Majestad premia los rc-
' levantes servicios de esta personali-
dad as tur iana que, d e s p u é s de haber 
E n A v i l é s han producido general l levado en C u b a una vida de laborio-
regocijo las noticias reerbidas de l a sidad que le ha permitido <?on honra-1 
ciudad de San A g u s t í n , por conducto dez intachable crearse una considera-1 
de don Miguel de Z á r r a g a , sobro la ble fortuna, sin olvidar a sus com-; 
excelente acogida que el M ú n i c l i ' l o patriotas, pues s iempre d e m o s t r ó j 
tí-c aquel la c iudad norteamericana d ió gran amor a la Madre P a t r i a , hoy r e . 
al p r o p ó s i t o de Invitarle para que tirado de los negocios, no s ó l o dea-j 
e n v í e una r e p r e s e n t a c i ó n de su seno e m p e ñ a con general aplauso la Al-I 
I las solemnidades que se organizan c a l d í a de su pueblo nata l , sino quej 
en la v i l la as tur iana con motivo del 'contribuye a toda buena obra en aquel 
traslado a mejor sepultura de los res- 'concejo, especialmente en la cons-i 
tos del Adelantado Pedro M s n é n d e z , t r u c c i ó n de var ias hermosas escuela*. | 
fundador 
F l o r i d a . 
de aqueial c iudad do L a Reciba nuestra s incera enhorabue-
na por tan merecida d i s t i n c i ó n , el 
distinguido y ejemplar asturiano. L a s gestiones que con tan p a t r i ó 
tico i n t e r é s y entusiasmo e s t á rea l i -
zando el dist inguido corresponsal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Nueva1 
Y o r k , son muy agradecidas en la pa- c í ó n de los p r ó x i m o s y magnos suce-
tria del I lustre conquistador de L a eos, que han de contribuir a estrechar 
F l o r i d a , donde s ó l o se tienen frases nuestras relaciones con l a patr ia de 
de elogio para la celosa labor del c u l - Washington. 
t í s l m o publicista, que es uno de los E n la p r ó x i m a c r ó n i c a prestaremos 
valores positivos de la prensa espa-, especial a t e n c i ó n a l programa de 
ño la en A m é r i c a ; i fiestas, que s e r á digno de las altas 
L a s fiestas avilesinas r e v e s t i r á n riapresentaclones que a ellas se ha-
extraordinarlo esplendor y las d o I e - | b r á n de asociar en homenaje al glo-
gaciones norteamericanas verán aro- rloso fundador de la pr imera ciudad 
gldas tr iunfalmente, no y a sóflo cn de los hoy Es tados Unidos. 
A v i l é s , sino en toda Astur ias , cuya 
prensa se e s t á ocupando con prediloc-j JuliJán O R B O N 
M A D R I D , 12 Mayo. 
A y e r tardei a las cinco, se e f e c t u ó 
el traslado de' los restos del eminente 
m ú s i e o t i n e r f e ñ o Teobaldo Power y 
L u g o v i ñ a desde e'. cementerio de San 
Lorenzo a la e s t a c i ó n del M e d i o d í a , 
desoe donde s e r á n conducidos a Cá-
diz para su embarco con d i r e c c i ó n 
a Santa Cruz de Tener i fe , t i e r r a na -
tal del malogrado art i s ta , donde s e r á 
Inhumado y se le r e n d i r á n varios 
homenajes . 
E n el cementerio de San Lorenzo , 
los restos fueron depositados en un 
a t a ú d , colocado en un sencillo coche 
f ú n e b r e arrastrado por cuatro caba-
llos. 
De la plaza Mayor p a r t i ó la comi-
t iva oficial, en '.a que figuraban una 
r e p r s c e n t a c i ó n del Conservatorio de 
m ú s i c a y d e c l a m a c i ó n , el teniente de 
alcalde del distrito de Buenavis ta , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde; el direc-
tor del Instinto G e o g r á f i c o , en su ca-
l idad de representante de Canar ias y 
en nombre del ministro de E s t a d o : 
profesores de m ú s i c a y numeroso p ú -
blico. 
E n l a presidencia del duelo f igura-
ban el ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca , ias personalidades citadas y los 
maestros D. Conrado del Campo y 
V i l l a . L a r e p r e s e n t a c i ó n del Conser-
vatorio la ostentaban los s e ñ o r e s Del 
Campo, P é r e z Casas y los hermanos 
P é r e z Monje. 
A l l legar la comitiva a la plaza de 
Santa C r u z f u é depositada en el co-
che f ú n e b r e una corona de flores a r -
tificiales enviada por le Conservato-
r i o . 
E n la e s t a c i ó n del M e d i o d í a , los 
restos fueron depositados en un fur-
g ó n para su traslado a C á d i z y a T e -
nerife , donde se hal la el p a n t e ó n de 
fami l ia del eminente a r t i s t a . 
BOLSA DE PARIS 
Los precio» se mantuvieron firmes. 
Renta del S 0|0, 67.90. 
Cambio sobre Londres. 72.83. < 
Emprés t i to 5 0|0. 74.95. 
E l dollar se cotizd s 15.79 1'2 
BOLSA DE MADRID 
L a s rotliaclones durante el día d« 
hny se «lesenvolvleron como sigue: 
Es ter l inas . . 31.14 
Francos 43.15 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
M A D R I D . Junio 14. 
D O L L A R 6.77 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , junto 14. 
Consolidados por dinero, 68 7|8.- ' 
Unidos de la Habana, 69 1|2. 
Emprést i to Británico, 6 010. 101 8¡8. 
Emprést i to Británico 4 112 0|0, 98 3 ?. 
V A L O R E S CUBANOS 
Los valores súbanos estuvieron fir-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior, 6 010, 1904. . . •. 97 VA 
Cuba Exterior. 6 0¡0, 1949. . „ . 
Cuba Exterior 4 1|2 0|0, 1949. . 
Cuba Rí^llroal Co. , 6 0|0, 1952. 
Habana E . Con«., 6 ©[O, 1852. . 
iKternatlonal Telephore and Te-
legraph Compsny 





Texto integro de las conclusiones oficiales del Primer 
Congreso del Comercio Español en Ultramar 
E n t r e g a d o p o r e ! s e ñ o r R a f a e l V e h i l s , S e c r e t a r i o d e l r e f e r i d o C o n g r e s o , a l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , E x m o , S r . M a r q u é s d e A l h u c e m a s , p a r a s u a c e p t a -
c i ó n p o r e l G o b i e r n o d e S , M . 
U COPIA PRIVADA DE ESTAS BASES — Q U E S E R A N SANCIONADAS EN UN F U T U R O INMEDIA-
TO— HAN SIDO OBTENIDAS P O R NUESTRO COMPAÑERO DR. L F R A U MARSAL, J E F E D E LA 
REDACCION D E L " D I A R I O " EN MADRID. EN E L MINISTERIO D E L T R A B A J O PARA SU PUBLICA-
CION, ANTES Q U E EN NINGUN O T R O PERIODICO DE A M E R I C A Y D E ESPAÑA, EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
iiton 
. ao R a l 
( D E N U E S T R A REDACCION EN M A D R I D ) . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Protección de las obras art is-h¡¡¿', naciendo extensivo a las D i -
Rho 8 y Ayuntamientos el de-
E L ? ae tanteo y retracto que el 
t i ) o concede a l E s t a d o . 
Ne la Ee í o m e n t ^ todo lo posi-
10 cultura inspiradora del amor 
•HIQ " C i c l o n a l , lo a r t í s t i c o y lo 
•Ue r¿ a, las comodidades urbanas 
•frlllzaJ-A Un 8uPerior grado de 
I^Wtea H como el ornato y la 
v < ^ P0^ac'ones, los par-
K « i a d i d i n e 8 p ú b l i c o s , la abun-
loi asua, e l buen orden en 
I I l )T!c los . etc., etc. 
• t e i i i . . Ve se dediquen sumas m á s 
P J j r a b i e s a ^ r e s t a u r a c i ó n de E1 Congreso acuerda: 
N«I»r ,ment08 nacionales, y para a ) Que por el Ministerio de E s -
¿'••Dlki? de que Puedan ser con- ¡ tado se presente, a la mayor breve-
•Wia 08 «n la pureza de sus pro- dad, un proyecto de ley a las Cor-
^ í i n «ff3, aTaellos ruyos muros ¡ tes reorganizando el servicio con-
tttiiit afea(los con edif icado- sular, a fin de que responda a las 
• ) narias' i necesidades actuales, eapecialmen-
to4tTÍ Que se construyan, donde te en A m é r i c a , cuyos Consulados, 
Itra i* no existan, v í a s adecuadas por la insuficiente d o t a c i ó n de los tñzil 11148 c ó m o d a visita de los funcionarios que los desempefian, 
fctjJr Monumentos y las bellezas por la deficiente I n s t a l a c i ó n de sus 
: » . Q oficinas en locales Inadecuados y 
«n» h.. 86 Perfeccione la indus- ' por la carencia de personal sufl-
f**l*3 á n l & ' creando a l efecto es- ciente para atender a los m ú l t l 
N qUe ^ 8e instruya, no s ó l o a pies y complicados servicios, se con-
0 en,,. * ° han de figurar co- í s ideran generalmente en el Cuerpo 
-Sanna ,1 ; A * M I i - miAaf/ta /la CaStígO. 
balnearios a los cuales afluyen los 
enfermos en proporciones conside-
Que se someta a la aproba- i rabies, as í como las comodidades 
fcflnitiva de las Cortes el pro- I de los hospedajes en los mismos es-
i » ley de 20 de enero de | tableclmlentos. 
•obre c o n s e r v a c i ó n en E s p a -
18 lo» ¡ W 
e s t í o coi 





ASPIRACIONES Y NECESIDADES 
D E LOS ESPAÑOLES RESIDEN-
T E S EN U L T R A M A R 
1 . — R E O R G A N I Z A C I O N I > E L S E R 
V I C I O C O N S U L A R ; U N I F I C A C I O N 
D E L A D I R E C C I O N , O F I C I N A S Y 
S E R V I C I O S R E L A C I O N A D O S C O N 
L A E X P A N S I O N C O M E R C L A L D E 
E S P A S A A U L T R A M A R Y E S T A -
B L E C I M I E N T O D E A G R E G A D O S 
Y A G E N T E S . C O M E R C I A L E S E N 
A Q U E L L O S P A I S E S 
ÍLLO -
la slno VOS 0 directore3 de E m - consular como puestos de caí 
<«tar a b ,én a ios que han s in perjuicio de que, ante la u 
• « m r . i u serviclo, ú n i c a mane- ' c í a de la medida, el Ministro d 
rgen-
e E s -• • tura H ferT1cio. ú n i c a ane- ' c í  c 
Mejora H legar r á p i d a m e n t e a tado haga uso de la a u t o r i z a c i ó n de 
lot extr» f 108 servicios y a dar que e s t á provisto por la vigente ley 
«a J ^ j e r o s una favorable im- : de Presupuestos para Introducir con 
Q * conjunto. : c a r á c t e r provisional aquellas refor-
5 ? ^ e c c l J ? * 1 * coa(lyuvar al fin mas en el servicio consular que 
E : * ^ «1 D4VÍa? ent0 a Que se re- respondan a las orientaciones con-
con p / ^ 0 ^ e r i o r . se esti- i s ignadas. 
i 2 í * l e r a « ^ « ' o s a las E m p r e s a s ¡ b) Que vistos los perjuicios que 
[ 2 ? ° 'd iadas oe8Cia8a importancia , j ocasiona la falta de unidad en la 
íe«enTojTp luKares donde pue- i o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a referente a la 
fc*¡!?ren notab?^ 61 turi8mo. que ¡ e c o n o m í a nacional , se cambie radl-
•buyan t111*1116 8us s e r v i c i o » ¡ c á l m e n t e de sistema, reorganizan-
la é . t , „ a , <lar mayor a t rae - i do las funciones y servicios admi-sianria de '— ^ - - ^ I — i _ , 
'Pulí 
fác i l acceso a los 1 partamentos. 
Que sg"i '* de los turistas. nistrat lvos en lo que se refiere al 
- p o r o s a owi1186 de una m a ' , comercio, 4i8PerB08 en distintos de-
c Que e l Gobierno presente 
t a m b i é n otro proyecto de ley o 
adopte las medidas de c a r á c t e r le-
gislativo que estime necesarias pa-
ra que se cree un Centro director 
que central ice las informaciones y 
trabajos, enviados por nuestros Cón-
sules en el extranjero, y los datos 
y estudios relat ivos a la s i t u a c i ó n 
del mercado y p r o d u c c i ó n naciona-
les, de tal modo, que forme s ó l o 
un organismo con a u t o n o m í a e in-
dependencia suficientes para que 
d i r i j a una f u n c i ó n tan Importante 
como es la que se refiere a la ex-
p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a , y para que, sin 
perjuicio de la dependencia que el 
personal consular ha de tener del 
Ministerio de Estado, se autorice 
a dicho personal para que, en to-
do lo referente al comercio, se co-
munique directamente con el Mi-
nisterio de Comercio o con el Cen-
tro a r r i b a Indicado, del mismo mo-
do que en l a actual idad se relacio-
nan los C ó n s u l e s en los asuntos re-
lativos a l servicio mi l i tar , notaria-
les y de registro civi l o d i Sanidad 
con los Ministerios de l a G u e r r a , 
G r a c i a y J u s t i c i a y G o b e r n a c i ó n , 
respectivamente. \ 
d ) Que sin perjuic io de la fa-
cultad que compete a las C á m a r a s 
de Comercio de asesorar y auxi l iar 
a los C ó n s u l e s en todas las mate-
r ias de comercio, e n v í e el Gobier-
no a determinados p a í s e s de Ul tra -
mar ( A m é r i c a , F i l i p i n a s y Extremo 
O r i e n t e ) , en casos especiales, agen-
tes comerciales. 
e ) Que se establezcan en las 
E m b a j a d a s y Legaciones agregados 
comerciales, designados por razón 
de su p r e p a r a c i ó n especial o por sus 
conocimientos en mater ia mercan-
t i l , y previo Informe para los nom-
bramientos del Consejo Superior de 
C á m a r a s de Comercio, los que po-
d r í a n tener c a r á c t e r d i p l o m á t i c o , 
como ú l t i m a m e n t e se ha acordado 
por Ing laterra . 
f ) Que cuando las c ircunstan-
cias lo requieran, cree el Gobierno 
en determinados p a í s e s de Ul tra -
m a r oficinas e s p a ñ o l a s de infor-
m a c i ó n como las que existen en los 
j Estados Unidos de A m é r i c a , o apo-
ye las de inic iat iva privada, como I des, gustos y aficiones de los con- ] 
la e s p a ñ o l a de M é j i c o , siempre que sumldores de los p a í s e s del A s i a y 
r e ú n a n las necesarias g a r a n t í a s . de l a O c e a n í a para acomodar a 
| ellos la p r o d u c c i ó n que se destl-
2 . — M I S I O N E S C O M E R C I A L E S E S - | ne a los mismos, sin perder de v i s - I 
P A S O L A S j ta los trabajos , muestras, marcas , 
; precios, etc., del competidor extrau-
E l Congreso, reconociendo que • Jero. 
uno de los medios m á s eficaces de b) L a mayor puntual idad en la 
dar a conocer la p o s i c i ó n de E s p a - I entrega de los pedidos, la m á s es-
ñ a en el orden Industr ia l y comer- | merada p r e s e n t a c i ó n y envase de I 
cial es la o r g a n i z a c i ó n de misiones • los productos y las facilidades po-
espafiolas, de las cuales formen par- sibles para el pago de las factu-
te las personas m á s eminentes, con ras, teniendo en cuenta la distan- | 
el fin de real izar viajes a U l t r a m a r , c ía de los mercados, 
recomienda a l Gobierno fomente es- ' c) L a c o n c e s i ó n de representa- | 
te procedimiento. clones y exclusivas, si é s t a s fue- ; 
L a d e s i g n a c i ó n de las misiones ran necesarias, remitiendo con toda ' 
Industrlalea o mercanti les la h a r á di l igencia sus muestras a l a repre-
el Gobierno a propuesta del Conse- a e n t a c l ó n comercial de E s p a ñ a en | 
Jo Superior de C á m a r a s de Comer- Mani la y. por conducto de é s t a , a i 
c í o . , l a de los d e m á s puertos. 
, . Quinta . T a m b i é n est ima el Con-
8 . — O R G A N I Z A C I O N D E L C O M E R - greso que Interesa al comerciante 
C I O E S P A S O L B N F I L I P I N A S Y e s p a ñ o l establecido en el a r c h l p l é -
E N E X T R E M O O R I E N T E j lago filipino y los p a í s e s del E x t r e -
i mo Orlente: 
P r i m e r a . E l Congreso dec lara: a ) I n f o r m a r puntualmente a l 
a ) Que E s p a ñ a mantiene un ac- productor e s p a ñ o l de las part icula-
tivo comercio de I m p o r t a c i ó n de pr i - rldades de cada uno de aquellos 
i meras materias, productos vegeta- mercados y de las oportunidades de 
¡ les y a r t í c u l o s manufacturados de negocio, 
las Islas F i l i p i n a s y de otros p a í s e s b ) R e m i t i r a loa productores 
del E x t r e m o Oriente. e s p a ñ o l e a muestras de los produr-
c ) Que, por el contrario, los j tos extranjeros y nota de precios 
productos nacionales no hal lan la y gastos para competir. 
n a t u r a l c o m p e n s a c i ó n en d ichos , c ) U n a act iva propaganda de 
p a í s e s , en parte por alejamiento o i los a r t í c u l o s y productos e s p a ñ o l e s 
d e s v í o de nuestros productores de | y e l estudio de los medios condu-
aquel la zona de consumo, y en par- , centes a l abaratamiento de fletes 
\ te por las dificultades materiales y gastos de entraga de las mercan-
! del t r á f i c o . ' c í a s , como t a m b i é n la rapidez de 
d ) Que las c ircunstancias que i los transportes. 
concurren en las is las F i l i p i n a s pa- d ) P r o c u r a r faci l idades banca-
¡ r a el desarrollo de nuestro comer- r ías para el pago de las m e r c a n c í a s 
i c ió de e x p o r t a c i ó n en las mismas, que reciba con g a r a n t í a de las mls-
y por e x t e n s i ó n en los d e m á s paí- > mas; y 
ses del E x t r e m o Oriente, son e s p e - ¡ • ) P r e s t a r «u apoyo y a d h e s i ó n 
clalmente favorables a E s p a ñ a por a l a r e p r e s e n t a c i ó n comercial espa-
las ventajas que se derivan de su ñ o l a y a las C á m a r a s de Comercio 
s o b e r a n í a durante tres siglos en nacionales, 
aquellas Islas y que se manifiestan 
en los usos, costumbres e Idioma en 4 . — I N F O R M A C I O N Y P R O P A G A N -
los filipinos y en su i d e n t i f i c a c i ó n G A P E R I O D I S T I C A E S P A S O L A 
con los e s p a ñ o l e s E N U L T R A M A R 
e) Que urge la a p l i c a c i ó n de 
las medidas eficaces para n ive lar Reconocida la necesidad de esti-
la balanza de nuestro comercio con mular la propaganda p e r i o d í s t i c a 
dichos p a í s e s , encauzando las ex- de E s p a ñ a en U l t r a m a r , aseguran-
portaciones e s p a ñ o l a s hac ia los mis- do la exactitud y p o n d e r a c i ó n de 
I mos, hasta a lcanzar el puesto que las Informaciones e s p a ñ o l a s y su 
: en aquellos mercados es, por todos m á x i m a d i f u s i ó n , y s u s t r a y é n d o l a s 
1 conceptos, merecedora l a produc- a l a m e d i a c i ó n ex tranjera , el Con-
d ó n nacional . sejo acuerda recomendar a l Go-
Segunda. E l Congreso recomlen-1 blerno la o r g a n i z a c i ó n de un ser-
da al Gobierno gestione de los E s - 1 vicio especial te ' .egráf lco de Infor-
tados Unidos un Convenio comer- m a c l ó n e s p a ñ o l a en Ul t ramar , y el 
clal con respecto a las Islas F l l i p i - estudio, gestiones y concursos ne-
nas, concertado a base de mutuas cesarles para l legar a const i tuir 
concesiones, ent |e las que pudle- una Agenc ia p e r i o d í s t i c a hispano-
ran inc lu irse por parte de E s p a ñ a americana , 
i l a s u p r e s i ó n de los derechos aran-
celarlos y de muelle de la pulpa « . — D I F U S I O N D E L A C U L T U R A 
del coco o copra y del a b a c á f í l i - , E S P A S O L A Y D E F E N S A D E L 
pinos. I D I O M A C A S T E L L A N O 
T e r c e r a . E l Congreso recomien-
da asimismo que se a c e n t u é l a pro- P r i m e r a . E l Congreso acuerda 
t e c c l ó n que en el contrato entre el fel icitar a l a I n s t i t u c i ó n C u l t u r a 
E s t a d o y la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a E s p a ñ o l a de Buenos A i r e s y su fi-
: de Tabacos dispensa E s p a ñ a al t a - ' l la l de Montevideo, y recomienda 
baco en rama filipino, por tratarse a los e s p a ñ o l e s de los d e m á s p a í s e s 
del producto de un pa í s a l que de- ; de habla e s p a ñ o l a la c r e a c i ó n de 
hemos el trato de pa í s favorecido Instituciones a n á l o g a s para que, ya 
j y const i tuir elemento esencial para ais ladas o bien federadas, cuiden 
i no perder por completo las relacio- i de la p r o p a g a c i ó n de la cu l tura es-
nes comerciales con el mismo. pafiola-
C u a r t a . E s t i m a el Congreso de | Segunda. E l Congreso supl ica al 
j I n t e r é s para el productor e s p a ñ o l : ¡ G o b i e r n o que coordine, para la 
} a ) E l estudio de las neceslda- c r e a c i ó n y fomento de esas Institu-
ciones, l a labor eficaz que puedan j S é p t i m a . E s t i m a el Congreso que 
desarrol lar los ó r g a n o s adecuados • E s p a ñ a debiera re iv indicar y orga-
f a existentes: Of ic ina de Relacio- I n lzar en los Estados Unidos Inst i-
nes Cul tura les del Ministerio de i tuclones que nos den en aquel pa í s 
Es tado , J u n t a de A m p l i a c i ó n de una inf luencia a n á l o g a a la obte-
Es tud los y Centro ' de Estudios Hls- n lda en él por franceses e i ta l ia-
t ó r i c o s . C o m i t é de L i b r o y C á m a - i nos. 
ras Oficiales del L i b r o de Madrid | 
y Barce lona, los organismos parti-
culares que el Gobierno Juzgue 
oportuno y, en general, el Cuerpo 
consular y d i p l o m á t i c o . P a r a este 
« . — L A P R O P I E D A D R U R A L E N 
M E J I C O 
E l Congreso, Impuesto con sin-
f ín concreto, pudiera formarse un I cero dolor de las referencias flde-
C o m l t é de es tructura la m á s slm- dignas que sobre la s i t u a c i ó n que 
pllftcada y flexible que pueda lo- ; e s t á n padeciendo los propietarios 
grase, pero en la cual e s t é n repre- , rura les e s p a ñ o l e s en M é j i c o se han 
sentados todos los organismos In- producido, estimando que las leyes 
dlcados. i de reforma a g r a r i a a l l í vigentes se 
T e r c e r a . E l Congreso Indica la ' desnatural izan en la prác t i ca , con 
conveniencia de que estas Instltu- : expropiaciones no autorizadas por 
clones culturales , debidamente apo- sus propios presentes y con la r.or-
yadaa. logren llegar, a d e m á s de a 1 tumaz resistencia al abono de las 
la o r g a n i z a c i ó n de misiones c l en t í - j Indemnizaciones y a devengadas, y 
flcas, a r t í s t i c a s y l i terarias , a la ; que naturales de otros p a í s e s , me-
c r e a c l ó n de Bibliotecas y muestra- , Jor amparados que nuestros compa» 
r íos de libros e s p a ñ o l e s y de Cen- trlotas, Mgran ver respetados sus 
tros ds testudio8 hlspanoamerlca- derechos, a g r a v á n d o s e con esta de-
nos. I s lgua ldad la I n d e f e n s i ó n e s p a ñ o l a . 
L a s instituciones cul turales es- espera del Gobierno de S. M. actua-
p a ñ o l a s debieran real izar t a m b i é n c l ó n pronta, e n é r g i c a y eficaz in-
la labor complementar ia de reco- dispensable para conseguir del de 
ger los valores de la cu l tura bis- M é j i c o l a Just ic ia debida a loa es-
panoaiwerlcana y f i l ipina para di- p a ñ o l e s al l í residentes, 
fundirlos en E s p a ñ a , a p o y á n d o s e en 
los organismos oficiales ya Indica- 7 . — E L S E R V I C I O M I L I T A R D E 
dos y en los de Inic iat iva partlcu- R E S I D E N T E S E N U L T R A M A R (1 ) 
lar . Con todas estas Instituciones y 
con el C o m i t é e s p a ñ o l cuya c r e a c i ó n P r i m e r a . Los e s p a ñ o l e s nacidos en 
! queda prevista, d e b e r á ponerse en A m é r i c a y F i l i p i n a s o llegados al l í 
, es trecha c o n e x i ó n la e n s e ñ a n z a de antes de cumpl ir los diez a ñ o s de 
. l a G e o g r a f í a y de la His tor ia fl l l- edad y que a los veintiuno sigan 
pinas e hispanoamericanas, que el residiendo en el p a í s , se les consi-
Gobierno debiera Incorporar a los i d e r a r á como reclutas pertenecien-
programas oficiales. tes al cupo de I n s t r u c c i ó n , c u m -
C u a r t a . E n F i l i p i n a s y en Puerto pllendo los requisitos siguientes: 
Rico , donde ha desaparecido la ofl- j a ) E x h i b i r .un certificado <le 
c la l ldad del castel lano y su super- estudios que acredite su e d u c a c i ó n 
v ivencia se encuentra gravemente p a t r i ó t i c a . 
amenazada, l a c o n s t i t u c i ó n de la i b) Abonar una cuota anual que 
I n s t i t u c i ó n cu l tura l e s p a ñ o l a es de p o d r í a ser progresiva y proporcio-
: mayor urgencia, los auxilios mate- na l a la fortuna de cada í n d l v i -
r iales y morales del Gobierno de- d ú o , 
ben ser m á s Intensos y las aspira- C) Pres tar el servicio de Infor-
clones deben tener mayor ampli tud, m a c l ó n e c o n ó m i c a en la forma que 
( pues debe procurarse l legar a la se establezca. 
' c r e a c i ó n de institutos-escuelas es - , 
p a ñ o l e s capacitados para expedir ( i ) E n la redacción de estas bases 
t í t u l o s con valor a c a d é m i c o en E s - se ha pretendido no modificar sus-
' p a ñ a tancialmente el contenido de la ley 
Quinta Teniendo en cuenta 1n Introduciendo un régimen de prlvlle-
MTÍÍ J J i emendo en cuenta la, sj0 8lno aprovechar las modalidades 
ut i l idad de mantener vivo el culto que la propia ley consigna y prolon-
al idioma patrio, se recomienda a gar su acción en beneficio de los es-
las C á m a r a s de Comercio y d e m á s Panoles realdentea en América 
Afinc'acioneq P«nañnln«i ÍIP nnf.u»« 1,0 ,eKisla<l0 P31"» reducir el tlem-
Asocjaciones e s p a ñ o l a s ae p a í s e s po dft 8ervicio en filas y el favor otor-
i de L l t r a m a r donde el Idioma no sea gado a los reclutas de América qus 
' e s p a ñ o l , el establecimiento de en- pertenezcan al cupo de InstrucciAn 
s e ñ a n z a s de lengua e s p a ñ o l a . ex imiéndoles de Incorporarse como lo 
r.„^,„ . „ hacen los de la Península, son los prln-
; Sexta E l Congreso expone a l Go- c,p,os ieg&ie, que M invocan. 
i blerno la conveniencia de faci l i tar Se ha procurado además Introducir 
f los medios necesarios para que las las restricciones necesarias al benefl-, Corporaciones y Centros adecuados 2 $ <,U* 86 C°I}CE<VÍ a los "Pafioles A* , . . l l t r a m a r . evitando que pudiera ser-
1 oficiales o subvencionados, que ya vlr de Mtimulo a la emigración: y a 
lo vienen haciendo, intensif iquen eso responde la claslflcacldn de los 
la p u b l i c a c i ó n de qauellos t r á b a l o s reclutas en dos grupos, s e g ú n hubie-
de p ú b l i c o l imitado, y por lo mis- ^n,8al l?i0 d« EsPaña antes o después 
, . , ' f , , . , . de los diei anos de edad. 
i mo de escaso rendimiento editorial , ge introducen ademAs dos Innova-
pero con un valor fundamental co- clones que, sin pugnar con el espl-
i mo productos y al mismo tiempo ritu de la le-v- responden a necesida-
; {notruTnantno oU-. - j - ^ - í » „„„„ des hondamente sentidas. L a primv-
• iY ^ ciencia espe- ra conslste en aprovechar este resor-
Cializada. te legal para completar la prepara-
Pero es Indispensable que estas clón educamx y patriótica de los eml-
edlclones se aproximen en lo posi- erantes, sus trayéndoles a las influ-n-
• , _ , , 7 . , c ías que pudler* provocar su desna-
, ble a las condiciones normales del clonaiiXaci6n. L * segunda responde a 
mercado por su baratura y por las -miras de Indole económica que, bien 
condiciones favorables concedidas a 1 utllisadas, podrían servir de base a 
l ibreros e intermedlarlns se fací un servicio Inforn-atlvo que ninguna 
i oreros e intermeaiarios , se rael- a naci6n p0dria iflrualar en .\mA-
, lite su a d q u i s i t í v i d a d y, por con- r|Ca (Xota á* nuestra Redacción en 
siguiente, su d i f u s i ó n , que ese es Madi'-id). 
I el fin ú l t i m o a que se asoira. ( C o n t i n u a r á ) 
JUNIO 15 DE m D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 c e n t a v o s 
NI EN S E R I O NI EN BROMA D E S D E N I R I N C O N 
UNO Q U E A C I E R T A 
— A h o r a que ya hemos celebrado 
d í g -na mente el t é r m i n o de tus es-
tudios de Bachi l lerato , debemos 
acordar la carrera que debes estu-
diar. 
¿ T e g u s t a r í a ser abogado? 
— ¿ P i c a p l e i t o s , desfacedor de en-
redos, amparo de picaros, divorcia-
dos, usureros , p o l í t i c o s de cal lejuela , 
f inancieros gophlr y cr iminales vu l -
gares? ;De ninguna manera! Perde-
r l a todos los asuntos que me enco-
cioe me motejen, qué me griten 
i a taja I , ni que me l lamen los menos 
aviesos, sotanil la . chupa cirios, cu-
caracha y otras lindezas por el esti-
lo. P a r a dedicarse al secerdoclo 
hoy que tener v o c a c i ó n de m á r t i r . . . 
y hasta un trabuco para determina-
das ocasiones. Así , pues, no s e r é 
cura. 
— C i r u j a n o dentista. 
— ¿ S a c a m u e l a s ? A otro perro con 
!e hueso. A s í como a los m é d i c o s 
dera í | honroso. No s ó l o entre los 
estudiantes, sino t a m b i é n entre los 
c a t e d r á t i c o s y estudiantes, por lo 
general prevalece un edificante e s p í -
r i tu de c o m p a ñ e r i s m o . 
L O S E S T U D I A N T E S L A T I N ' O A M E -
R I C A N O S 
E n las universidades a las cuales 
se ha visto en un aprie- voz a irada del propietario que d e c í a concurren muchos estudiantes ex- l a a Sai 
un R e p r e s e n U n t e a la " e s t á usted tratando con un repre- J"11^1"0* Por lo c°™™ un club han dec . . . . A - i r a i a n a o cou uu i c ^ i c internacional como, por ejemplo, el buque I 
E l Alcalde de Songo, pregunta para Imponer al chauffeur la mul ta 
ingenuamente a G o b e r n a c i ó n s i es-1 consiguiente. Ocupado en estos pre-
tá prohibido Jugar a l poker E l l iminares , lo hizo estremecerse l a 
pobre S e ñ o r ist  
to por que 
C á m a r a sorprendido en los momen- sentante" y perdiendo su tiempo. C o - : " C o r d a F r a t e s . A s o c i a c i ó n ' d e ' C l u b s 
tos en que e n t r e t e n í a sus ocios j u - rro porque me p l a c e . . . ¡ S i g a usted, 1 CosmoPolitas". A d e m á s , hay varios 
gando al poker y llevado por lo que chauffeur " organismos lat inoamericanos entre 
o j i ^ 'os cuales f iguran l a " A s o c i a c i ó n de 
en Songo cal i f ican de inmoral idad. Protestas del vigi lante, que e r a , Es tud iantes B r a s i l e ñ o s " , l a "Asocia-
ante el juez, el Representante d e c í a - hombre de c a r á c t e r y palabras ame- c i ó n de Es tudiantes Chi l enos" y l a 
ró con el mismo é n f a s i s que propon- nazadoras del Representante, agio- " A s o c l a c i ó n Cr i s t iana de Es tudiantes 
Lat inoamericanos" , a m é n de loa 
N O T A S A L V U E Q h 
L A S H U E L G A S A B O R D O 
mendasen; sino me m e t í a en el b o l - ¡ c a s i todos los enfermos les sacan la dr ía una ley sa lvadora, desde un es- m e r a c i ó n de p ú b l i c o y ¿ p a r a que se- ;c lub8 lat inoamericanos que hay 
sillo mis e s c r ú p u l o s . 
— S e r á s m é d i c o . 
— M e n o s a ú n ; porque las enferme-
dades me aterran y creer ía que una 
l e g i ó n de microbios me asediaba. 
A d e m á s , eso de tasajear a los 
muertos en la sa la de d i s e c c i ó n , 
mientras fuese estudiante, y en el 
necrocomio o en el CementPrio 
cuando y a fuera m é d i c o , no cuadra 
con m i e s t ó m a g o . L o » m é d i c o s de-
con mi e s t ó m a g o . L o s M é d i c o s de-
ben ser f l e m á t i c o s . insensibles y 
estar famil iarizados con i todas las 
mimerías para encararse con la muer-
te y luchar contra el la con estoicis-
mo y denuedo. 
— E n t o n c e s , estudia para inge-
niero. 
— ¡ N e q u a q u a n ! Y o no nac í para 
m a t e m á t i c o . Mis edificaciones se 
d e s p l o m a r í a n sin remedio, pofque en 
mater ia dñ leyes, de resistencia ten-
dría (siempre que escabul l irme por 
u n a tangente, y f i g ú r e n s e ustedes 
el serlo problema que se me presen-
t a r í a ¡ni el binomio de Newton! 
¡ B u e n o ! pues hazte mi l i tar . 
— ¿ P a r a que se arme a l g ú n t i t in-
g ó Interno o externo y me dejen sin 
mis preciados remos o me quede 
lengua, as í a • los o d o n t ó l o g o s les 
, e n s e ñ a n los dientes y les ab^en la 
:boca. 
No s e r é el que trate con tanto 
boquiabierto, ni el que consienta 
que me e n s e ñ e los dientes nadie. 
¡A l diablo con la dentisterial 
| — ¿ Y doctor en p e d a g o g í a ? 
— L o s maestros sufren demasiado 
con sus inquietos y traviesos disc í -
• pulos, y a ú n m á s con los p a p a í t o s y 
I mamaitas de los mismos, y j a m á s 
pasan de ser unos pobretes, aunque 
la labor que real izan sea digna del 
mayor encomio. . . y menos mal que 
ahora cobran; porque antes ni' co-
braban ni c o m í a n . 
— P a r a estar siempre entre ani-
males y que me digan: "Dime con 
d iré a u i é n eres" 
L o s marineros rusos de un bar-
co americano, que navega de Maní -
n F r a n c i s c o de Cal i forn ia , se 
declarado en huelga, porque el 
que l l eva a su bordo algunos r u -
sos de la clase a l ta que estaban re-
fufeidáos en las F i l i p i n a s . 
A l g ú n motivo superior a este, 
t e n d r á n los marineros mosco vil JS 
para haberse declnrado en huelga 
sin miramientos , porque ¿ a c a s o no 
s a b í a n ellos, cuando embarcaron en 
Mani la , que l levaban a bordo esos 
r e f u g i a d o s ? . . . ¿ D e j a r o n q u i z á s que 
se los entraran de contraban J o ? 
Pedro Antonio de A l a r c ó n en uno 
de los c a p í t u l o s de su novela " E l F i -
nal de N o r m a " cuenta la escena en 
c a ñ o de la C á m a r a , que j u g a r l a guir ? i muchas instituciones docentes, 
cuantas veces q u i s i e r a . . . E r a en tiempo" de Armando R i v a E n algunas de las universidades en 
Asombro del Alca lde , asombro de y el vigilante n o ' f u é tocado aunque . lj'^u^le8oc^HinEi;e8adof un ,gran Iíú-
, j c , i • « mero de estudiantes extranjeros , les 
los p a c í f i c o s vecinos de Songo, as í lo p e d í a el ofendido s e ñ o r e n ! han proporcionado a é s t o s conseje-
asombro g e n e r a l . . . . cuyas manos h a b í a puesto la p o l í t i c a 1 ros o 
U n Representante a la C á m a r a endemoniada un acta de Represen- 66 le8 bace sentIr cual si estuviesen 
„„Q J „ „ „ „ * „ . . . en sus propios p a í s e s . L o s estudian-
que procede de una manera tan t a n t e . . . tes lat inoamericanos que e s t á n d e b í -
crit icable Pero es natural que t o d a v í a se damente preparados Ingresan s in 
¡ P o b r e gente de Songo, vive en espanten en Songo de estas cosas ninglin inconveniente en los depor-
las nubes! Olv ida que la Inmunidad1 Nosotros, los que v iv imos en g S e í S ClUbS 7 * la 80cledad en 
parlamentaria es muy e l á s t i c a , que Capi ta l , centro de inmundic ias , no L o s estudiantes lat inoamericanos 
permite Insultar , que permite matar nos asombramos de nada. prefieren por lo regular ingresar en 
y hasta r e í r s e de todas las leves. ¡ P o b r e S e ñ o r D u r r a l d e ! E l t a n c a s univers idades m á s grandes y me- da con las modificaciones que U lev 
Y o le hubiera contado al Alcalde amigo del orden v de que se cum jor c o n ^ 1 < í a s . lo cual no siempre Yo l s i ead introduce en el a r t í c u l o 1S 
J M . pre es lo mas acertado. Sabido es de la c o n s t i t u c i ó n amer icana , arro-
de Songo para que se le pasara el plan las leyes » Se e n f e r m a r á si que la m a y o r í a de lap grandes u n í - jando por l a borda no s ó l o las racio-
asombro, que los representantes son sigue en el puesto. | versidades de los Es tados Unidos es- nes de wodka, de schnaps o del sen-
t ó de los hogares obreros 
franchs. Sans o c u a l q u i e r ^ ^ H 
los suburbios barcelonesen 
cuales, mientras el padre ó 8,1 H 
mano mayor, se había Ido . ^ 
sar las fila? e v o l u c i o n a r í a . ' S 
m a n e c í a n silenciosos en el 0 
de la taberna, madres herirt. ^ 
posas, e hijos, clamaban W * ^ 
sero pedazo de pan de ¿nt---
ahora nadie p o d í a darles ' 
L a segunda parte del "imn^ 
drama, la representaban « S ? ^ 
mos famil iares , acudiendo a i , 
ta de los hospitales, de lag 
que ei J a r l R u r l c o de Cal lx que mnr 
mentores y casi s in e x c e p c i ó n cha a L a p o n l a en su barco E l L e v l a -
t á n , embarca, por e q u i v o c a c i ó n , a 
su ciiemigo S e r a f í n Are l lano , que 
p r e t e n d í a dir igirse a I t a l i a . 
."eio el J a r l , en vez de declararse 
en Iiuelga por este descubrimiento, 
i n t e a t ó captarse la confianza del 
adversar io para asesinarlo a man-
salva . 
Q u i z á s esa huelga e s t é re lac ioca-
o cerca de ellas, y a que ciertos de- sino las m á s caras i lusiones de los 
partamentos—sobre todo las escue- marineros rusos. 
las de medic ina—neces i tan los me- A parte de esto, las huelgas es-
dios que les ofrecen los grandes t á n hoy de moda, como lo estuvieron 
centros de p o b l a c i ó n , que t a m b i é n siempre en una u otra forma, desde 
lo son de artes y del foro, con el oue se inventaron esas dos palabras 
o de los juzgado para con 
suerte de los que faltaban d» i1 Ü 
sa desde los comienzos del ni * 
Y lo representaban tambl*BM),^] 
l í o s Infelices j ó v e n e s que 2 ^ 
de haberse distinguido por ^ 
lento en el trabajo, perdían ^ ^ 
momento de a luc inac ión sn h^,^ 
te porvenir entre las i n f a m a ^ 
jas de un presidio, o bajo e l i 
de las balas que. en una maflan 
te arrebataban su vida en m, 
po p r ó x i m o a la fortaleza de 
E s t a s escenas son verídica» 
repiten con regularidad en todJ-
huelgas de importancia: pues i 
ciedad, poco amiga de anali» 
rechos. s ó l o reconoce como i 
bles de un delito, a sus autor* 
ter ia les . Y los autores matlrt1 
de una huelga, son, según ella 
camente los que paralizan" m w l 
dustrias y la privan de sus ^ 0 1 1 ^ 
Mayor responsabilidad 
mundo y de ñ a p a se niegue San 
Pedro a abr irme las puertas del 
cielo, por belicoso? Vamos , q u e r l d í -
Eimo.i p a p á s , ustedes no quieren 
mu^V-.o p. su hij i to lindo. 
S é f a r m a c é t u i c o . 
— ¡Ui f , que horror! E s o es algo 
a s í como bodeguero m á s o menos 
distinguido. E l boticario profesio-
nales casi m ó d i c o , casi comercian-
te casi químiieo, casi algo y casi 
nada. Decididamiente no s e r á este 
cura f a r m a c é u t i c o . 
— P u e s estudia l a carrera eclo-
e i í i s t i ca . 
— ¡ P o r San Tadeo y San Expedi to! 
Ni que yo estuviese y a aburrido del 
mundo cuando apenas si comienzo a 
v i s lumbrar lo . No deseo que los ne-
N o ^ n o * ^ ? ^ ! ^ 1 ^ . " ' ^ n i n g u n a ' a a - }cr ia tu as excepcionales como lo de- Y el juego que desde .punta a ca- * 
ñera . I muestra el hecho de aquel represen- bo t te- la R e p ú b l i c a , impera pese a 
— ¡ C a r a c o l e s , h i jo . cualquiera tante que regresaba en su costoso au - sus buenos deseos, s e g u i r á imperan-
adlvina^lo^que^ desecas ^ J ^ . ^ | t o m ó v i l de un paseo por las afueras do porque los obligados a dar bue-
•Tr^t^R inco de remate ' No sa - de la ciudad y atravesaba las calles nos ejemplos, son los primeros en 
-̂ —| Jétetelo lui-u uc i cma. . | IU ouu uo aiHf H y UBI loro. CUU oí uuc DC i i i rcuLaiu i i coixo uuo îctii* ui i A.-» ^ •• * v̂ ô v̂ u ̂ o. uiiiuau contr» 
bes que l a p o l í t i c a dicen que no tie- con una rapidez peligrosa, cuando un jugar . fin ¿ e efectuar un canje de impre- f a t í d i c a s que se l laman capital y t ra los huelguistas del mar, no solo 
ne e n t r a ñ a s . j vigilante detuvo la m á q u i n a p a r a . Consuelo Mori l lo de Govantes . 8iones. P o r otra parte, la m a y o r í a bajo. • ,1a sociedad sino con su concienf!, 
I de las universidades, colegios y es- ! De ellas depende principalmente, | pues aparte de comprometer con 
. _ r . cuelas normales p e q u e ñ o s , e s t á n es- el descontento de la H u m a n i d a d , i p a r a l i z a c i ó n del viaje en, alta 
tablecidos en ciudades el n ú m e r o de puesto que los m á s importantes m o v í j o con la demora en la llegada, rn 
cuyos habitantes v a r í a desde 100 , mientes sociales descansan en huel- des intereses materiales, ponen 
mil hasta 20,000. y en donde -los I K ^ - I grave peligro a cientos de vida» 
estudiantes e s t á n alejados y excen- L a "semana t r á g i c a " recordada les han sido confiadas por la pr|¡7 
tos de las tentaciones de las eluda- t o d a v í a coa horror por los barcslone- j dencla. 
! des populosas, pudiendo as í hacer ses y por cuantos h a b i t á b a m o s e:i ! P o r si estas huelgas marítím 
Pr ime r o s e r é organizador de 
un C o m i t é , á e s p u é s Jefe de. barr io ; 
me r o d e a r é de m u ñ i d o r e s electora-„__rin ternal y social constituyen l a ex-
cojo, o ciego o sea enviado a l otro j í es , g r i t a r é en todos los m » 1 ™ ^ ™ | p r e s i ó n m á s notable de la vida esco-
lar . E s t a s asociaciones son socieda-un condenado; me h a r é temer y pro-
c u r a r é que me postulen para un 
cargo electivo; y en cuanto logre ser 
concejal , consejero o representan-
te, con cuatro a ñ i t o ; me basta para 
adquir ir la c ó m o d a p r o f e s i ó n d% 
"rentista". 
¿Me explico, papaitos? 
— Y no s e r í a mejor que fueses 
periodist^. 
— ¡Si , y pasarme la vida encum-
brando a ingratos! 
P a r a ser periodista es c o n d i c i ó n 
indispen-able renunciar a la r iqueza 
y a los honores y perdonar la Insen-
satez h u m a n a ¡ h a y que tener made-
ra de h é r o e ! y yo he nacido para 
p o l í t i c o y rentista. 
D r . Abelardo R . E c h e v a r r í a . 
A ION SUPERIOR EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
des secretas, de un n ú m e r o l imi ta -
do de socios, que tienen un lema grie 
go y se conocen por las letras in i -
ciales de é s t e . E n ciertas Institucio-
nes docentes dichas asociaciones se 
han substituido con clubs sociales, 
o sociedades de debates, d r a m á t i c a s , 
l i terarias , de m ú s i c a , etc. A d e m á s 
los estudiantes publican var ias revis-
tas l i terarias . E n casi todos los co-
legios y univers idades las asocia-
clones religiosaG contribuyen a es-
t imular el desarrol lo de un e s p í r i t u 
religioso entre los estudiantes y 
ayudarlos a que se conozcan mutua-
mente, a conseguir buen hospedaje, 
a s í como a encontrar un empleo re-
munerativo, s iempre que é s t e sea ne-
cesario. 
L O S E S T U D I A N T E S R I G E N L A V I -
D A S O C I A L D E L A S U N I V E R -
S I D A D E S Y C O L E G I O S 
L a m a y o r í a de las instituciones 
docentes t ienen a lguna c o r p o r a c i ó n 
estudianti l que rige los actos y fun-
ga convenientes s iempre que la con-
ducta de un estudiante puede des-
prestigiar el colegio o afectar el bie-
nestar de la comunidad estudianti l , 
pero sin facultades o poder para ex-
pulsar al delincuente, os deberes de ¡ una v ida senci l la , fru&al y s a l u d a - ' aquel la fecha la c iudad Condal , que i repiten, bueno s e r á que el lector 
los funcionarios de la c o r p o r a c i ó n 
! de alumnos, as í como aquellos que 
se relacionan con la o r g a n i z a c i ó n de 
' las clases, las publicaciones l i t erar ias 
los clubs, etc., est imulan el desarro-
llo de facultades adminis trat ivas y 
para los negocios en general . 
E L E S P I R I T U D E M O C R A T I C O 
E s un detalle digno de m e n c i ó n 
que el e sp í r i tu d e m o c r á t i c o es ca-
r a c t e r í s t i c o de los colegios y univer-
sidades de los Es tados Unidos, s ien-
do un hecho harto conocido que j a 
ble, en í n t i m o contacto con la natu-
raleza. P o r esta r a z ó n , y t a m b i é n 
porque—como antes se ha d i c h o — 
un curso de un a ñ o o m á s de artes 
l iberales ayuda mucho a l estudian-
te extranjero a adaptarse a las dife-
rentes normas educacionales, se a c ó n 
se ja con la mayor vehemencia que. 
siempre que los estudiantes puedan 
disponer del tiempo suficiente, so-
bre todo si son un tanto j ó v e n e s , 
que primero procuren ingresar en 
una escuela normal , o colegio o u n l -
nozca un procedimiento algo n i . 
ca l , pero de efecto seguro, empi 
do durante 
por el coman 
d u r ó desde el 5 de Ju l i o hasta el 
l o . de Agosto de 1909, tuvo por ori -
gen una huelga general para pro-
testar del e n v í o de tropas a Marrue-
cos. 
Exa l tados entonces los á n i m o s por 
las arengas y las promesas de los 
radicales de L e r r o u x , los obreros se seis marineros de su país, U ¡ _ 
lanzaron a l asalto de conventos e los desmanes de la superioridad 
iglesias, destruyendo por el fuego, miga, c o l o c ó en la máquina y 
un total de cincuenta y ocho. \ otros puntos vitales de la embar» 
SI V d . lector se hubiese encentra- c i ó n , enormes bombas exploslrn 
do a l l í , h a b r í a presenciado el espec- bajo la amenaza de hacerlas expió-
la pasada gran guem 
dante de un buque cor-
sario a l e m á n , que, llevando 
barco a m á s de cuatrocientos 
ñ e r o s y contando sólo con 
L a v ida social en los Colegios y 
Univers idades de los E s t a d o s Unidos 
E n los Es tados Unidos prevalece 
la creencia de que la a s o c i a c i ó n de 
los estudiantes entre s í y sus act iv i -
dades durante sus horas de ocio son 
poderosos factores que e j e r c « n gran 
inf luencia en su e d u c a c i ó n . Merced 
al constante e s t í m u l o inciycado por 
los rectores, c a t e d r á t i c o s y directo-
res , en la m a y o r í a de los colegios y 
univers idades se ha desarrol lado 
u n a especie de v ida Inst i tucional que 
es netamente nacional . E s t o se echa 
de ver sobre todo en los colegios y 
academias de artes l iberales, y a que 
los a lumnos de escuelas profesiona-
les t ienen menos tiempo que consa-
grarle a los asuntos sociales ni tam-
poco se Inc l inan a ellos. L a m a y o r í a 
de los colegios, universidades y es-
cuelas t é c n i c a s poseen sus propios 
tes o del extranjero y de escalas so-
ciales muy diferentes y. sobre to-
do, se identif ican debido al hecho de 
que tanto los estudiantes ricos co-
mo los pobres concurren al misrho 
colegio. A s í se desarrol la un inten-
so e s p í r i t u de lealtad a la inst i tu-
c ión en la cual se han educado, a 
tal extremo que aun d e s p u é s que el 
estudiante se g r a d ú a y se va del co-
legio, j a m á s olvida a é s t e y contri-
buye generosamente a satisfacer sus 
necesidades especiales en cuanto a 
nuevos edificios y otros elementos 
indispensables. 
D E P O R T E S 
D e s p u é s de los estudios, propia-
mente dichos, los deportes absorben-
la mayor parte del I n t e r é s y tiempo 
del estudiante t í p i c o , por lo menos 
ni entre individuos a causa de l a r i -
queza o el l inaje. A los estudiantes 
que se ven obligados a ganarse la 
subsistencia, no se les t i lda ni m i r a 
con d e s d é n , sino que, antes bien, se 
les juzga ú n i c a m e n t e por su conduc-
ta y habil idad y, llegado el momen-
to en que estos estudiantes pueden 
disponer del tiempo y de los elemen-
clones de los estudiantes, y esto suce- j tos necesarios p a r a tomar parte en 
de t a m b i é n en los colegios de muje- funciones sociales, sus c o n d l s c í p u -
res, sobre todo en cuanto al r é g i m e n ! los les agasajan y con frecuencia les 
de v ida en los dormitorios. E s t a cor- prodigan las m á s altas distinciones, 
p o r a c l ó n toma las medidas que juz - N inguna clase de trabajo se consi-
m á s surgen barreras entre grupos j vers idad p e q u e ñ a , t r a s l a d á n d o s e des- t á c u l o tr iste de la ciudad, espantado tar a la menor demostración de h» 
a u n a I n s t i t u c i ó n m á s grande ante un problema Inesperado y ca-
estudiar las ramas especiales s i Imposible de resolver. 
p u é s 
para 
de las v a r í a s profesiones. L a U n i ó n 
P a n a m e r i c a n a t e n d r á sumo gusto en 
s u m i n i s t r a r informes o datos re la -
tivos a instituciones docentes ade-
cuadas, a s í como sobre cualesquie-
r a otros asuntos en que los estudian-
tes en perspectiva, o sus padres, es-
t é n interesados. L a correspondencia 
solicitando informes puede d ir ig ir -
se a la S e c c i ó n de E d u c a c i ó n de l a 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a , Washington , 
D . C . U . S. A . 
t i l ldad. 
Cuentan las crón icas , que el b»r» 
H a b r í a visto el miserable aspecto l l e g ó tranquilamente a su destino, 
H a b r í a visto el miserable aspee- | J o s é Cabrujas y. Plana», 
LOS CAUCES 
I D E A S A C E R C A D E U N A I N T E R E -
S A N T E N O V E L A 
A V E N T U R A S D E D O N P f l N F I 
n j P O H J A C O B S S O N l l 
L a s r e c o m e n d a c i o n e s f u e r t e s n o v a l e n e n l o s e m p l e o s d e m u c h a h o n d u r a 
dormitorios y comedores, as í es que de los hombres Cas i todos los cole-
los estudiantes viven su propia v i -
da y a su manera . L o s estudiantes 
en cada a ñ o del curso tienen sus 
propios funcionarios, funciones so-
ciales, canciones, banderas, e n s e ñ a s , 
etc., y entre estos grupos s iempre 
se echa de ver c ierta amistosa emu-
l a c i ó n que suele dar buenos resu l -
tados. De esta manera los estudian-
tes cu l t ivan í n t i m a s amistades, su 
punto de vista se ensancha y su c r i -
terio se torna m á s humano merced 
a su contacto diario con c o n d i s c í p u -
los procedentes de Estados distan-
Dr. FRANCISCO F. 
GONZALEZ 
aCBBZCO CZRV3AJXO 
Enfermedades generala: con especlall-
ÍV?,, .s del aparato digestivo y venero-
Blrllíticas. Consultas dlariaa de 1 & 3 
f rado , 60, bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
gios y universidades mantienen cua-
tro clases de teams que compiten con 
los teams de otras instituciones. Nos 
referimos a los teams de juego de 
pelota, b a l ó n o juego de ba lón-p i^ . 
basket-ball y el que denomina track 
teams. P o r otra pár te , al estudiante 
que no es adicto a los deportes, el 
gimnasio de los colegios por lo re-
gular le ofrece un campo a t l é t i c o y 
estanques de n a t a c i ó n , es decir, una 
buena oportunidad para conservarse 
en vlgirosas condiciones f í s i c a s , tan 
indispensables para obtener una en-
s e ñ a n z a o discipl ina intelectual efl-
í caz. A d e m á s , las a lumnas o educan-
. das demuestran mucho I n t e r é s en va-
. r íos deportes y ejercicios f í s i c o s , de-
biendo agregarse que generalmente 
• los Colegios de s e ñ o r i t a s cuentan 
con excelentes gimnasios y canchas 
de juegos a t l é t i cos . - • 
A S O C I A C I O N E S Y C L U B S 
D e s p u é s de los deportes, las aso-
¡ elaciones y Clubs de c a r á c t e r fra-
L a s artes y las letras han experi-
mentado, en nuestra o p i n i ó n , como 
consecuencia de la pasada guerra 
mundia l , un cambio de o r i e n t a c i ó n , 
una nueva manera de ser, de mani-
festarse, bien notoria en gran n ú m e -
ro de ocasiones, por no decir en to-
das. L a p intura y l a e scu l tura se 
nos antojan en la actual idad m á s de-
cisivas, m á s vigorosas, m á s cerca-
nas a una v ida l lena de v ida , y m á s 
lejos, muy lejos, de aquel la represen-
t a c i ó n de v ida pausada, suave y 
tranqui la de é p o c a s pasadas y has-
ta olvidadas y a . 
E n igual forma la novela actual , 
la n o v í s i m a novela, es m á s breve 
en sus descripciones, m á s Intensa, 
m á s emocionante. Aquellos d í a s de 
la gran g u e r r a llenos de enormes 
angustias, s irv ieron a la humanidad 
para despreciar las p e q u e ñ a s emocio-
nes de la v ida corriente cada perso-
L a vida en A m é r i c a , llena de pi-
slones, amores, luchas, fracaioi 
t r i u n f o s . . . SI no resultara parad*, 
j ico e Irreverente, la tildaríamos dt 
"v ida de infierno glorioso", en li 
que se sufren las mayores tortur.i, 
pero cuando se vence, en los mf 
mentos supremos del éxito, enton-
ces se t r iunfa como pudieran triun* 
far s ó l o los dioses 
L O S C A U C E S es una novela mo-
r a l , m o r a l í s i m a , se podría decir 
su lectura se recomienda a la o 
j e r ; tiene c a p í t u l o s que con i t tllt, 
s ó l o de ella, y que ella sola vilxi 
aprecie. H a y otros que M honbtí, 
sea quien sea. leerá con mayor vh-
dez. E s la novela del hombre J 
la m u j e r en la sociedad y en el h> 
gar, en el templo y pn las dlverw 
n e s . . . L a vida amada y odiada— 
s e g ú n los momentos que se vivan— 
a m a r r a d a a las l í n e a s de uo Ww-
E s . una novela que debe leerse y qn» 
se l e e r á ; se c o m e n t a r á : gustar* 
mucho, d a r á auge a las obras dd 
autor de "Como L a u r a " , No contie-
ne descripciones largas ni pesadu, 
de esas que el lector pasa por alt» 
na" postergó" s u s ' m e n u d o s e g o í s m o s . P a r a seguir la trama, el i°teré8 C,;J 
1 do con la lectura. L o que hacen 7 & 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
I A MEJOR Y MAS SENCIUA DE A P I I C A R 
Siempre fue y sigye siendo la mejor de todas 
Pe Tenta en tod i s las Droguer ías y Farmacia? 
^ 7108 ind S 
los o l v i d ó en aras de la grande emo-
c i ó n cotidiana, consecuencia de la 
j guerra. Se contaban por miles los 
muertos, y las emociones se pulsa-
ban por miles t a m b i é n . . , todo era 
e m o c i ó n , ¡ e m o c i ó n ! Y para obtener 
el i n t e r é s del lector en las novelas, 
se creó la necesidad de dar en ellas 
r á f a g a s de v ida violenta, vigorosa, 
turbulenta, brava. Se c r e ó l a necesi-
dad de hacer re í r o de hacer l lorar, 
las dos grandes manifestaciones de 
la e m o c i ó n , en el menor n ú m e r o po-
sible de p á g i n a s : aquellas cuart i l las 
que no cumpl ieran con ese p r o p ó s i -
to, se consideraron fuera de merca-
do, inoportunas. De ah í n a c i ó , del 
h á b i t o de aquellos a ñ o s , de la nece-
sidad de olvidar los sufrimientos rea-
les ,1a que t itulamos nueva novela. 
E n L O S C A U C E S , de R , M. de Mo 
ra, se muestran las bajas pasiones, 
como las grandes y altas, de mane-
r a vigorosa, decisiva, ahi ta de mane-
clones, rebosante de v ida. L O S C A U -
C E S es la novela n o v í s i m a que lle-
ga al Interior de todos los seres, ha-
ciendo m á s negras las miser ias que 
encierran, pero fi ltrando luz. armo-
n í a , amores, en los momentos de 
bondad de aquellos mismos seres. 
L o s sepulta cuando yerran y los ben-
dice cuando benef ic ian. . ; . 
L O S C A U C E S es una novela ame-
n í s i m a , dialogada en gran parte, y 
de i n t e r é s tal , que una vez empeza-
da no se detiene el lector hasta aca-
barla . Muestra la vida real , emocio-
nante, vigorosa y h u m a n í s i m a de 
Norte A m é r i c a , esa vida*en que apa-
recen bajados lo mejor y lo peor 
de cada ser, donde se a p u r a un cá-
; Hz de dolor y se ahoga otro en una 
I droga enervante . . . 
los protagonistas da a conot* 




necesario, sin duda, 
detallada, seca e Insulsa. sobre'a1I^' 
t u r a o sobre el color de los cabeiiM 
de cada personaje, detalles Que ^ " 
c i tan, es al azar, concisa y aclflfB* 
talmente. ^T,_ J 
E l l é x i c o de L O S C A I T E S H * 
corriente, exento de pfctlsimoi j 
dit irambos; la escritura, amena . 
f á c i l ; el i n t e r é s , intensís imo. 
de haberse M A o , l t j l 
ocupa, se habrá ^ 
ente, se habrá a P ^ 
dMo mucho, y quien sabe 8' " rt 
v o l v e r á n las p á g i n a s y se emP" 
otra vez su lectura. 
E s t a s son nuestras Ideas acert ^ 
D e s p u é s 
vela que nos 
do vigirosam t . 
l a notable novela L O S C A L » 
muy en breve se pondrá en_'eJe ^ venta 
E s p a ñ a y en todos los países 
bla e s p a ñ o l a 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s muy n x ^ ; 
lo prest* esto Ca*» con g*™* 
tía de joyas 
Real izamos a cualquier precio oo 
gran surtido de t ln í j lma Joyen» 
C a s » de Préblamof LA SEGUNDA 
Bernaza , 6, a l lado de la Batid 
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P r e s é r v e l o a i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
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